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Resumé!Dette& speciale& undersøger,& hvordan& børnenyheder& kan& styrke& børns& potentiale&for& at& indgå& i& den& offentlige& sfære& som& medborgere.& Baggrunden& for&undersøgelsen&er,& at&DR& i& 2013& lancerede&børnenyhedsprogrammet&Ultra&Nyt& i&forlængelse&af&deres&public&service&kontrakt,&som&forpligter&dem&til&at&oplyse&og&informere& hele& befolkningen.& Programmet& kom& til& verden& på& baggrund& af& et&politisk& ønske& om,& dels& at& skåne& børn& fra& voksennyhederne,& men& også& om& at&styrke&børn& til& at& forstå&og& interessere& sig& for&demokratiet.& Forventningerne& til&børnenyhedernes& potentiale& var& derfor& høje,& og& det& er& følgelig& relevant& at&undersøge,&om&forventningerne&bliver&indfriet&hos&børnene.&&Igennem& tre& fokusgruppeinterviews& med& 18& børn& undersøger& specialet&børnenes&præferencer&for&nyheder&via&indholdsanalyse&af&brainstorms,&børnenes&forståelse& og& interesse& for& en&Ultra&NytZudsendelse& igennem& receptionsanalyse&og& børnenes& forventninger& til& nyheder& tolkes& ud& fra& seks& collager& over& deres&drømmenyheder.& Efterfølgende& analyseres& børnenes& kapacitet& for& at& være&medborgere& ud& fra& børnenyheder& på& baggrund& af& Habermas’& definition& af& den&offentlige& sfære& og& Delantys& fire& dimensioner& for& medborgerskab.& Derudover&holdes& de& oprindelige& forventninger& til& programmets& potentiale& op& over& for&analysens& resultater.&Resultaterne& af& undersøgelsen& viser,& at& børnene&både&har&forståelse&og&interesse&for&nyheder&og&da&oplysning&er&fundamentet&for&at&indgå&i&den&offentlige&sfære,&styrkes&deres&potentiale&for&at&navigere&her,&og&det&styrker&dem& samtidig& i& deres& medborgeridentitet.& Men& den& styrkede& demokratiske&interesse& giver& Ultra& Nyt& i& sin& nuværende& form& ikke& børnene& mulighed& for& at&udleve.&Deltagelse&og&debat&er&essentielt& for&medborgerskabets&udfoldelse&i&den&offentlige&sfære,&og&skal&derfor&inkorporeres&i&Ultra&Nyt,&før&end&man&kan&tale&om&en&reel&styrkelse&af&børn&som&borgere.&&&
Nøgleord:&Offentlig&sfære,&børnenyheder,&public&service,&massemedier,&medborgerskab,&Ultra&Nyt,&&børneperspektiv.&&&&&
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&&
”Verden.( Det( er( jo( dér( det( sker.( Det( er( der,( man( optager( nyheder.( Vores(
verden.”&(dreng&11&år,&Skottegårdsskolen)&&&”Vores& verden”,& siger& et& af& mine& adspurgte& børn& og& inkluderer& hermed,& helt&indforstået,&sig&selv&i&samfundet&–&som&nyhedsforbruger&og&som&borger.&Og&netop&følelsen&af&at&høre& til,&er&essentiel& for&medborgerskabet& i&samfundet&og&dermed&demokratiets&overlevelse,&hvis&fundament&hviler&på&oplyste&borgere.&Noget,& som& er& genstand& for& stor& bekymring& i& det& vestlige,& liberale&demokrati&er&den&tilsyneladende&mangel&på&borgerligt&engagement&–&især&blandt&unge.&Ved&hvert&valg&lyder&snakken&på,&hvordan&man&får&de&unge&til&at&engagere&sig&i&samfundet&og&i&politik.&Derfor&er&der&i&disse&år&en&øget&tendens&i&det&danske&samfund&til&at&oplyse,&inddrage&og&uddanne&børn&og&unges&oplevelse&af&og&evner&til&at&tage&del&i&samfundet&som&medborgere1.&&På&de&journalistiske&fronter&skyder&flere& børnenyhedstilbud& frem.& Således& havde& DRs& børnenyheder,& Ultra& Nyt,&præmiere& i& 2013& og& i& foråret& 2014& kunne& Berlingske& præsentere& deres& nye&børneavis& Kids’& News.& Derudover& har& en& instans& som& TrygFonden& oprettet& et&journalistisk& fellowship&med&det& formål,&at&bringe& fagligheden& i& journalistik&om&børn& op& på& et& højere& niveau& (Hansen& P.& P.,& 2014)& og& bibliotekerne& i&Hovedstadsområdet& er& begyndt& se& nærmere& på& projekter,& der& skal& skabe&grobund&for&børns&følelse&af&medborgerskab&via&oplysning&og&debat.&&Jeg& vil& i& forestående& undersøgelse& se& nærmere& på,& om&Danmarks& public&service& kanal,& DRs& nyhedstilbud& til& børn,& Ultra& Nyt,& kan& siges& at& levere& en&børneoffentlighed,&som&børnene&ønsker&at&tage&del&i&og&tage&til&sig.&DR&er&pålagt&at&levere& public& service& til& den& danske& befolkning,& og& det& er& interessant,& at&børnenyheder& blev& et& krav& i& public& serviceZkontrakten& efter& at& Børnerådet&advokerede& for& vigtigheden& af& nyheder& tilrettet& børn& i& et& brev& til&Kulturministeriet (Andersen, Børnerådet, 2010).& Forventningerne& og& idealismen&bag&nyheder&til&børn&er&altså&med&andre&ord&til&at&få&øje&på.&Men&hvad&er&behovet&set&fra&børns&eget&perspektiv&og&hvordan&modtages&nyhederne?&Og&vigtigst&af&alt:&får& det& børnene& til& at& føle& sig& som& en& del& af& samfundet& –& som& medborgere& –&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1&Se&Børnerådets&jubilæumsfolder&for&en&række&konkrete&eksempler (Børnerådet, 
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skaber&det&en&kobling&mellem&børn&og&den&offentlige&sfære?&Det&er&disse&forhold&jeg&vil&forsøge&at&belyse&gennem&denne&undersøgelse.&Da& jeg& først&hørte&om&Ultra&Nyt&og&senere&Kids’&News& fra&Berlingske&var&min& umiddelbare& reaktion:& hvorfor?& Hvorfor& skal& børn& inkluderes& i& verdens&seriøsitet&og&barske& realiteter?&Er&det& voksne,& som&ønsker&at&demokratisere&og&danne&børn,&eller&har&børnene&også&selv&et&ønske&om&at&blive&en&del&af&og&forstå&den&”voksne&virkelighed”?&Med&de&spørgsmål&i&hovedet,&dannede&jeg&mine&første&forforståelser&for&emnet.&Som&udgangspunkt&tænkte&jeg,&at&børn&opfatter&nyheder&som&kedelige,&og&derfor&ikke&har&den&store&interesse&i&at&tage&del&i&offentlighedens&debatter.& Derudover,& så& var& jeg& i& en& splittelse& af,& om& denne& blanding& mellem&børnenes&og&de&voksnes&virkelighed&overhovedet&var&gavnligt&for&børnene.&Men&den&offentlige&diskurs,&som&normalt&kommunikeres&via&TVZnyheder,&er&ofte&ikke&spiselig& for& børn,& og& denne& lukkede& diskurs,& kan& potentielt& set& gøre& børn& til&outsidere&i&offentligheden.&&&&Det&er&sparsomt&med&forskning&omkring&børns&forhold&til&nyheder,&og&der&er& ikke& megen& litteratur& på& feltet.& Derfor& mener& jeg,& at& opmærksomhed& på&området&bliver&endnu&mere&vigtigt,&særligt&når&et&nyt&medieprodukt&kommer&på&banen.& I& min& optik& har& undersøgelser& som& dette& speciale& en& berettigelse,& set& i&lyset&af&at&børn&i&stigende&grad&forventes&at&tage&individuel&stilling&til&deres&eget&liv& og& i& takt& med& det& øgede& fokus,& der& er& på& børns& forhold& til& samfundet2.&Formålet&med&min&undersøgelse&er&at&kaste&lys&over&den&bro,&som&børnenyheder&potentielt& kan& skabe& mellem& børns& og& voksnes& virkelighedsopfattelse,& og&undersøge&hvordan&denne&bro&kan&åbne&op& for&muligheden& for,& at&børn&har&en&forudsætning&for&ikke&blot&at&navigere&i&den&offentlige&sfære,&men&også&for&at&have&en&stemme&og&selv&vise&vej&som&borgere&i&samfundet.&I&min&undersøgelse&indtager&jeg&en&position,&hvori&børn&har&en&berettigelse&som&borgere&og&derfor&har&ret&til&oplysning.& En& opfattelse,& som& lægger& sig& i& forlængelse& af& grundtanken& bag& FNs&børnekonvention (Unicef, 1989).& Jeg& finder& det& relevant& at& undersøge,& hvorvidt&børn&selv&ønsker&at&tage&del&i&en&sådan&diskurs,&således&at&nyheder&til&børn&ikke&alene& tjener& en& socialiserende& funktion&med& fokus& på& børnene& som& fremtidige&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2&Et&eksempel&er&den&nye&skolereform,&hvor&børn&i&langt&højere&grad&end&tidligere&skal&tage&stilling&til&sig&selv&og&sin&læring.&&
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borgere,& men& også& tjener& en& inddragende& funktion& for& børnene& som&børneborgere.&&Som&man&vil&kunne&læse&igennem&undersøgelsen&og&i&min&konklusion,&så&kom&mine& forforståelser&under& en&hermeneutisk& transformation,& og& jeg& er& ikke&længere& i& tvivl& om,& at& børn,& på& eget& initiativ,& er& ivrige& nyhedsforbrugere& og&ønsker&at&tage&del&i&offentligheden.&Den&viden,&de&får&via&Ultra&Nyt,&giver&dem&en&viden& om,& og& derfor& et& grundlag& for& at& kunne& træde& ind& i& den& offentlige& sfære.&Men& hvad& vigtigere& er,& så& giver& Ultra& Nyt& børnene& en& følelse& af& at& blive& taget&seriøst,&hvilket&er&med&til&at&styrke&dem&i&deres&forhold&til&det&omgivne&samfund.&En& styrke,& som&kan&være&med& til& at& give&børn&en&plads& i&den&offentlige&debat&–&ikke& bare& som& objekter& for& diskussion,& men& som& deltagende& aktører.& Jeg&argumenterer& igennem&undersøgelsen& for,&at&der&er& fordele&ved&at&delagtiggøre&børn& i& samfundet& som&medborgere,& således& at& de& bliver&mere& bevidste& om& og&forstår& det& samfund,& de& lever& i.& & Det& bliver& en& måde& at& beskytte& børn& via&oplysning,&men&også&at&drage&nytte&af&deres&perspektiv&på&verden.&Jeg&vil&begynde&denne&argumentation&ved&at&sætte&konteksten&for&emnet,&efterfulgt& af& en& litteraturgennemgang,& hvor& jeg& ser& på& tidligere& litteratur& om&børneforskning,& børn& og&medier,& børn& i& det& offentlige& rum,&medborgerskab& og&TV’et&som&massemedie.&Samtidig&skitserer&jeg&mit&teoretiske&grundlag,&efterfulgt&af& en& klarlæggelse& af,& hvordan& denne& undersøgelse& placerer& sig& teoretisk& og&bidrager&til& feltet.&Derefter&redegør&jeg&for&mine&metodiske&refleksioner&og&greb&og& den& indsamlede& empiris& validitet& og& generaliserbarhed.& Dette& efterfølges& af&analysen,&som&er&tredelt&i&børnenes&interesse&i,&børnenes&potentiale&for&at&indgå&i&og& børnenes& aktualiserede& tilstedeværelse& i& den& offentlige& sfære.& Slutteligt&diskuterer,&konkluderer&og&perspektiverer&jeg&mine&resultater.&&&I& næste& afsnit& præsenterer& jeg& børnenyheder& og& min& case& Danmarks&public&service&kanal&DRs&TVZprogram&Ultra&Nyt.&
Børnenyheder& er& langt& fra& et& nyt& begreb.& I& Danmark& sendte&DR& ”Børnenes& TVZavis”& fra& 1969Z1972& (Jensen,& 2007).& Derudover& eksisterede& Børneavisen& fra&1994Z2007&og&Weekendavisen&har&siden&2010&haft&deres&børnetilbud&i&sektionen&”Faktisk”.& I& mange& andre& europæiske& lande& har& der& eksisteret& succesfulde&børnenyhedsprogrammer& på& TV& siden& 1970’erne.& England& har& BBCs&
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”Newsround”&som&har&eksisteret&siden& &1972,&Holland&har& ”NOS& Jeugdjournaal”&siden&1981,&i&Tyskland&har&”Logo”&eksisteret&siden&1989,&i&Sverige&”Lilla&Aktuelt”&siden&1993&og&i&Norge&har&”Supernytt”&eksistereret&siden&2010.&I& forbindelse&med& lanceringen& af& avisen& Kids’& News& og& TVZprogrammet&Ultra& Nyt& er& der& i& danske&medier& således& blevet& debatteret,& hvorvidt& børn& har&gavn& af& nyheder& eller& ej.& I& nogle& tilfælde& blev& nyheder& kritiseret& for& at& være&stødende& eller& direkte& farlige& for& børns& udvikling. 3 &Samtidig& med& at& der& i&forskning&kan&påvises,&at&nyheders&barske&realiteter&har&en&stor&effekt&på&børn,&så&peger&nyere&forskning&samtidig&på,&at&børn&også&selv&aktivt&søger&information&om&emner,&der&interesserer&dem&og&er&ivrige&for&at&kommentere&på&indholdet.&Blandt&andet& foretog& Børnerådet& i& 2010& en& undersøgelse& (Andersen& && Schultz,& 2010)&blandt& et& stort& antal& børn4 ,& der& viste& børns& bekymring& i& forbindelse& med&finanskrisen.&Undersøgelsen&pegede&på,&at&børn&havde&et&stort&kendskab&til,&men&manglende& forståelse& for,& finanskrisen& og& dens& konsekvenser,& hvilket& affødte&bekymringer& om& familiens& situation& og& fremtid.& Børnerådet& pegede& på,& at&bekymringen& hang& sammen& med,& at& børn& hørte& og& så& meget& i& medierne& om&krisen,&men&det&blev&ikke&sat&ind&i&en&forståelig&ramme&for&dem.&I&kølvandet&herpå&sendte&Børnerådet&den&10.&oktober&2010&et&brev&til&den&daværende& kulturminister& Per& Stig&Møller,& hvori& Børnerådets& formand& Lisbeth&Zornig& Andersen& appellerer& til& at& DR& i& det& nye&medieforlig& skulle& pålægges& at&tilbyde&nyheder&til&børn.&&&
“Et(nyhedstilbud,(der(styrker(børns(oplevelse(af(at(blive(taget(alvorligt(og(at(
blive( inddraget,( vil( være( et( banebrydende( skridt( i( retning( af( at( styrke(
tilhørsfølelsen(og(ansvarligheden(blandt(børn(og(unge(–(også(i(deres(voksne(
liv.”&&(Andersen,&Børnerådet,&2010)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&Se&artikler&som&”Nyheder&er&ikke&for&børn”&(Klingsey,&2011)&i&Information&fra&5.&februar&2011&eller&”Nyheder&for&børn&er&overgreb&på&børn”&(Lindsø,&2014)&i&Kristeligt&Dagblad&fra&2.&Maj&2014.&4&Rapporten&bygger&på&en&spørgeskemaundersøgelse&i&Børnerådets&Børne&Z&og&Ungepanel,&som&på&tidspunktet&for&undersøgelsen,&maj&2010,&bestod&af&1860&børn&i&92&fjerdeklasser.&1226&børn&fra&66&skoler&besvarede&spørgeskemaet&Z&en&svarprocent&på&66.&Derudover&er&undersøgelsens&resultater&suppleret&og&uddybet&via&interview&med&otte&elever&fra&4.&klasse&på&to&forskellige&skoler.&
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Den&4.&marts&2013&sendte&DR&sin&første&udsendelse&af&Ultra&Nyt;&TVZnyheder&for&børn&&
”Vi(havde(undersøgelser,(der(viste,(at(over(halvdelen(i(forvejen(ser(nyheder.(
Det(bliver(hele(formålet:(hvis(børn(i(forvejen(ser(nyheder,(har(de(så(ikke(krav(
til( at( få( dem( fortalt( på( en( måde,( så( de( kan( forstå( det?”& (Interview& med&Tommy&Zwicky)&&At&børn&er&nyhedsforbrugere&i&forvejen,&er&altså&også&en&af&bevæggrundene&for&at&Ultra& Nyt& blev& en& realitet,& og& det& er& årsagen& til,& at& jeg& ser& det& relevant& at&undersøge,&hvordan&børn&bruger&og&forstår&børnenyhederne,&og&om&disse&rykker&ved&deres&selvopfattelse&af&at&blive&taget&seriøst&i&samfundet&som&medborgere.&&&
Public& serviceZkontrakten& er& en& fire& års& aftale& mellem& Kulturministeriet& og&Bestyrelsen& i& DR.& Den& indeholder& beskrivelser& af& indholdet& på& DRs& forskellige&platforme&og&særlige&betingelser,&som&skal&opfyldes&inden&for&programgenrerne.&Derudover& indeholder& den& også& økonomiske& og& administrative& forhold.& DR& er&forpligtet&til&at&levere&en&årlig&redegørelse&over,&hvordan&de&imødekommer&disse&betingelser,& og& hvis& de& ikke& kan& imødekomme& dem,& er& de& forpligtet& til& at&redegøre&for&grunden,&og&hvordan&det&kan&imødekommes&i& fremtiden (DR, DRs 
public service redegørelse 2013 , 2014).&&På&Kulturministeriets&hjemmeside&står&følgende:&&
”Der(må( ikke( indgå( reklamer( i(DR’s( programvirksomhed.(DR( skal( sikre( et(
bredt(udbud(af(programmer(og(tjenester(til(hele(befolkningen(via(TV,(radio,(
internet( og( andre( relevante( platforme.( Udbuddet( skal( omfatte(
nyhedsformidling,(oplysning,(undervisning( i( form(af(uddannelse(og( læring,(
kunst(og(underholdning.(”&(Kulturministeriet,&2011)&&Ydermere&skriver&fhv.&kulturminister&Per&Stig&Møller&i&forordet:&
”Vi( har( brug( for( DR( for( at( have( en( dansk( TVI( og( radiostation,( som( er(
forpligtet( på( alsidighed,(mangfoldighed,( upartiskhed,( på( dansk( demokrati(
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og(kultur.(Vi(har(brug(for(DR,(der(er(forpligtet(på(danske(nyheder(og(på(at(
informere( os( danskere( om,( hvad( der( sker( i( verden.(…)( På( grund( af(
medielicensen( kan( vi( stille( krav( om( at( blive( grundigt( informeret,( at( blive(
oplyst(om(vidt( forskellige(emner((…)(Kun(en(sådan(station(kan(vi( forpligte(
på( at( være( en( del( af( den( danske( kultur( og( det( danske( demokrati.((Kulturministeriet,&2011)”(&Selv&opsummerer&DR&deres&public&service&redegørelse&med:&
”Noget(for(de(få.(Noget(for(mange.(Noget(for(alle.”&(DR,&Public&Service:&DR),&for&at&huske& sig& selv& på,& at& de& ikke& skal& konkurrere& efter& laveste& fællesnævner,& men&først&og& fremmest&skal&sikre,&at&alle& licensbetalerne& får& fuld&valuta& for&pengene.&Men&selvom&DR&er&en&licensfinansieret&kanal&er&det&vigtigt&også&at&forholde&sig&til,&at& de& siden&monopolbruddet& i& 1988,& indgår& som&aktør& i& et& konkurrencepræget&mediemarked&om&seernes&gunst (Mortensen, 2008).&DR& skriver& på& deres& hjemmeside,& at& de& er& forpligtet& til& at& tilstræbe&kvalitet,& alsidighed& og& mangfoldighed& i& programplanlægningen,& og& at& der& i&informationsformidlingen& skal& lægges& vægt& på& saglighed& og& upartiskhed& (DR,&Public& Service:& DR).& Den& nuværende& Public& ServiceZkontrakt& for& 2013Z14& er&indgået& på& baggrund& af& Medieaftalen& for& 2012Z14,& hvori& rammerne& for& public&service& bekrives.& Medieaftalen& fastsættes& mellem& Kulturministeriet& og&Folketinget&tilsammen.&&Public& service& er& altså& fastsat& af& DR& i& samspil& med& regeringen& og&Folketinget,&og&DR&er&finansieret&via&offentlig&licens&fra&borgerne.&Samtidig&er&DR&forpligtet&til&at&informere&den&danske&befolkning&via&upartisk&formidling&og&uden&indblanding& fra&kommercielle& interesser.&På&den&måde,& forsøger&public& serviceZkontrakten& at& tage& hensyn& til,& dels& at& være& støttet& af& den& brede& befolkning& via&licens& og& dels& at& være& politisk& kontrolleret& og& funderet.& I& public& service&kontrakten&står&DR&beskrevet&som&en& forudsætning- for- demokratiet,&og&med&medieprofessor& Stig& Hjarvards& teori& om& at& samfundet& & i& dag& er& medialiseret&(Hjarvard,&2008),&er&der&en&vis&logik&i&dette&syn.&Demokratiet&bygger&således&på&en&offentlig&sfære,&hvori&der&debatteres&og&udveksles&offentlige&holdninger.&Disse&holdninger&hviler&på& viden&og&oplysning&om&samfundets& tilstand& Z& viden,& som& i&
Lunds&Universitet& & Christina&Starnov,&2014&
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dag&er&medialiseret.&Demokratiets&overlevelse&er& ifølge&denne& logik&afhængig&af&medierne.&DR&spiller&derfor&en&essentiel&rolle&i&Danmarks&demokrati.&Ifølge&sociolog&og& filosof& Jürgen& Habermas& er& moderne& massemedier& så& stærkt& påvirkede& af&kommercielle&kræfter,&at&de&er&med&til&at&skade&og&nedbryde&den&offentlige&sfære,&da& de& skaber& masseZforbrugere& i& stedet& for& borgere.& Netop& derfor& er& public&service&–&og&løftet&om&at&formidle&uden&om&kommercielle&kræfter&–&en&nødvendig&faktor& for& demokratiets& overlevelse.& Når& dette& er& sagt,& så& er& der& dog& også&strømninger& inden& for&medievidenskaben& som& for& eksempel& receptionsteorien,&der& hviler& på& grundlaget& om,& at& et&mediebudskab& ikke& skydes& direkte& ind& som&med& en& kanyle& i& modtagerne,& men& først& gennemgår& en& kritisk& bearbejdning& i&modtageren.&Dette&vil&jeg&vende&tilbage&til.&&
Jeg& har& i&min& opgave& valgt& at& tage& udgangspunkt& i& Ultra&Nyt& og& dermed& også& i&Danmarks&Radio.&Danmarks&Radio&(DR)&er&den&største&udbyder&af&public&service&i&det& danske&mediemarked& og& er& en& selvstændig,& fuldt& licensfinansieret& offentlig&institution.&Det&er&derfor&en&af&de&mest&markante&medieinstitutioner& i&Danmark&og&fra&et&medieZ&og&kommunikationsfagligt&perspektiv,&en&aktør,&som&er&med&til&at&sætte&dagsordenen& i&Danmarks&offentlige&diskurs.&Historisk& set&har&DR&helt& fra&sin&begyndelse&været&en&markant&spiller&i&det&offentlige&rum.&DR&blev&grundlagt&i&1925& under& navnet& Statsradiofonien.& I& 1926& blev& den& første& Radioavis& sendt& i&samarbejde& med& dagbladene& og& sendte& nyheder& en& gang& om& dagen.& I& 1951&begyndte& de& at& sende& TV& tre& dage& om& ugen& og& i& 1959& skiftede& de& navn& til&Danmarks&Radio.& I&1966&havde&over&1&mio.&danskere&et&TV,&og&her&er& én&kanal&Danmarks&Radio.&I&1988&blev&DRs&monopol&på&landsdækkende&TV&brudt,&da&det&reklameZ&og&licensfinansierede&TV2&begyndte&at&sende.&I&1996&udvidede&DR&til&at&have& to& TVZkanaler& og& en& internetside& Z& som& det& første& år& opnåede& 20.000&brugere&dagligt.& I&dag&har&DR&seks&TVZkanaler&og&8&radiokanaler& foruden&deres&velbesøgte&website.&(DR,&2013).&Jeg&ser&derfor&DR&som&en&af&de&vigtigste&aktører&i&Danmarks& massemediefarvand& og& derfor& i& Danmarks& offentlige& sfære.& De&produkter& som& DR& & tilbyder& til& børn,& som& en& del& af& public& service,& har&konsekvenser&for&børns&diskurs&og&potentielt&deres&selvopfattelse.&&
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Ultra&Nyt&er&DRs&nyhedstilbud&på&børnekanalen&DR&Ultra,&som&henvender&sig&til&børn&mellem&7Z12&år.&Ultra&Nyt& sender&8&minutters&udsendelser& fra&mandag& til&torsdag&klokken&18&foruden&genudsendelserne&klokken&7&og&klokken&15.&Der&er&to& værter,& som& skiftes& til& at& præsentere& nyhederne:& Pernille& Rudbæk& og&programredaktøren& Tommy& Zwicky& (DR,& 2013).& Udover& TVZprogrammet& har&Ultra&Nyt&også&en&internetside,&med&quizzer,&artikler&og&hvor&alle&udsendelser&er&tilgængelige.&&Programmet&blev&sendt&første&gang&4.marts&2013&efter&at&det&i&2011&blev&skrevet&ind&i&medieforliget,&at&DR&skulle&udforme&et&nyhedstilbud&til&børn.&I&public&serviceZkontrakten&står&der,&at&DR&skal&redegøre&for&deres&indsats&over&for&børn&og&deres&beskyttelse&af&børn.&I&DRs&redegørelse&for&2013&står&der&således&blandt&andet,&at&Ultra&Nyt&har&ca.&100.000&seere&om&ugen&og&at&nyhederne&er&med&til&at&tegne&Ultra&som&en&kanal,&der&går&tæt&på&børns&virkelighed.&&
”På(Ultra(Nyt( overvejer( vi( nøje,( hvilke(historier( vi( bringer.(Og( vi( har( altid(
målgruppen( for( øje.( Derfor( vælger( vi( kun( at( dække( konflikter,(
naturkatastrofer(og(lignende,(når(vi(vurderer,(at(børnene(har(hørt(eller(set(
om(det( i(andre(medier.(Udfordringen(er( så,(at(de(nyheder(børnene(har(set(
andre(steder,(ikke(er(fortalt(i(et(sprog,(de(kan(forstå.(Her(er(det(Ultra(Nyts(
opgave(at(sætte(begivenheden(ind(i(en(ramme,(de(kan(forholde(sig(til.(Og(så(
vidt(muligt(forsøge(at(være(tryghedsskabende.”&(Om&Ultra&Nyt&Z&nyheder&til&børn:&DR&Ultra,&2013)&&I& forbindelse&med&Ultra&Nyt&er&der&blevet&etableret&en&følgegruppe&med&folk&fra&Unicef& og& Børnerådet,& som& skal& diskutere& programprofilen& og& beskyttelsen& af&børn&(DRs&public&service&redegørelse&2013&).&&&&
!!Igennem&min&bearbejdning&af&genstandsfelt&og& fænomen,&er& jeg&nået& frem&til&et&hul& i& forskningen,& der& lyder& på& børnenyheders& potentiale& for& at& styrke& børn& i&deres&opfattelse&af&og&interesse&for&medborgerskab&i&kraft&af&nyhedernes&position&i&den&offentlige&sfære.&Jeg&er&kommet&frem&til&den&problemstilling,&der&potentielt&
Lunds&Universitet& & Christina&Starnov,&2014&
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ligger& i& Børnerådets& høje& forventninger& til& det& nye& public& service&børnenyhedsmedie,& Ultra& Nyt,& og& den& reelle& styrkelse& af& medborgerskab& som&børnene&oplever.&Der&eksisterer&et&ønske&om&at& gøre&børn& til&mere&engagerede&medborgere& Z& men& kan& børnenyheder& skabe&mere& samfundsengagerede& børn?&Min& hypotese& er,& & at& DR& via& sin& public& serviceZforpligtelse& forsøger& at&transformere& et& politisk& ønske& til& børneseernes& interesse& via& Ultra& Nyt& og&hermed& skabe& grobund& for& at& imødekomme& Børnerådets& forventninger& om& at&styrke&børn& i&deres& følelse&af&medborgerskab.&Men&oplysning&via&børnenyheder&kan&kun&hjælpe&et&stykke&af&vejen&til&at&styrke&børn&i&at&navigere&i&den&offentlige&diskurs&og&føle&sig&taget&seriøst.&For&at&skabe&egentligt&engagerede&børneborgere&kræves&der&mere&reel&deltagelse&og&involvering&af&børnene&i&den&offentlige&debat&end&hvad&et&TVZmedie&kan&tilbyde.&Ud&fra&dette&er&jeg&nået&frem&til&følgende&problemformulering,&som&jeg&vil&besvare&via&min&analyse.&&
Hvordan-kan-Ultra-Nyt,-via-deres-tilbud-om-en-plads-i-den-offentlige-sfære,-
styrke-børns-potentiale-for-at-indgå-i-samfundet-som-medborgere?-&
Min-definition-af-den-offentlige-sfære-Den& offentlige& sfære& er& i& dag& en& relativt& fiktiv& arena,& hvor& samfundets& borgere&debatterer& samfundets& tilstand.& Noget,& som& er& helt& essentielt& i& et& demokratisk&samfund.& Det& er& en& offentlig& sfære,& hvis& diskurs& i& dag& må& siges& dels& at& være&påvirket&af&og&flyde&igennem&journalistikken&og&massemedierne&via&oplysning&om&magthaverne&til&borgerne.&Alle&borgere&kan&ideelt&set&deltage&og&ytre&sig,&men&for&at& kunne& indgå& i& sfæren& og& begå& sig& i& diskursen,& er& oplysning& om& samfundet&essentiel.& Derudover& kommer,& at& magthaverne& skal& være& lydhøre& over& for&debatten&således,&at&den&giver&mulighed&for&reel&demokratisk&indflydelse5.&&
Det,&der&driver&min&undersøgelse&er&altså&koblingen&mellem&børns&inkludering&i&den&offentlige&sfære&via&børnenyheder&og&deres&selvopfattelse&som&medborgere.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&Kondenseret&ud&fra&min&litteraturgennemgang&af&børn&og&den&offentlige&sfære.&
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Jeg&har&valgt&at&tilgå&fænomenet&børns&forståelse&og&anvendelse&af&børnenyheder&via&en&konkret&case,&DRs&TVZprogram&Ultra&Nyt,& for&at&kunne&undersøge&dybere&og&mere&konkret,&end&ved&for&eksempel&en&teoretiskZbaseret&undersøgelse.&Som&beskrevet&i&indledningen&er&Ultra&Nyt&en&del&af&en&bevægelse&mod&mere&oplysning&til&børn&og&fokus&på&at&gøre&dem&til&kompetente&medborgere.&Jeg&har&valgt&Ultra&Nyt& frem& for& Berlingskes& avis& Kids& News,& da& jeg& ser& DR& som& en& interessant&institution&i&kraft&af&sine&public&serviceZforpligtelser,&som&sætter&DR&i&forbindelse&med& staten,& samtidig& med& at& være& journalistisk& kritisk.& Desuden& synes& et& TVZmedie&umiddelbart&mere&i&øjenhøjde&med&børns&digitale&hverdag&end,&den&ellers&meget&idealistiske&papiravis,&Kids&News.&&&For&at& få&baggrundsviden&om&tilblivelsen&og&anvendelsen&af&programmet&valgte& jeg,& som&noget& af&det& første& i&min&proces,& at& lave&et&kvalitativt& interview&med&Ultra&Nyts&programredaktør&Tommy&Zwicky.&Interviewet&gav&mig&en&”finger&i& jorden”& på,& hvordan& DR& har& valgt& at& gå& til& den& af& Kulturministeriet& pålagte&opgave&med& at& producere& børnenyheder,& og& på& hvordan& Ultra& Nyt& ser& sig& selv&som&led&i&demokratisk&dannelse.&Det&vil&fungere&som&led&i&at&belyse,&om&Ultra&Nyt&kan& være& en& arena,& der& kan& give& børn& en& øget& oplevelse& af,& at& være& en& del& af&samfundet&som&medborgere.&&For& at& belyse& min& problemstilling& har& jeg& valgt& at& foretage& tre&fokusgruppeZinterviews& med& elementer& fra& fremtidsZworkshops,& projektive&teknikker,& produktvisning& og& interviewform& analyseret& via& receptionsteoretisk&metode&og& indholdsanalyse.&Min&metodologiske& tilgang& & til&empiriindsamling&er&derfor& overvejende& kvalitativ& men& med& kvantitative& elementer& i& form& af&indholdsanalysen.& Jeg& har& valgt& denne& kombination,& da& jeg& søger& at& undersøge&børnenes&oplevelse&af&at&være&inkluderede&i&den&offentlige&sfære&via&Ultra&Nyt.&Jeg&søger& altså& at& finde&kvalitative& livsverdener& frem& for&kvantitativ& statistisk&data.&&Jeg& vælger& dog& at& anvende& kvantitative& elementer& for& at& opnå& en&metodetriangulering& i& min& behandling& af& data.& Triangulering& opnås& med& det&formål,& at&kombinere&målbare&og&generaliserbare&data&med&kvalitative&nuancer&for&i&dybden&at&undersøge&genstandsfeltet&(Kvale,&2007).&Problemformuleringen&vil&jeg&operationalisere&via&tre&arbejdsspørgsmål,&som&også&danner&strukturen&for&analysen.&
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1. Hvad&er&børnenes&interesse&for&og&forventninger&til&nyheder&og&til&at&være&en&del&af&den&offentlige&sfære?&& 2. Hvordan&kan&Ultra&Nyt&styrke&børnenes&potentiale&for&medborgerskab?&& 3. Hvordan&bliver&børnenes&og&Børnerådets&forventninger&til&børnenyheders&potentiale&realiseret&via&Ultra&Nyt?&&Nedenfor&har&jeg&skitseret&undersøgelsens&design&&
&&&&&
&&&
Genstandsfelt&
Børn&i&den&offentlige&sfære&
Fænomen&
Børns&forståelse&og&anvendelse&af&børneZnyheder&
Analysespørgsmål&Hvad&er&børnenes&interesse&og&forventninger&til&børneZnyheder?& Hvordan&styrker&børnenyheder&børnene&som&medborgere?& Hvordan&bliver&børnenes&og&Børnerådets&forventninger&&realiseret&via&Ultra&Nyt?&
Problemformulering&&Hvordan&kan&Ultra&Nyt,&via&deres&tilbud&om&en&plads&i&den&offentlige&sfære,&styrke&børns&potentiale&for&at&indgå&i&samfundet&som&medborgere?&&
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Ovenstående& tre& analysespørgsmål& danner& altså& rammen& for& den& overordnede&struktur&på& analysen& (interesse& og& forventning,& styrkelse& af&medborgerskab&og&forventningernes&realisering).&&&
Kapitel- 1- Indledning.& I& indledningen& har& jeg& netop& gennemgået&problemstilingen,& fænomenet& børnenyheder& og& den& konkrete& case:& DRs&børnenyhedsprogram& Ultra& Nyt.& Jeg& har& opsummeret& problemstillingen& og&konkretiseret&den&i&problemformulering&og&analysespørgsmål.&
Kapitel- 2- Litteraturgennemgang.& Jeg& vil& her& bevæge& mig& igennem&undersøgelsens&teoretiske&rammer:&børneforskning,&børn&og&medier,&børn&og&det&offentlige& rum,&medborgerskab&og&massemedierne&&&TV’et.&Hvert& teoretisk& felt&sættes& i& relation& til& sin& forskningssammenhæng.& Den& operationaliserede& teori,&som& jeg& efterfølgende&vil& benytte& i& analysen,& vil& være& i& slutningen& af& hvert& felt.&Herefter& redegør& jeg& for&min&motivation& for& undersøgelsen& samt& placerer&min&undersøgelse&i&forskningen&på&feltet.&
Kapitel-3-Metodiske-greb.&I&dette&kapitel&redegør&jeg&for&undersøgelsens&design.&Jeg& ser& nærmere& på& mit& videnskabsteoretiske& ståsted,& på& de& metoder& jeg& har&brugt&til&at&indsamle&empiri,&rammerne&for&empirien&og&metodiske&værktøjer&til&analyse;&indholdsanalyse&og&receptionsteori.&
Kapitel-4-Analyse.&Analysen&vil&blive&behandlet&ud&fra&de&tre&analysespørgsmål.&
Først& børnenes& interesse& og& forventning& til& børnenyheder,& hvor& jeg& igennem&indholdsanalyse& af& børnenes& brainstorms,& receptionsanalyse& af& børnenes&modtagelse&af&en&udsendelse&af&Ultra&Nyt,&bearbejdning&af&børnenes&collager&over&drømmenyheder,&analyserer&børnenes&forhold&til&nyheder.&I(anden(del&ser&jeg&på,&hvordan&børnenes&udtalelser&igennem&interviewene&kan&siges&at&være&udtryk&for&en& oplevelse& af& medborgerskab.& Her& gennemgår& jeg& fire& dimensioner& af&medborgerskab& og& ser& på,& hvor& der& er& styrker& og& svagheder.& Sidste( del& af&analysen& sammenligner& Børnerådets& forventninger& til& det& nye&børnenyhedstilbud&med& resultaterne& af& de& to& forrige& analyser,& og& her& belyses,&hvor&forventningerne&ikke&indfries.&&
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Kapitel- 5- Diskussion.& I& min& undersøgelses& diskussion& diskuterer& jeg&indholdsanalysen& som&metode,& og& belyser& svaghederne& og& styrkerne& ved&mine&resultater&herfra.&&
Kapitel- 6- Konklusion.& I& konklusionen& opsummerer& jeg& undersøgelsens&resultater.&
Kapitel-7-Perspektivering.&I&perspektiveringen&vil&jeg&forholde&mig&til,&hvordan&mine&resultater&placerer&sig&i&genstandsfeltet;&børn&i&den&offentlige&sfære.&Jeg&vil&se&på,&hvordan&de&sidste&af&Børnerådets&forventninger&fremadrettet&kan&indfries.&&Hvordan& de& sociale& medier& vil& kunne& spille& en& central& rolle& som& ”Great&Community”& for& børn.& Slutteligt& vil& jeg& ridse& fremtidige& studier& op,& som& dette&speciale&kan&give&anledning&til.&&&
-&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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2.0-Litteraturgennemgang-
&&&&&&&&&&&&&&
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Genstandsfeltet& for& min& undersøgelse& er& børn& i& den& offentlige& sfære& og&fænomenet& er& børns& anvendelse& og& forståelse& af& børnenyheder.& Jeg& ser& det&interessant&at&undersøge,&om&børnenyheder&kan&danne&en&kobling&mellem&børn&og& den& offentlige& sfære& i& Danmark.& Jeg& vil& her& klarlægge& forskningstraditionen&bag&genstandsfeltet&og&præsentere&de&relevante&teorier,&som&jeg&anvender&til&at&belyse&min&problemstilling&igennem&analysen.&&&
2.1-Børneforskning--Det&er&essentielt,&at&jeg&i&min&opgave&lægger&mig&op&af&den&del&af&børneforskning,&som&ser&på&børn&fra&et&børneperspektiv,&hvilket&betyder,&at&jeg&forsøger&at&forstå&børns&subjektive&virkelighed&–&virkeligheden,&som&den&ser&ud&gennem&deres&øjne&(Sommer,&2010).&Børneperspektivet&lægger&sig&op&ad&den&sociologiske&psykologi&som&–& til& forskel& fra&udviklingspsykologien&–&anskuer&børn&som&human& ’beings’&frem&for& ’becommings’,& som&kompetente,& ressourcefulde&og&autonome&(Drotner&&& Livingstone,& 2008).& Dette& perspektiv& på& børneforskning& er& relativt& nyt& og&under&stadig&udvikling.& I& løbet&af& få&generationer&har&relationen&mellem&voksne&og& børn&ændret& sig&markant:& det& er& blevet& humaniseret,& således,& at&man& i& dag&accepterer& det& andet& menneske& som& ligeværdigt& (Sommer,& 2010).& Et& konkret&eksempel&på,&hvordan&synet&på&børn&har&ændret&sig&markant&inden&for&forskning&er,& at& børneeksperter& fra& 1930’erne& anbefalede& mødre& at& dressere& deres&spædbørn.&FNs&Børnekonvention&fra&1989&er&også&et&meget&tydeligt&eksempel&på&den&udvikling,&der&er&sket&mod&at&se&mere&ligeværdigt&på&børn,&og&den&var&med&til&at&markere&en&ny&æra&for&børn&som&medborgere&(Drotner&&&Livingstone,&2008).&Nordmanden& Per& Olav& Tiller& (1989)& bliver& anskuet& som& pioner& inden& for&børneperspektivet,& og& han& anser& to& metodiske& tilgange& inden& for&børneperspektivet&som&nødvendige:&barnet&er&placeret&i&centrum&for&studiet&som&subjekt& og& ekspert,& samt& at& forskeren& med& forskellige& oversættelser& og&tolkninger&forsøger&at&forstå&barnets&informationer&(Kampmann,&1998).&&
2.2-Børn-og-medier-Igennem&det&20.&århundrede&har&medieforskning&omkring&børn&fokuseret&på&en&særlig&strømning:&man&har&set&på&mediernes&effekter.&Hovedsageligt&de&potentielt&skadende&–&som&lægger&sig&op&ad&paradigmet&om&børn&som&skrøbelige&modtagere&af&mediernes&påvirkning.& Især&har&dette&været&fremtrædende&i& forbindelse&med&
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voldeligt&medieindhold& (Drotner&&&Livingstone,&2008).&Vi&befinder&os& i&dag& i& et&medialiseret& samfund,& hvor& nyheder& er& en& del& af& hverdagen& og& det& at& være&menneske&(Hjarvard,&2008).&Nyhederne&er&allestedsnærværende&og&børn&bliver&i&dag& konfronteret& med& samfundets& hårde& sider& i& en& mere& udbredt& grad& end&tidligere.& I& forbindelse& med& nyheder& har& debatten& kørt& på& den& angst,& som& de&skræmmende&realiteter&fra&verdens&brændpunkter&kan&medføre&hos&børn.&Dette&til& trods,& så& viser& forskning,& at& der& er& grund& til& bekymring& i& forhold& til&journalistikkens&evne&til&at&informere&børnene.&&&
”Young(people’s(relationship(with(the(public(sphere(of(politics(is(often(taken(
as( an( index( of( the( future( health( of( our( society.( As( I( have( indicated,( the(
prognosis( here( is( generally( far( from( positive;( young( people’s( apparent(
apathy(and(cynicism(are(seen(to(bode(ill(for(the(survival(of(democracy((…)”((Buckingham,&2000,&s.&217)(
(
”(…)( this( study( confirms( the( need( for( formal( innovation( if( news( is( to(
reawaken(the(interest(of(the(younger(audiences((…)”(((Buckingham,&2000,&s.&211)(&Den&britiske&professor&i&medier&og&kommunikation&David&Buckingham&er&en&af&de&fremtrædende& forskere& inden& for& feltet& media( education& og& i& hans& bog& ”The(
Making( of( Citizens( –( Young( People,( News,( Politics”& redegør& han& for,& at& børn& og&unges& interesse& for& nyheder& og& især& politik& er& stødt& dalende& og& til& dels&fraværende.&Han&vurderer&dog,&ud&fra&studier&på&skoler&i&USA&og&England&i&årene&1996Z1997,& at& børn& har& en& generel& interesse& i& mellemmenneskelige& og&samfundsrelevante& emner,& som& ikke& traditionelt& set& er& politiske,&men& som&kan&regnes&for&en&grundlæggende&demokratisk&forståelse&for&samfundsstrukturer&og&en&solidaritetsfølelse&(Buckingham,&2000).&Med&andre&ord,&mener&Buckingham,&at&der&er&brug&for&at&revolutionere&den&konventionelle&opfattelse&af&nyhedsgenren,&og& hvad& der& traditionelt& opfattes& som& politik,& for& at& indfange& børn& og& unge&(Buckingham,&2000).&Forskningslitteraturen&om&børn&og&nyheder&har&hovedsageligt& fokuseret&på& tre& områder& (Tirosh& && Lemish,& 2014):&børns- opfattelse- af- nyheder,& hvor&
Lunds&Universitet& & Christina&Starnov,&2014&
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fokus&er&på&børns&evne&til&at&forstå&indholdet&og&på&at&gøre&det&tilgængeligt6,&de-
følelsesmæssige-reaktioner-på-nyheder,&hvor&frygt&og&angst&bliver&associeret&til& nyheder 7 &og& sidst& nyheders- rolle- i- den- politiske- socialisering- og-
borgerengagement,&hvor&forskere&argumenterer&for&mediernes&Z&i&sær&de&nye&og&sociale&Z&vigtighed&for&engagement&i&den&offentlige&sfære8.&I&min&undersøgelse&vil&jeg&dels&anlægge&den&første&og&den&sidste&tilgang&&til&emnet.&&Tilgangen,&som&ser&på&mediernes&skadende&effekter&på&børn,&hviler&på&et&børneparadigme&om,& at& børn& er& skrøbelige& og& inkompetente& og& anskuet& ud& fra&deres&potentiale&til&at&blive&noget&mere&end&det,&de&er.&Set&som&’becomings’&til&at&blive&voksne&(Drotner&&&Livingstone,&2008).&Netop&fordi&der&i&børneforskning&er&meget& fokus& på& mediernes& effekter& på& børn,& udtaler& programredaktør& på&UltraNyt&Tommy&Zwicky&følgende.&&
”Nu( er( det( [børnenyheder]( virkelig( virkelighed,( så( vi( havde( forventet( en(
klagestorm(–(men(den(kom(heldigvis(ikke”&(Interview&med&Tommy&Zwicky)&&Modpolen& til&dette&paradigme,&og&det& jeg&anvender&her& i&undersøgelsen,&er&den&sociologiske& psykologi& som& anskuer& børn& som& ’beings’.& Som& værende& stærke,&kompetente& og& ressourcefulde& (Drotner& && Livingstone,& 2008).& Her& ser&man& på&børns& rettigheder& og& identificerer& deres& praksisser& i& sociale& og& kulturelle&fænomener.& Der& er& i& dag& i& Danmark& øget& fokus& på& inddragelse& af& børnene& i&samfundet.&Det&kommer&blandt&andet&til&udtryk&i&byplanlægning&i&kommunerne,&anbringelser,&beslutningsprocesser&på&skoler9&og&nu&også&i&journalistikken.&Dette&på& trods& af& David& Buckinghams& diagnose& om,& at& børn& ikke& er& interesserede& i&nyheder,& effektmålinger,& der& tyder& på& at& børn& bliver& for& overstimulerede& eller&helt& basalt,& at& børn& kan& se& nyheder& som& irrelevante& for& dem& i& kraft& af& deres&manglende&sociale&magt.&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&&Se&f.eks.&(Buckingham,&The&Making&of&Citizens&Z&Young&People,&News&and&the&Press,&2000)&7&Se&f.eks.&(Smith& &Wilson,&2002)&8&Se&f.eks.&(Dahlgren,&Young&Citizens&and&the&New&Media,&2007).&9&Se&flere&eksempler&i&Børnerådets&jubilæumsfolder&(Børnerådet,&2014)&
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2.3-Børn-og-den-offentlige-sfære-Børn& som& medborgere& og& børns& tilstedeværelse& i& den& offentlige& sfære& & er& et&forskningsområde,&som&der&ikke&hersker&megen&litteratur&på.&Jeg&mener,&at&der&er&en&nødvendighed&i&at&børns&plads&i&samfundet&undersøges&og&ikke&mindst,&at&der&forskes& i,& hvordan& børns& ressourcer& og& interesser& tillægges& betydning& i& det&offentlige&rum.&Der&er&et&stort&potentiale&i&at&inddrage&og&styrke&børn,&således&at&man& kan& lære& af& dem,& og& om& hvordan& de& oplever& livet& som& børn.& Denne&undersøgelse& handler& om,& hvordan& børn& kan& indgå& i& den& offentlige& sfære& via&nyhedsjournalistik,&og&hvilken&betydning&dette&kan&have&for&deres&selvopfattelse&i&samfundet.&Ifølge&den&tyske&sociolog&og&filosof&Jürgen&Habermas&er&det&netop&på&baggrund& af& oplyste& borgere,& at& det& offentlige& rum& kan& eksistere& –& i& øvrigt& en&offentligt&sfære,&som&det&skal&være&muligt&for&alle&borgere&at&træde&ind&og&ud&af&(Habermas,&1974).&&At&der&i&Børnerådets&brev&til&kulturministeren&bliver&lagt&vægt&på,&at&børn&har& ret& til& nyheder& er& et& skridt& i& retningen& af& en& anerkendelse& af& børn& som&medborgere.& Et& tidligere& skridt,& der& blev& taget& i& den& retning,& var& FNs&Børnekonvention,& som& blev& en& realitet& i& 1989.& Specifikt& paragraf& 13& og& 17& er&relevante&for&børn&i&det&offentlige&rum.&Paragraf&13&handler&om,&at&børn&skal&have&mulighed&for&at&ytre&sig,&mens&paragraf&17&handler&om&børns&ret&til&og&mulighed&for& at& indsamle& information& via& massemedier,& som& kan& gavne& dem& socialt& og&kulturelt&(Unicef,&1989).&& ”Børnene(skal(lære,(at(vi(har(et(samfund,(som(er(meget(komplekst(og(består(
af(en(masse( fragmenter.(Vi(skal(også(så(tidligt(som(muligt(sørge( for,(at(de(
bliver(gode(medspillere(og(medborgere(i(et(demokratisk(samfund.”&udtaler&formanden& for& Børnerådet& Per& Larsen& i& artikel& fra& Information&(Monggaard,&2013).&&Jeg& finder& det& interessant,& & hvordan& børnene& opfatter& nyheder& generelt,& og& på&konkret&plan;&hvordan&de&kan&anvende&dem&til&at&forstå&sig&selv&som&medborgere.&Til& at& belyse& denne& samhørighed& vil& jeg& se& på& sociologen& Gerard& Delantys& fire&dimensioner&i&den&borgerlige&kultur:&rettigheder,&pligter,&deltagelse&og&identitet,&
Lunds&Universitet& & Christina&Starnov,&2014&
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og& forsøge& at& belyse,& hvordan& nyhederne& er& med& til& at& øge& en& følelse& af&&medborgerskab&hos&børnene10.&&Den&videnskabelige& tradition&bag&offentlighed& i& relation& til&demokratiske&processer&har&en& lang&historie&og&mange&forskellige&teoretikere&har&beskæftiget&sig& med& emnet.& Man& kan& spore& ideen& om& den& offentlige& sfære& helt& tilbage& til&antikkens&Grækenland,&hvor&de& første&spæde&demokratiske&styreformer& tog&sin&form&(Dahlgren,&2007).&&Den&tyske&sociolog&Jürgen&Habermas&er&en&af&de&mest&kendte&teoretikere&på&Public&SphereZteorien,&og&det&er&overvejende&hans&anskuelse&på&den&offentlige&sfære,& jeg&vil&anvende.&I&1962&udkom&Habermas’&teori&om&den&offentlige&sfære&i&værket& ”Strukturwändel& des& Öffentlichkeit”.& Heri& beskrev& han& den& historiske&transformation,&som&den&offentlige&sfære&har&gennemgået&siden&middelalderens&feudale&samfund.&Hans&ideal&for&en&offentlig&sfære&var&i&det&18.&og&19.&århundrede&med& det& borgerlige& samfund& (bourgois)& og& deres& diskussioner& i& Londons&coffeehouses& og& Paris’& salons.& Her& samledes& literære& borgere& for& at& diskutere&samfundets&tilstand.&De&definerede&og&formede&den&offentlige&holdning,&som&var&adskilt& fra,&og&potentielt&kritisk&over& for,&regeringen.&Private&mennesker&blev&til&offentlige& debattører,& når& de& samledes& og& med& deres& offentlige&holdningsudveksling& skabte& de& den& offentlige& sfære,& som& Z& i& princippet& Z& var&tilgængelig&for&alle&borgere&at&træde&ind&i&(Butsch,&2007)&(Habermas,&1974).&I& følge& Habermas& førte& samfundets& udvikling& med& industrialiseringen,&urbaniseringen&og&massemediernes& indtog& til& en& skabelse&af&masseforbrugere& Z&manipulerede& og& forblændede& af& kommercielle& kræfter& Z& og& hermed& til& en&svækkelse& af& den& offentlige& sfære,& hvori& offentlige& holdninger& kunne& formes.&Massemedierne&resulterede& i&at& færre&stemmer&diskuterede&nyhederne,&men&til&gengæld& kunne& flere,& store& landsdækkende& aviser& have& indflydelse& på& mange&folks& holdninger.& Disse& forandringer& ledte& derudover& til& en& slørring& mellem&offentlig& og& privat& sfære& og& et& skift& fra& et& borgerskab& af& politiske& og& kulturelle&debattører& til& et& borgerskab& af& masseforbrugere& (Butsch,& 2007)& (Habermas,&1974).&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&Delantys&fire&dimensioner&behandles&i&afsnit&2.4&
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“The(world( fashioned(by( the(mass(media( is(a(public( sphere( in(appearance(
only.( By( the( same( token( the( integrity( of( the( private( sphere( which( they(
promise(to(their(consumers(is(also(an(illusion.”&(Habermas,&1991,&s.&171)&&Habermas’& ideal& for& den& offentlige& sfære& er& blevet& kritiseret& for& at& være&glorificeret,&og&Habermas&er&kritiseret&for,& ikke&at&inkludere&folk&fra&samfundets&mange& nuancerede& lag;& folk& som& også& udgør& offentligheden& (f.& eks.& fattige,&kvinder,&homoseksuelle)&og&derfor&for&at&være&et&elitært&rum11.&Ifølge&Habermas&er&demokratiet&afhængigt&af&en&offentlighed,&som&er&informeret,&opmærksom&og&som&debatterer&nutidens&problematikker.&Oplysning&anskues&altså&som&en&af&de&vigtigste& forudsætninger& for& fri&debat& inden&for&den&offentlige&sfære.&Oplysning,&som& ofte& leveret& gennem& journalistikken&med& information&mellem&magthavere&og& borgere.& Oplysning,& som& ikke& skal& diskriminere&mellem& borgere,&men& være&tilgængelig&for&alle,&således&at&den&offentlige&sfære&er&et&tilgængeligt&rum&for&alle&at&træde&ind&i&og&tage&del&i&på&et&oplyst&grundlag.&&Oplysning& anskues& altså& som& fundament& for& debatten& –& og& den& aktive&deltagelse& er& et& krav& for& at& indgå& som& borger& i& den& offentlige& sfære.& Her& i&undersøgelsen& tager& jeg& det& standpunkt,& at& TV’et& bidrager& til& fundamentet& –&oplysningen,&og&hermed&som&katalysator&for&videre&interesse,&holdningsdannelse&og&debat.&Og&man&kan&diskutere,& om& ikke&netop&public& service& tager&hensyn& til&Habermas’& bekymring&over& kommercielle& kræfters&påvirkning& af& den&offentlige&diskurs.&Habermas’& betingelser& for& den& offentlige& sfære& står& dog& i& paradoksal&modsætning&til&dels&Hjarvards&definition&af&det&medierede&samfund&og&DRs&egen&beskrivelse& af,& at& demokratiets& overlevelse& er& medierne.& Og& med& McQuails&definition&af&massemedierne&som&en&central&magtressource&i&samfundet&kan&man,&ud& fra& Habermas’& synspunkt,& stille& sig& skeptisk& over& for& mediernes& rolle& som&facilitator&for&en&offentlig&sfære&og&som&socialiserende&aktør&for&børn.&Jeg&vælger&dog& i& denne& undersøgelse,& at& anvende& Habermas’& definition& af& den& offentlige&sfære&på&baggrund&af&det&forbehold,&at&DR&er&pålagt&at&være&upartisk&og&uden&for&kommercielle&interesser&i&sin&formidling.&Det&er&min&overbevisning,&at&en&masse&ikke&nødvendigvis&er&det&modsatte&af&engagerede&borgere.&Men&jeg&ser&det&vigtige&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11&Blandt&andet&af&den&feministiske&teoretiker&Nancy&Fracer&(Fraser,&1990)&
Lunds&Universitet& & Christina&Starnov,&2014&
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i& at& være& skeptisk& over& for&massemediernes& kapaciteter.& Det,& jeg& vil& holde& øje&med&i&denne&undersøgelse,&er,&om&et&nyhedsprogram&for&børn,&gør&børn&til&en&del&af& den& offentlige& sfære,& eller& om& det& bare& er& en& illusion,& ligesom& Habermas&argumenterer& for.& Men& grundlaget& for& undersøgelsen& hviler& på& det& potentiale,&som& massemedier& indeholder,& for& at& kunne& udvikle& og& potentielt& styrke&demokratiets& udvikling& ved& at& inddrage& børn& i& den& offentlige& diskurs& via&oplysning.&&
!
2.4!Medborgerskab!Jeg& bruger&medborgerskabsteori,& da& det& centrerer& sig& om& individets& rolle& i& det&politiske& fællesskab,& forholdet& til& staten& og& følelsen& af& og& bevidstheden& om& at&tilhøre&den&offentlige&sfære,&hvilket&knytter&sig& til&en&kulturel,& social&og&politisk&identitetsfølelse (Loftager, 2004).& Det& er& netop& denne& følelse& af& at& høre& til&fællesskabet,&jeg&vil&undersøge&om&styrkes&hos&børnene&via&børnenyheder.&&Individets& rolle& i& og& ansvar& for& samfundet,& kan& belyses& ud& fra& de&dimensioner,&som&medborgerskabet&hviler&på.&Den&engelske&sociolog&Thomas&H.&Marshall&bliver&ofte&betragtet&som&medborgerskabsteoriens& fader&med&sit&værk&fra& 1963& ”Citizenship& and& Class”,& hvori& individets& rolle& i& samfundet& defineres.&Hans& opdeling& i& det& civile,& politiske& og& sociale& medborgerskab& har& dannet&udgangspunkt&for&mange&senere&videreudviklinger&(Loftager,&2004).&En&af&disse&er& blandt& andre& Robert& Delantys& fire& dimensioner& (Delanty,& 1997),& som& jeg& vil&benytte&som&kriterier&for&Ultra&Nyts&evne&til&at&engagere&og&aktualisere&børn&som&medborgere.& Det& er& ofte& på& baggrund& af& Marshalls& definitioner,& at& sondringen&mellem& vertikale& (borgeres& aktive& deltagelse& i& politiske& beslutninger)& og&horisontale& medborgerskaber& (tillid& og& politisk& dialog& borgere& imellem)& har&fundet&sted&(Loftager,&2004).&&Delanty&argumenterer&for&at&medborgerskabet&består&af&fire&dimensioner:&rettigheder,& pligter,& deltagelse& og& identitet.& Han& opstiller& fire& forskellige&modeller,& som& opsummerer& de& forskellige& tilgange,& der& har& været& til&medborgerskab.&Hver&især&fremhæver&modellerne&en&af&dimensionerne&over&de&andre:& rettighedsmodellen& (som& knytter& sig& til& liberalismen& og&rettighedsdimensionen),& den& konservative& model& (konservatismen& og&pligtdimensionen),& den& participatoriske& model& (demokratisk& radikalisme& og&
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deltagelsesdimensionen)&og&den&kommunitaristiske&model&(kommunitarisme&og&identitetsdimensionen)&(Loftager,&2004).&&
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FIGUR-1-Delantys(fire(dimensioner(i(det(kulturelle(medborgerskab,(deres(ideologi(
og(deres(anvendelse;(konkret(eller(formelt.((
-Delanty& ser& de& fire& modeller& som& variationer& over& formelt& (rettigheder& og&pligter)& versus& konkret& (deltagelse& og& identitet)& medborgerskab& og& en&tilstrækkelig&model&må&indeholde&begge&dele&(Delanty,&1997).&Delantys&forslag&er&et&kulturelt&medborgerskab.&&&Ifølge& Delanty& er& det& kulturelle& medborgerskab& en& læreproces& og& et&inkluderende&medborgerskab& (Delanty,& 1997).& Særligt& lægger&Delanty& vægt&på,&at&det&at&blive&borger&er&en&læreproces.&En&læreproces,&som&starter&tidligt&i&livet,&og& som& ikke& kun& handler& om& rettigheder,& men& om& deltagelse& i& det& politiske&fællesskab&og&involverer&at&lære&evnen&til&at&tage&ansvar&og&handle.&Og&så&handler&det&om&at&kunne&sætte&selvet&i&relation&til&andre&mennesker.&Formålet&er&at&skabe&et& sprog,& hvorigennem& kollektive& erfaringer& kan& udtrykkes.& Rettigheder& og&pligter& er& vigtige& elementer,& men& kernen& i& det& aktive& medborgerskab& er&muligheden& for& reel& deltagelse& samt& individers& identifikation& som&medborgere.&Tidligere&knyttede&medborgerskabsZbegrebet& sig& til& en&nationalitet&og& til&det& at&være&statsborger.&Men&i&takt&med&globaliseringen&og&de&multikulturelle&samfund&er&begrebet& i& dag& transformeret& til& idéplan,& og&knytter& sig&derfor& i& langt&højere&grad& til& et& spørgsmål& om& identitetsfølelse.& Man& snakker& om& et& transnationalt&borgerskab&(Delanty,&2002).&Derfor&er&det&også&identitetsfølelsen,&som&jeg&i&min&undersøgelse&ser&nærmere&på:&hvordan&et&nyhedsmedie,&særligt&tilegnet&børn,&er&med&til&at&give&børn&en&følelse&af&at&blive&taget&seriøst&som&borgere&i&samfundet.&
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Jeg&ser,&at&DRs&børnenyhedstilbud&er&med&til&at&give&børn&en&stemme&i&det&kollektive& sprog,& og& dermed& potentielt& kan& være& med& til& at& bygge& på& børns&medborgeridentitet.& Derfor& er& det& kulturelle& medborgerskab& et& anvendeligt&værktøj&til&at&belyse,&hvor&Ultra&Nyt&lykkes&og&hvor&Ultra&Nyt&mislykkes&i&at&styrke&børns&følelse&af&medborgerskab.&Hvilke&dimensioner&kræver&noget&mere?&Jeg&vil&se& på& rettighedsdimensionen,& og& på& hvor& børnene& giver& udtryk& for& deres&rettigheder&–&det&kan&være,&de&nævner&FNs&børnekonvention.&Pligtdimensionen,&hvor&de&udtrykker&deres&ansvar&i&forhold&til&for&eksempel&at&gå&i&skole,&deltagelse&i& forhold& til& deres& evne& samt& lyst& til& at& debattere& og& blive& hørt& og& identitet& Z&hvornår&de&omtaler&sig&selv&som&inkluderede&i&det&kollektive&fællesskab.&&&
2.5-Massemedierne-og-TV’et-Massemedieteorien&bygger&på&ideen&om,&at&massemedier&er&af&betydelig&og&stadig&stigende& vigtighed& for& samfundet.& Dette& syn& er& bredt& anerkendt& og& professor& i&massekommunikation& Denis& McQuail& & opstiller& i& bogen& ”Mass& Communication&Theory”&følgende&karakteristika&for&mediers&rolle&i&samfundet:&&&
• en& magtressource& –& et& potentielt& middel& til& indflydelse,& kontrol& og&innovation& i& samfundet,& qua& sin& rolle& som& primær& kilde& til& information,&der&er&essentiel&for&de&fleste&af&samfundets&aktører.&
• en& arena& hvor& mange,& både& nationale& og& internationale,& offentlige&anliggender&udspiller&sig,&&
• et&stort&lager&af&definitioner&og&billeder&af&menneskers&sociale&virkelighed&–&et&sted,&hvor&den&foranderlige&kultur&og&(samfunds)værdier&konstrueres,&opbevares&og&udtrykkes&
• den&primære&kilde& til&berømmelse& og&effektiv&optræden& i&det&offentlige&rum&
• en& kilde& til& et& ordnet,& offentligt& meningssystem,& der& fungerer& som&målestok& for,& hvad& der& er& normalt.& Afvigelser& bliver& signalleret& og&sammenligninger& lavet& i& form& af& en& offentlig& version& af& normalhed.&&(McQuail,&1997,&s.&1)&&
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McQuail& argumenterer& for,& at& massemedierne& er& selvstændige& sociale&institutioner& med& eget& sæt& af& normer& og& praksisser,& men& dets& aktiviteter& er&genstand& for&definitioner&og&begrænsninger& fra&det&brede& samfund,&hvilket& gør&medierne& afhængige& af& (især& de& økonomiske& og& politiske&magter& i)& samfundet 
(McQuail, 1997).&Det&samfund,&som&medierne&igen&selv&er&med&til&at&præge.&Denne&dualitet&er&blevet&døbt&medialisering&af&den&danske&professor&i&medievidenskab&Stig&Hjarvard&(Hjarvard,&2008).&Ifølge&den&svenske&professor&i&medieZ&og&kommunikationsvidenskab&Peter&Dahlgren& kræver& et& borgerskab& interaktion.& Dahlgren& behandler& i& ”Television&and&the&Public&Sphere:&Citizenship,&Democracy&and&the&Media”& fra&1995&og&den&reviderende& artikel& fra& 2005& fjernsynets& egenskaber& for& at& skabe& offentlige&sfærer.&Der&skal,& ifølge&Dahlgren,&være& fokus&på&politik&og&aktuelle&sager,& for&at&man&kan&tale&om&en&offentlig&sfære&(Dahlgren,&1995)&og&han&refererer&til&TV’ets&iboende&præmis:&at&borgere&bliver&i&den&private&sfære&i&hjemmet&og&dermed&væk&fra& den& offentlige& kultur& og& offentlige& debat& (Dahlgren,& 1995).&Meget& forskning&inden& for& offentlig& sfære& har& forholdt& sig& til&modtagerne& af& TVZbudskaber& som&blotte& tilskuere& uden&mulighed& for& at& påvirke& diskursen,& hvorfor&man& ikke& har&tillagt&TV’et&stor&værdi&&i&forhold&til&at&kunne&skabe&offentlig&debat.&Til&gengæld&er&fremvæksten& af& de& sociale& medier& i& flere& studier& blevet& tilskrevet& stort&demokratisk&potentiale&(se&for&eksempel&Dahlgren&2007).&TVZmediet&er&langt&fra&et&nyt&medie,& og& selvom&det& i& dag& stadig& er&populært&blandt&børn,& så& står&det& i&skarp&konkurrence&til&mere&interaktive&tjenester&som&de&sociale&medier&eller&til&selvvalgte& udsendelser& på& nettet.& DRs& TVZseertal& faldt& fra& 2012Z2013&med& 8%&(DRs& public& service& redegørelse& 2013& ,& 2014),& hvilket& netop& kan& skyldes& disse&forklaringer.&Generationen&af&de&digitalt& indfødte&navigerer& i&dag&rundt&på& flere&platforme&på&samme&tid&og&er&vant&til&at&vælge&selv (Sommer, 2010).&De&stiller&sig&ikke& længere& tilfredse& med& det& de& præsenteres& for& –& de& vil& være& aktive& i&processen&og&tages&individuelt&hensyn&til&(Dahlgren,&2007).&&& TV’et& er& altså& stadig& en& vigtig& kilde& til& information,& men& indebærer&traditionelt& set& ikke& en& mulighed& for& interaktion.& Derfor& ser& jeg& også& i&receptionsanalysen&på&mediets&evne&til&at&informere&og&oplyse.&Ved&at&analysere&børnenes&opfattelser&af&Ultra&Nyt&igennem&borgerkulturens&fire&dimensioner,&vil&
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jeg& undersøge,& om& denne& TVZudsendelse& kan& skabe& grundlag& for& at& børn& kan&træde&ind&i&et&offentligt&rum&for&borgerkultur&Z&skabe&en&offentlig&sfære&for&børn.&&&
2.6!Motivation!for!emnevalg!og!mit!bidrag!til!forskningen!Inddragelse& af& børn& bliver&mere& og&mere& normalt& i& dag& og& overalt& er& børn& på&dagsordenen.&Der&er&sket&meget&fra&dengang&man&mente,&at&børn&helst&skulle&ses&og&ikke&høres.&Jeg&ser&det&som&interessant&og&vigtigt,&at&der&arbejdes&respektfuldt&med&børn&på&en&seriøs&måde&–&ikke&kun&for&at&inddrage,&men&også&for&at&lære&af(dem&og&få&børns&perspektiv&på&sager,&der&vedrører&dem.&Derfor&mener&jeg&det&er&vigtigt,&at&forholde&sig&til,&når&et&tilbud&som&Ultra&Nyt&kommer&på&banen.&For&er&det&et&tilbud&om&inddragelse&so&medborgere&i&den&offentlige&sfære,&eller&skal&der&mere&til?&På&trods&af,&at&børneinddragelse&vinder&mere&og&mere&frem,&så&er&der&ikke&meget&litteratur&om&børns&forhold&til&nyheder,&hvilket& gør,& at& jeg& ser& arbejdet&med& at& analysere& og& undersøge& børnenyheders&demokratiserende& effekter& endnu& mere& vigtigt.& Jeg& har& igennem& mine& studier&interesseret&mig& særligt& for& demokratisering,& identitet& og& journalistik.& Via&min&praktiktid& på& DR& voksede& min& interesse& for& DR& som& institution& og& igennem&frivilligt&arbejde&med&flere&kreative&workshops&for&børn,&er&interessen&for&børns&udvikling&ligeledes&blevet&stor.&Dette&speciale&rummer&med&andre&ord&alle&mine&interesser,&hvilket&har&gjort&arbejdet&med&emnet&yderst& interessant&og&har&vakt&min&interesse&for&yderligere&bearbejdning&af&emnet.&Min& undersøgelse& bygger& videre& på& eksisterede& forskning& ved& at& tage&afsæt&i&sær&David&Buckinghams&undersøgelse&af&børns&relation&til&nyheder&og&de&potentialer&for&læring&om&samfundet,&der&ligger&heri.&Min&undersøgelse&bidrager&til& feltet&ved&at&undersøge,&hvad&børnenyheder&gør&ved&børns&egen&opfattelse&af&at&være&medborgere&ved&at&byde&dem&inden&for&i&den&offentlige&sfære&Z&et&aspekt&af&børnenyhedernes&potentiale,&som&David&Buckingham&ikke&forholder&sig&til.&Min&undersøgelse&lægger&sig&i&den&socialkonstruktivistiske&tradition,&hvilket&betyder,&at& jeg& ser& virkeligheden& som& socialt& konstrueret& og& derfor& foranderlig.&Udgangspunktet& for& undersøgelsen& er,& & at& børnenes& oplevelse& af& at& være&medborgere&konstrueres&ud&fra&et&socialt&samspil,&et&samspil&som&påvirkes&af&den&relative& diskurs.& Ultra& Nyt& er& med& til& at& præge& børns& diskurs& i& og& om& den&offentlige& sfære& og& hermed& også& børns& oplevelse& af& sig& selv.& Jeg& ser,& at& min&
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undersøgelse&er&relevant&for&andre&studerende&og&forskere,&som&interesserer&sig&for& børneperspektiv,& børn& i& den& offentlige& sfære& og& som& medborgere,&mediereception&af&børnemedier&foruden&nyheders&demokratiserende&potentiale.&Det& ville& være& interessant& yderligere& at& undersøge,& hvordan& børn& kan& få& deres&demokratiske& potentialer& forløst.& Hvilket& medie& ville& være& relevant& i& denne&sammenhæng;&kan&man&skabe&en&børneversion&af&den&offentlige&debat&og&hvilke&muligheder& er& der& for& at& den& vil& kunne& nå& beslutningstagere& og& blive& taget&seriøst?&&&&&&
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3.0-Metodiske-greb-
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3.1-Mit-videnskabsteoretiske-ståsted-Min&ontologiske&tilgang&til&denne&undersøgelse&er&socialkonstruktivistisk,&hvilket&kommer& til& udtryk& ved,& at& jeg& grundlæggende& undersøger,& om& Ultra& Nyt& og&børnene& i& samspil& skaber& en& virkelighed.& Således,& at& der& via& kommunikative&processer& opbygges& en& kontekst,& der& kan& betragtes& som& en& offentlig& sfære& for&børn.& Jeg& vil& dog& derudover& også& betegne& emnet& som& relevant& for& feministisk&videnskabsteori,& da& børnenyhederne& i& min& undersøgelse& anses& for& at& have&styrkende& (empowering)& kræfter& for& en& ellers& tavs& gruppe& i& samfundet12.& Sidst&men& ikke& mindst,& så& har& jeg& en& kulturteoretisk& ontologisk& tilgang& til&børneforskningen;&her&anskuer&jeg&børnene&ud&fra&et&paradigme&om,&at&forsøge&at&få&et&autentisk&billede&af&deres&virkelighed.&Epistemologisk&arbejder&jeg&mig&hermeneutisk&ind&i&opgavens&problemfelt&og& i& en& læringsspiral& som,& via& en& konstant& revidering& af&mine& forforståelser& og&antagelser,&når&til&nye&erkendelser,& ind&til& jeg&til&sidst&antager&mine&erkendelser&(Chalmers,&1999).&&Metodologisk&vil&jeg&i&min&opgave&inducere&mig&frem&til&en&konklusion&om&min& empiri.& En& konklusion,& som& grundet&mit& sociale,& humanistiske& felt& ikke& er&genstand& for& et& entydigt& resultat.& Sociale& studier& er& altid& kontekstafhængige&og&fundamentet& for&et&sådant&studie&bygger&på& &en&masse&relative& faktorer.& Jeg&går&altså&udforskende&til&værks&(Sismondo,&2009).&Jeg&benytter&mig&af&triangulering,&som&indbefatter&flere&metodikker&til&min&empiri& –& fokusgruppeinterview,& dybdeinterview& og& indholdsanalyse.&Sidstnævnte& metode& er& & en& kvantitativ& metode,& og& man& kunne& derfor& også&argumentere&for,&at&jeg&har&visse&ontologiske&elementer&af&kritisk&realisme,&da&en&kvantitativ& metode& hviler& på& et& positivistisk& grundtanke& om,& at& der& findes&observerbare,& absolutte& sandheder.&Men& overordnet& set,& så& arbejder& jeg&meget&kvalitativt& i& denne& undersøgelse& og& de& kvantitative& ”sandheder”,& som& jeg& når&frem& til& via& indholdsanalysen& er& også& genstand& for& en& stor& mænge& subjektive&valg,& når& man& skal& kategorisere& ords& ”mening”13.& Denne& metode& skal& derfor&nærmere& anskues& som& et& forsøg& på& at& skabe& kvantitative& kvaliteter& ud& fra& en&social&virkelighed.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12&Jeg&vender&tilbage&til&feministisk&videnskabsteori&i&perspektiveringen&13&Se&diskussion&for&metodekritik&
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&
3.2-Kvalitativt-forskningsinterview-Formålet&&med&&mit&baggrundsinterview&&med&&&programredaktør&for&DR&Ultra&Nyt&Tommy&Zwicky&er&at&opnå&kendskab&til&programmets&tilblivelse&og&virke,&som&jeg&kan& trække& på& i& udformningen& af&min& opgave.& I& interviewet& søgte& jeg& svar& på,&hvordan& Ultra& Nyt& kom& til& verden,& hvordan& redaktionen& oplevede,& at& børnene&modtog&nyhederne,&og&hvilke&potentialer&Tommy&Zwicky&ser&for&nyheder&til&børn.&Derfor&vil&interviewet&også&kunne&indgå&i&min&analyse&af&Ultra&Nyt&som&afsender.&Interviewet& fungerer& som& hjælpemetode& til& undersøgelsesZprocessen& (Kvale,&2007).&&&
3.21!Selve!interviewet!Mit& interview& med& Tommy& Zwicky& er& semiZstruktureret14(Kvale,& 2007).& Inden&selve& interviewet& var& jeg& i& mailkorrespondance& med& Zwicky& og& satte& ham&overordnet&ind&i&mit&emne&og&formålet&med&interviewet.&Zwicky&er&medievant&og&vant& til& interviews,& derfor& var& han& let& at& få& til& at& snakke& og& meget&samarbejdsvillig,&velinformeret&og&velformuleret.&&
3.3-Fokusgruppeinterviews-Med& et& sociologisk& syn& på& børn& er& det& uundgåeligt& ikke& også& at& anlægge& et&kulturelt& perspektiv& på& børnenes& adfærd.& Derfor& har& jeg& valgt& at& bygge& min&primære&empiri&op&omkring& fokusgruppeinterviews.&Fokusgruppeinterviews&er&en&metode,& som&man&vælger,& hvis&man&ønsker& at&undersøge& samspillet&mellem&mennesker&omkring&et&emne.&Et&emne&som&dermed&bliver&bearbejdet&i&en&social&relation&(Halkier,&2012).&Fordelen&ved&at& fortage&et& fokusgruppeinterview&er,&at&man&har&mulighed&for&at& få&kvalitativ&tilgang&til&gruppedynamikker&og& indsigt& & i&mellemmenneskelige& kontekster,& fænomener& eller& livsforståelser& (Jakobsen,&2011).&Fokusgrupper& har& været& meget& anvendt& inden& for& kommunikationsZ& og&medieforskning& og& blev& inddraget& i& den& mere& kommunikationsZbrugerorienterede&del&af&forskningen,&som&et&led&i&at&dreje&interessen&over&mod&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&Se&interviewguide&i&bilag&nr.&1&
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mediebrugeres& forskelige& former& for& fortolkninger& og& sociokulturelle& brug& af&medierede& tekster& (Halkier,& 2012).& Fokusgrupper& blev& derfor& en& vigtig& del& af&receptionsforskningen.&&I& mit& projekt& ønsker& jeg& at& få& indsigt& i,& hvordan& børn& ser& sig& selv& som&samfundsborgere&og&om&børnenyheder&kan&spille& ind&i&denne&selvopfattelse.&Til&det&vil&jeg&se&på,&hvordan&børnene&taler&om&sig&selv&sammen&med&andre&børn.&&Mit&socialkonstruktivistiske&ståsted& fordrer,&at&holdninger,&meninger&og& identitet&er&dynamiske& størrelser& som& udvikles& i& mellemenneskelige& relationer& og& i&specifikke& kontekster.& Identiteter& og& holdninger& er& noget,& der& skabes& og& de& vil&altid& være& påvirket& af& sin& kontekst& & (Jakobsen,& 2011).& Det& vil& altid& være& et&spørgsmål,& om& sociale& samspil& afspejler& det,& som& virkeligt& foregår& uden& for&forskningen,& da& usikkerheder& som& social& kontrol& og& selve& interviewsituationen&uundgåeligt&spiller&ind&på&det&sociale&samvær.&Hertil&kan&man&sige,&at&det&bygger&på& en& antagelse& om,& at& der& findes& en& ægte& sandhed& om& samspillet& –& og&grundlæggende&er&det&&en&positivistisk&tilgang.&En&tilgang&om,&at&det&er&muligt&for&forskeren&at&finde&frem&til&”korrekte”&forståelser&og&handlinger.&&&
3.31-Selve-fokusgruppeinterviewet-Når&man&skal&foretage&et&fokusgruppeinterview,&er&det&vigtigt,&at&moderatoren15&er&opmærksom&på&den&forskellighed,&der&findes&i&gruppen&og&spørger&ind&til&den&så&man&undgår,&at&dynamikken&mellem&deltagerne&bliver&konform16.& I& stedet&er&det&vigtigt&at&være&nysgerrig,&når&man&er&af&sted,&fremstår&åben&og&at&ikke&agerer&ekspert&på&området,&men&ønsker&at&blive&klogere&på&deltagernes&svar&(Jakobsen,&2011).&Ved&at&skabe&et&åbent&rum&mellem&forsker&og&deltagere&kan&man&nedbryde&den&asymmetri,&som&umiddelbart&er&mellem&forskeren&og&deltagerne.&Dette&giver&mulighed&for&at&nå&dybere&ind&(Jakobsen,&2011).&&Jeg& valgte& i& de& to& sidste& fokusgrupper& at& have& en& observator& med.&Funktionen&af&denne&var&at&have&et& ”ekstra&sæt&øjne”&på&situationen,& således&at&der&var&mindre&risiko&for&at&misse&vigtige&detaljer&i&samspillet.&Jeg&oplevede&ved&første&fokusgruppe,&at&det&kunne&være&svært&både&at&holde&overblik,&spørge&ind&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15&Forskeren,&der&udfører&interviewet&16&Fokusgruppeinterviewets&guideskema&kan&findes&i&bilag&nr.&2&
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og&facilitere&aktivitet,&samtidig&med&at&være&observerende.&Observatoren&fik&i&de&to& workshops& en& ”assistentZrolle”,& og& sad& med& til& bords.& Dermed& blev& rollen&mindre&akavet,&end&hvis&hun&sad&i&et&hjørne&og&observerede.&&
3.32-Planlægning-Jeg& har& bestræbt&mig& på& at& deltagerne& i& mine& fokusgrupper& skulle& være& bredt&repræsenteret& for& at& gøre& resultaterne& mere& valide& og& for& bedre& at& kunne&generalisere.&Med&dette&in&mente,&er&jeg&dog&opmærksom&på,&at&min&undersøgelse&har&et&begrænset&omfang&og&ikke&tillader&en&meget&bred&generalisering.&&Jeg&har&valgt&at&afgrænse&mit&studie&ud&fra&følgende&kriterier:&
• seks&personer&i&hver&gruppe&fra&4.&klassetrin&(alderen&10Z11&år)&
• tre& grupper& fra& danske& folkeskoleklasser& fra& varierede& geografiske&placeringer&(København,&Kastrup&og&Silkeborg).&&
• begge&køn&ligeligt&repræsenteret&(tre&drenge&og&tre&piger)&
• blandede&sociale&og&faglige&kompetencer&
• ingen&nødvendig&forkendskab&til&Ultra&Nyt&
3.33-Børn-som-informanter-Jeg&ønsker&at&få&indblik&i&børnenes&syn&på&nyheder&og&hvordan&de&italesætter&sig&selv&og&andre&børn&i&samfundet.&Men&hvordan&får&man&indsigt&i&det?&&Når& man& skal& interviewe& børn& er& der& mange& faktorer,& som& man& skal&overveje.& Først& og& fremmest& etikken:& Den& respektive& lærer& forhørte& sig& ved&skoleledelsen,&om&jeg&måtte&komme.&Derudover&forhørte&læreren&sig&blandt&sine&udvalgte&børn,&om&de&havde&lyst&til&at&deltage&(børn,&udvalgt&på&baggrund&af&mine&fordringer&om&tre&børn&af&hvert&køn&samt&blandede&faglige&og&sociale&ressourcer),&&for&slutteligt&at& indsamle&et&samtykke& fra& forældrene& til&at& tillade&deres&børn&at&deltage.&Det& sidste& foregik&på& informeret&grundlag,&hvor& fuld&anonymisering&og&fuld&information&om&fokusgruppens&forløb&indgik.&Der&var&derfor&tale&om&en&topZdown&selektion&af&deltagere&på&grund&af& forældrenes&(og& lærernes)& tilladelser17&(Jakobsen,&2011).&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17&Vedlagt&denne&opgave&er&et&anonymiseret&eksemplar&&i&bilag&nr.&3.&Kontrakterne&kan&naturligvis&rekvireres&hos&undertegnede.&
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Min& rolle& som& moderator& i& forbindelse& med& fokusgrupperne& er& også&væsentlig&at&nævne.&Jeg&lagde&stor&vægt&på&at&forsøge&at&udligne&den&asymmetri,&som&uundgåeligt&finder&sted&mellem&forsker&og&deltagere&–&i&tilfældet&med&børn,&kan&det&blive&endnu&tydeligere.&Jeg&gjorde&meget&ud&af&fra&start&at&udtrykke,&at&jeg&var&der&på&grund&min&interesse(i(deres(verden,&sådan&at&rollerne&kunne&vendes&på&hovedet&og&de&var&eksperter.&Det&er&dog&ikke&altid&så&nemt,&som&det&er&skrevet,&og&jeg&oplevede,&at&der&var&to&deltagere&i&en&fokusgruppe,&som&jeg&ikke&kunne&få&i&tale&–& heller& ikke& selvom& jeg& forsøgte& at& inddrage& dem.& Under& collageproduktionen&var& det& dog&muligt& at& få& dem& aktiveret.& Børneperspektivet& fordrer,& at& jeg& som&forsker& anskuer& børnene& som& kompetente,& ressourcefulde& og& i& øjenhøjde,& og&dette& kommer& til& udtryk& i& såvel& udformningen& af& mine& spørgsmål,& som&tilstedeværelsen&sammen&med&børnene,&som&til&bearbejdningen&af&deres&udsagn&efterfølgende&(Schultz & Kampmann, 2000).&&&
3.34-Fremtidsworkshop-Som& behandlet& oven& for& er& arbejdet& med& børn& anderledes& end& arbejdet& med&voksne&informanter.&Børn&tænker&ikke&på&samme&rationelle&måde&som&voksne&og&derfor&kan&mere&kreative&metoder&være&nyttige&for&at&nå&ind&til&deres&tanker&og&holdninger.&&Fremtidsworkshop& (future& workshop)& blev& udviklet& i& 1950’erne& af&filmproduceren& Robert& Jungk,& og& begyndt& taget& i& brug& i& Tyskland& i& 1970’erne.&Metoden&bygger&på&socialistiske&principper&for&demokrati,&deltagelse&og&kollektiv&beslutningstagen& –& og& er& udviklet& og& anvendt& i& praksis& uden& for& akademiske&miljøer.& Der& er& derfor& ikke& megen& litteratur& om& metoden.& Intentionen& er,& at&metoden& skal& styrke& kritiske& og& ofte& minoritetsborgere& til& at& bringe& aktuelle&problematikker&frem&i&lyset&med&det&formål&at&gøre&folk&i&stand&til&at&udvikle&&nye&ideer& eller& løsninger& på& sociale& problematikker& og& skabe& alternativer.&Fremtidsworkshoppen&er&særligt&egnet& til& folk,&som&ikke&har&den&store&erfaring&med& kreative& beslutningsprocesser& Z& for& eksempel& børn& og& består& i& sin&oprindelige&form&af&fem&faser:&&1.&forberedelsesfasen&med&introduktion&af&emnet,&2.& kritikfasen,& hvor& emnets& problematikker& undersøges,& gerne& visualiseret& via&brainstorm,& her& det& vigtigt,& at& alt& er& tilladt& 3.& fantasifasen,& hvor& emnets&muligheder& skitseres& og& deltagerne& formulerer& drømmeZscenarier,& 4.&
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Implementationsfasen,&hvor&scenarierne&tilses&for&sine&praktiske&muligheder&for&at&kunne&føres&ud&i&livet&og&5.&Evaluseringsfasen,&hvor&der&følges&op&og&eventuelt&foretages&ny&en&workshop18&(Vidal,&2005).&Det&er&vigtigt&at&tydeliggøre&en&fejlkilde,&som&kan&have&haft&stor&betydning&for&den&ene&fokusgruppe:&drømmeZbrainstormen&blev&overset&og&indgik&ikke&som&en&del&af&workshoppen&på&Skottegårdsskolen,&hvor&børnene&i&forvejen&var&svære&at& få& i& tale.&Dette&kan&have&haft&betydning& for& fokusgruppens& forløb&og& i& tydelig&grad&i&denne&optælling&af&ord.&Jeg& har& valgt& at& inddrage& denne&metode,& for& at& børnene& under& forløbet&italesætter&de&eventuelle&problematikker,&der&er&mellem&børn&og&nyheder&og&for&at&styrke&børnene&til&at&komme&med&bud&på,&hvordan&disse&kan&imødekommes&–&visualiseret&via&et&fremstillet&produkt&–&en&collage.&&
3.35-Collagefremstilling-Ideen&med&en&collageZproduktion,&er&at&anvende&en&projektiv& teknik.&Projektive&metoder&stammer&fra&den&klassiske&psykoanalyse,&hvor&tanken&er,&at&mennesker,&grundet& forsvarsmekanismer,&kan&være&bange& for&at&kendes&ved&deres& inderste&følelser& og& tanker& og&derfor& er&mere& tilbøjelige& til& i& stedet& at& overføre&disse&på&andre& mennesker.& Derfor& er& projektive& teknikker& blevet& udviklet:& for& at& få& et&billede&på&de&skjulte&følelser&eller&holdninger.&Dette&gøres&ved&at&projicere&deres&følelser& på& et& ydre& objekt& eller& andre& subjekter& og& på& denne&måde& få& et& mere&ærligt&svar&(Nielson, 2001).&
 
”By operating on the visual plane, these visual/creative methods mirror the 
visual nature of much contemporary media – so that there is a ‘match’ 
between the research process which operates (or at least begins) on the visual 
plane, and the research area – people’s relationship with contemporary 
culture – which also operates (or at least begins) on the visual plane.” 
(Gauntlett, 2004, s. 2) 
 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&Sidste&fase&ville&være&aktuel,&hvis&jeg&efterfølgende&evaluerede&fasen&med&børnene.&Dette&har&jeg&dog,&af&ressourcemæssige&omstændigheder,&udeladt.&Se&i&fokusgruppeZguiden,&hvordan&faserne&er&inkorporeret,&bilag&nr.&2.&Se&brainstorms&i&bilag&nr.&4.&
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Kreative,&visuelle&metoder&betragtes& stadig& i& en&vis&grad&som&avantgarde& inden&for& akademiske& metoder& (Buckingham,& 2009).& Men& i& takt& med& at& den& vestlige&verdens& kultur& stadig& bliver& mere& og& mere& billedmættet,& særligt& i& forbindelse&med&de&nye&medier&og&særligt&når&det&kommer& til&børns&brug&af&medier,&bliver&det&mere& og&mere& relevant& også& at& anvende& visuelle&metoder& til& at& undersøge&kulturen (Gauntlett, 2004).&Jeg&ønskede& ikke&kun&at&kende&børnenes&holdning&men&også&deres& ideal&for&nyheder,& og&derfor& arbejdede& jeg&med&at& finde&metoder,& som&kunne& føre& til&interaktion&og&refleksion.&I&min&planlægning&har&jeg&hele&tiden&haft&det&for&øje,&at&jeg&har&med&børn&at&gøre,&hvilket&har&influeret&på&mine&metodevalg&–&og&også&på&denne&projektive&teknik.&&Til&hvert&interview&havde&jeg&medbragt&to&aviser,&som&blev&lagt&på&bordet:&den&ene&var&Kids’&News,&den&enten&Weekendavisen&eller&Berlingske.&Intentionen&var& at& få& deltagerne& til& at& producere& collager& med& billeder& af& deres&drømmenyheder& som& en& afslutning& på& fremtidsworkshopZdelen,& og& samtidig&gøre&børnene&til&medproducenter&af&et&medieudtryk,&hvilket&kunne&konkretisere&børnenes& ideer&og&samtidig,&på&et&metaplan,& fik&dem&til&at& forholde&sig& til&genre&ved&selv&at&skabe&den.&Collagerne&havde&også&den&funktion&at&få&børnene&i&tale&og&nedbryde&eventuelle&asymmetriske&roller&mellem&mig&og&børnene.&Som&børnene&gik& i&gang&med&collageproduktionen&var& fokus& ikke& længere&på&mine&spørgsmål&og&deres&svar,&men&på&deres&collager,&hvilket&gjorde&min&rolle&mindre&synlig,&fordi&jeg&nu&indtog&en&deltagende&observatørrolle.&&Billederne&til&collagerne,&var&fra&nyhedsgenren&da&de&skulle&findes&i&aviser.&Dette& kan& have& gjort& deres& idealnyhedsbillede& mere& genkendelig& for& børnene,&men& det& er& naturligvis& også& en& styring& fra& min& side,& idet& billederne& sætter&rammen& for&de&produktioner,& som&deltagerne& laver.&Nogle&mere&kønsspecifikke&nyhedspræferencer&kan&blive& forstærket,&når&køn&isoleres,&hvilket& jeg&synes&var&interessant.&Men&jeg&valgte&i&mine&brainstorms&inden&collagerne,&at&kønnene&var&blandede& således,& at& der& var& mulighed& for& dels& kønsblandet& synergi& og& ideZudvikling&og&dels&kønsspecifikke&præferencer.&&Collagerne&blev&produceret&i&børnenes&egene&klasseværelser,&hvilket&er&et&tryg&setting,&men&også&en&skoleZsammenhæng,&som&nogen&kan&betyde,&at&de&skal&
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præstere& og& finde& et& ”rigtigt”& svar.& Til& gengæld& er& jeg& ikke& deres& lærer,& hvilket&giver&situationen&en&anden&karakter.&&
3.4-Rammerne-for-empiri;-skolerne-Jeg&vil&i&det&følgende&afsnit&kort&præsentere&skolerne&og&fokusgruppernes&forløb.&&
3.41-Hvinningdalskolen-i-Silkeborg-Det& første& fokusgruppeinterview&blev& foretaget&på&den& folkeskole,&hvor& jeg&selv&har& gået& i& 10& år& –& Hvinningdalskolen& i& Silkeborg.& Det& var& derfor& igennem&min&tidligere& klasselærer,& at& jeg& kom& i& kontakt& med& en& af& klasselærerne& for&4.klassetrin.&Hvinningdalskolen&ligger&fire&kilometer&uden&for&Silkeborg&by,&og&er&en&skole&med&771&elever&fra&0.Z9.klassetrin&og&med&et&karaktergennemsnit&på&&8,0&for&2012/13&ligger&skolen&i&den&høje&ende&af&landsgennemsnittet,&som&er&på&6,7.&&Klasselæreren& havde& spurgt& seks& elever& af& forskellig& faglig& og& social& baggrund,&om&de&ville&deltage,&hvilket&alle&gerne&ville.&&Bordene&var&sat&på&rækker&foran&tavlen,&og&børnene&satte&sig&på&bordene&foran& mig& i& en& lang& række:& tre& drenge& ved& siden& af& tre& piger.& Gruppen& var&umiddelbart&meget& harmonisk& og& alle& seks& snakkede& under& forløbet& –& der& var&ikke&tydelige&magtstrukturer&om&end&der&var&nogle,&som&havde&mere&at&sige&end&andre.& Alle& børn& bød& ind& med& ord& til& brainstormene,& deltog& aktivt& i& collageZudførslen&og&fulgte&optaget&og&nysgerrigt&med&i&Ultra&NytZudsendelsen.&Til& collagen& medbragte& jeg& Kids’& News& og& Weekendavisen.& Og& da& børnene&spurgte,&om&de&ikke&måtte&lave&en&drenge/pige&collage,&gik&jeg&med&på&den&idé.&Jeg&tog&med&mig,&at&jeg&skulle&sørge&for&at&arrangere&børnene&anderledes,&så& alle& var& lige& langt& fra& hinanden& –& den& lineære& opstilling,& gjorde& gruppen&adspredt.& Derudover& manglede& jeg& en& observator,& som& jeg& kunne& drøfte&oplevelsen&med&bagefter.&&
3.42-Skottegårdsskolen-i-Kastrup-Mit& andet& fokusgruppeinterview& var& på& Skottegårdsskolen& i& Kastrup& og& min&kontakt&til&skolen&var&via&en&bekendt&Z&her&viste&Facebook&sig&at&være&et&nyttigt&værktøj&til&at&finde&lærerZkontakter.&&
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Skottegårdsskolen& ligger& i& Kastrup& cirka& seks& kilometer& uden& for&København& og& karaktergennemsnittet& på& 6,6& er& omkring& middel& for& danske&skoler.& Det& er& en& folkeskole& med& 556& elever& fra& 0.Z9.& klassetrin&(Skottegårdsskolen).&Læreren&for&denne&4.&klasse&havde&spurgt&seks&elever&med&forskellige&forudsætninger,&om&de&ville&deltage,&og&det&ville&de&alle&gerne.&&Vi& sad&omkring&ét& stort&bord.&Pigerne&på&den&ene&side,&drengene&på&den&anden.&For&enden&af&bordet&sad&jeg&og&en&observator.&Denne&gruppe&var&tydeligt&præget& af&magtrelationer& og& af&manglende& deltagelse.& To& af& drengene& var& dem&der&snakkede&mest,&mens&en&af&pigerne&en&gang& imellem&bød& ind.&De&øvrige&tre&personer&var&meget&svære&at&få&til&at&udtrykke&sig,&Der&var&derfor&ikke&meget&flow&i&brainstorms&og&derudover&overså&jeg&”ønske”Zdelen&af&brainstormen&–&hvilket&er&en& væsentlig& fejlkilde& i& forhold& til& udformningen& af& deres& collager,& som& netop&skulle& være&udtryk& for&ønskeZnyheder.&Det&blev& tydeligt,& at&den&ene&af&pigerne,&var&af&den&opfattelse,&at&reklamer&var&nyheder&og&påvirkede&de&andre&piger&med&dette& syn.& Jeg& forsøgte& at& spore& hende& ind& på& nyhedsjournalistik,& men& hendes&opfattelse& var& ikke& umiddelbart& til& at& ændre.& Under& udsendelsen& var& børnene&nysgerrige& og& interesserede& og& kom&med& udbrud,& hvis& noget& for& eksempel& var&sjovt.&Jeg&tog&med&mig,&at&til&en&anden&gang&er&det&vigtigt,&at&have&spørgsmål&parat&til&de&stille&børn,&eventuelt&en&lille&øvelse,&der&kan&’lette&stemningen’.&&
3.43-Gerbrandskolen-i-København-Det&tredje&og&sidste&fokusgruppeinterview&var&på&Gerbrandskolen&i&København&S.&Her&var&jeg,&ligeledes&igennem&Facebook,&kommet&i&kontakt&med&en&bekendt&der&var& lærer& for& en& fjerdeklasse.& Gerbrandskolen& er& en& skole&med& elever& fra& 0.Z4.&klasse,&og&har&660&elever&(Gerbrandskolen).&Endnu&en&gang&havde&læreren&spurgt&seks&udvalgte&elever&ad,&og&de&havde&alle&sagt&ja&–&og&at&de&”glæder&sig&helt&vildt&til&at&være&med”.&&Jeg& lavede& igen& et& stort& bord& i&midten& af& rummet,& som& alle& børn& kunne&sidde& rundt& om.& Børnene& løb& ind& og& satte& sig& blandet& i& køn.& Jeg& sad& med&observatoren& for& enden& af& bordet.& Denne& gruppe& var& ekstremt& eksplicitte& og&havde& meget& at& byde& ind& med.& Alle& elever& snakkede& ivrigt& med& om& emnet,&brainstormene& blev& meget& uddybet& og& deres& generelle& nyhedsorientering&virkede&meget&høj.&&
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&
3.44-Samlet-indtryk-Samlet& set& var& jeg& efter& de& tre& fokusgruppeinterviews& forbløffet& over,& hvor&interesserede&børnene&var&i&dels&at&blive&hørt,&dels&at&give&udtryk&for&at&de&følger&med&og&dels&rent&faktisk&at&være&informerede&i&verden&omkring&dem.&Hver&gang&jeg&gik&fra&en&fokusgruppe,&var&jeg&således&opløftet&og&med&en&fornemmelse&af,&at&børn&har&en&reel&interesse&i&at&blive&hørt&&og&føle&sig&som&inkluderede&medborgere&i&samfundets&diskurs.&&
3.5-Indholdsanalyse-Jeg&vil&anvende&indholdsanalyse&til&at&behandle&ordene&fra&brainstormene.&Jeg&ser&det&som&gavnligt,&at&kunne&kategorisere&og&systematisere&børnenes&præferencer&inden& for& nyheder.& Dette& kan& også& anses& som& en& avanceret& måde& at& klynge&ordene& fra& brainstormen& –& en& metode,& som& er& meget& anvendt& inden& for&fremtidsworkshops.&Jeg&vælger&at&anvende&denne&kvantitative&tilgang&til&en&del&af&min&empiri,&for&at&kunne&få&et&mere&systematisk&overblik&over&børnenes&syn&på&nyheder.&Jeg&vælger& at& dele&deres& ord& fra& brainstormen& ind& i& forskellige& kategorier,& som& jeg&har&udvalgt&(Krippendorff& &Bock,&2009)19.&Den& klassiske& definition& på& kvantitativ& indholdsanalyse& er& fra& den&amerikanske& behaviorist,& kendt& for& sit& arbejde& med& massekommunikation,&Bernard&Bereldson&i&1952:&& “Content(analysis( is(a(research(technique(for(the(objective,(systematic,(and(
quantitative( description( of( the( manifest( content( of( communication.”&(Hansen,&Cottle,&Negrine,& &Newbold,&1998,&s.&94)&&Det& kan& diskuteres,& hvor& objektiv& denne& inddeling& i& kategorier& er.& Først& og&fremmest& er& inddelingen& baseret& på& min& subjektive& vurdering& af& ordets&betydning,& derudover& er& der& også& selve& konteksten,& som& man& kan& have& i&betragtning:&hvordan&påvirkede&gruppedynamikken&brainstormen&–&hvem&fik&for&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19&Se&bilag&nr.&5&for&indholdsskemaer&
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eksempel& mest& taletid& og& derfor& flest& ord& med?& Jeg& er& klar& over,& at& disse&elementer&spiller&ind&på&mine&kvantitative&resultater,&og&behandler&dette&kritisk&i&min&diskussion.&&
-
3.6-Receptionsteori-Receptionsteorien& udspringer& af& kritisk& teori,& semiologi& og& diskursanalyse& og&befinder&sig&mere& i&domænet& i&kulturelle&videnskaber&end&socialvidenskaberne.&&Den& sætter& spørgsmålstegn& ved& de& tidligere& domminerende& publikumsZmetodologier,& og& humanistiske& studier& af& indhold& da& disse& ikke& tager&publikummets& magt& med& i& betragtning,& når& man& skal& undersøge& meningen& i&budskabet&(McQuail,&1997).&Essensen& er,& at& finde& ind& til& konstruktionen& af& den& mening,& som&modtageren&opfanger.&Mediebetydninger&er&altid&åbne&og&polysemiske&og&bliver&forstået& ud& fra&modtagerens& kontekst& og& kultur& (McQuail,& 1997).& & Stuart&Hall& i&1980& var& en& af& frontløberne& med& en& variant& af& receptionsteorien,& hvori& han&beskrev&de& forskellige& transformationer& et&mediebudskab&kommer& igennem&på&dets&rejse&fra&afsenders&intention&til&modtagerens&fortolkning.&Dette&udfordrede&strukturalistiske& og& semiologiske& principper& om,& at& et& budskab& er& konstrueret&igennem&tegn,&som&kan&have&konnotative&og&denotative&betydninger,&afhængig&af&de& valg& som& en& afsender& tager.& Mens& semiologien& fremhæver& den& indkodede&tekst& og& ser& på&mening& som& indlejret& i& den,& lagde& Hall& vægt& på,& at& afsenderen&kunne& have& en& intenderet& måde,& hvorpå& en& tekst& skulle& fortolkes& Z& men&modtagerne&er&ikke&forpligtede&til&at&tolke&på&denne&måde&på&grund&af&deres&egne&oplevelser& eller& perspektiver& (McQuail,& 1997).& I& Halls& model& er& processen& i&indkodning& og& afkodning& af& et& mediebudskab& aflæst& som& en& diskurs,& hvor&indkodningen& skal& forstås& ud& fra& afsenderens& intention& og& afkodningen& ud& fra&publikums&forskellige&rammer&for&forståelse&og&fortolkning&(McQuail,&1997).&Den&danske&professor& i&kommunikation,&Kim&Schrøder,&bygger&videre&på&Halls& model& og& opstiller& en& femZdimensioners& model& til& analyse& (motivation,&forståelse,& konstruktion,& holdning& og& handling).& Modellen& er& afledt& induktivt&gennem&flere&års&erfaring&med&empirisk&receptionsforskning&og&skal&ses&som&et&analytisk& redskab& til& at& skærpe& blikket& for& de& fundamentale& aspekter& ved&medieret&betydningsdannelse&(Schrøder,&2003).&
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Til& forskel& for& Halls& model& begrænser& denne& model& sig& til& at& behandle&receptionsprocessen& og& ikke& selve& indkodningen& –& altså& mediestrukturerne.&Dette& skal& ses& som& et& udtryk& for& et& behov& for& at& gå& i& dybden& med& selve&receptionen.&Derudover&er&Schrøders&model&ikke&en&procesZmodel&med&et&forløb,&men& en&dimensionsmodel,& hvor&dimensionerne& i& receptionen& foregår& samtidigt&eller&næsten&samtidigt&(Schrøder,&2003).&&Receptionsteorien,&som&jeg&vil&anvende&til&at&se&på&børnenes&modtagelse&af&nyhederne,&bygger&på& ideen&om,&at&et&mediebudskab& ikke& trænger&direkte,&som&intenderet&fra&afsenders&side,&ind&i&modtagers&bevidsthed.&Men&at&modtageren&af&et& mediebudskab& er& en& aktiv& og& fortolkende& aktør& og& dermed& skaber&mediebudskabet& i& et& samspil& med& afsenderen.& Dette& passer& i& tråd& med& mit&perspektiv&på&børn&som&autonome&og&kompetente&mediebrugere.&Jeg&vil&anvende&Kim& Schrøders& femZdimensionale& receptionsmodel,& som& er& generisk& i& sin&grundtanke,& og& derfor& kan& tilpasses& den& enkelte&mediesammenhæng.&Modellen&består&af&emnerne&motivation,& forståelse,&konstruktionsbevidsthed,&holdning&og&handling&og&som&man&vil&se&senere&i&opgaven,&er&modellen&her&blevet&skåret&ned&til&tre&dimensioner20.&&
3.61-Ultra-Nyt-Udsendelse-20.-Maj-2014-Jeg&valgte&at&vise&Ultra&Nyts&udsendelse& fra&den&20.maj&2014& for&alle&børnene& i&fokusgrupperne.& Jeg& valgte& denne& udsendelse,& da& der& var& dels& indslag,& som&omhandlede& børns& politiske& potentiale& (kulturministeren& siger& ”kræv& kultur& i&skolen”&og&EUZvalget),&børns&systemiske&plads&i&samfundet&(tjene&egne&penge)&og&international&historie&om&krig&(Syrien).21&
3.7!Databehandling!og!undersøgelsens!validitet!og!generaliserbarhed!Jeg&har&tidligere&redegjort&for&de&anvendte&metoder&i&undersøgelsen,&og&her&også&beskrevet,&at&denne&undersøgelse&hovedsageligt&bygger&på&kvalitative&data.&Mine&data&består&af&et&baggrundsinterview&med&programredaktøren&for&Ultra&Nyt,&tre&fokusgruppeinterviews& med& 18& børn& på& tre& forskellige& skoler,& tre& sæt& af& tre&brainstorms&og&ni&collager.&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&Se&analyseafsnit&et&under&receptionsanalyse.&21&Se&beskrivelse&af&udsendelse&i&bilag&nr.&6&
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Alle&fire&interviews&er&lydoptagede&og&transskriberede22&og&efterfølgende&har&jeg&behandlet&mine&fokusgruppeinterviews&ved&dels&at&dele&interviewet&op&i&indhold& af& brainstorms,& reception& af& Ultra& NytZudsendelse,& collagerne& og& øvrig&tale.& Inden& for& disse& dele& har& jeg& tematisk& kondenseret& indholdet& i& kategorier&relevant& for& den& givne& metode,& jeg& har& lagt& ned& over& (indholdsanalyse,&receptionsanalyse& og& medborgeranalyse).& Collagerne& er& behandlet& på& en& lidt&anden&vis;&her&har&jeg&forsøgt&åbent&at&se&på&indholdet&og&destillere&temaer&herfra&–& temaer& som& i& øvrigt& viser& sig& understøttende& for& de& indledende& to&metoders&resultater.&Jeg& har& igennem& hele& processen& fra& planlægning& til& udførsel& af& mine&fokusgruppeinterviews&været&opmærksom&på&at&holde&en&eksplorativ&tilgang&og&ikke& lægge& ord& i& munden& på& børnene,&men& til& gengæld& virkeligt& søgt& at& forstå&deres& perspektiv.& Min& hermeneutiske& tilgang& til& undersøgelsen& har& dog& også&gjort,& at& jeg& har& været& opmærksom& på& mine& forforståelser& og& for& eksempel&revideret&designet&for&fokusgruppeinterviewet&undervejs,&som&jeg&har&gjort&mig&erfaringer.&Det& indeholder& altid& en& vis& form& for& kompleksitet,& at& tale& om&generaliserbarhed& i& forhold& til& kvalitative& undersøgelser& (Alasuutari, 2008),& da&sociale& settings& ikke& kan& genskabes.& Samtidig& er& der& også& det& epistemologiske&problem,&ved&at&arbejde&induktivt:&er&det&muligt&at&udlede&en&generel&sandhed&på&baggrund&af&et&begrænset&antal&observationer?&Jeg&ser,&at&undersøgelsen&her&kan&generaliseres&til&en&vis&udstrækning.&Det&er&muligt&at&anvende&samme&metoder&til&andre& lignende& cases& og& udvikle& lignende& svar.& Særligt& i& tilfælde,& hvor& det& er&gunstigt&at& tilgå&sin&empiri&på&en&mere&kreativ& facon.&Men&det&er&også&muligt&at&udvikle& anderledes& svar& ved& samme& metoder,& da& det& afhænger& af& den& sociale&kontekst.& Den& konkrete& setting& er& afgørende,& men& mine& subjektive,&hermeneutiske& forforståelser& kan& naturligvis& have& præget& dels& spørgsmål& som&den&aktualiserede&situation.&Er&18&børn&et&repræsentativt&udsnit&at&generalisere&ud& fra?& Jeg& har& i& min& udvælgelsesproces& valgt& tre& skoler& fra& tre& forskellige&områder&i&Danmark.&Jeg&har&valgt&en&skole&i&en&mindre&by,&Silkeborg,&en&skole&i&en&by& uden& for& København,& Kastrup& og& en& skole& i& København.& Derudover& bad& jeg&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22&De&transskriberede&interviews&er&efter&aftale&med&vejleder&ikke&bilagt&denne&undersøgelse,&men&kan&naturligvis&rekvireres&hos&undertegnede.&
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lærerne& hver& især& udvælge& tre& drenge& og& tre& piger& med& forskellige& faglige& og&sociale&ressourcer,&hvilket&skal&tjene&som&udlignende&faktor&for&det&faktum,&at&18&børn& netop& ikke& kan& være& repræsentative& for& at& generalisere& undersøgelsens&resultater& til& alle& danske& børn.& Jeg& har& taget& forbehold& i& min& konklusion& på&resultaterne&og&jeg&mener&ikke,&at&denne&undersøgelse&kan&anvendes&som&udtryk&for& ”børns& forhold& til& nyheder”& eller& ”børns& oplevelse& af& medborgerskab”&generelt,& men& mine& undersøgelser& viser& tendenser& blandt& de& adspurgte& børn,&erkendt&ved&hjælp&af&flere&forskellige&metodiske&og&teoretiske&tilgange&og&ved&at&undersøge& børns& holdninger& dybdegående& frem& for& kvantitativt.& Og& det& er&formålet& med& min& undersøgelse:& at& fremvise& oplevede& virkeligheder&hvorigennem&jeg&analyserer&mig&frem&til&tendenser&inden&for&mit&felt.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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4.0-Analyse-&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
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I& min& analyse& vil& jeg& indledende& både& se& på& børnenes& interesse& for& og&forventninger& til& børnenyheder& for& at& undersøge,& hvordan& nyhedernes&budskaber& modtages& og& anvendes& af& børnene.& Derudover& vil& jeg& forsøge& at&begribe&børnenes&selvbillede&som&medborgere&ud&fra&deres&udtalelser&om&børns&plads&i&den&offentlige&sfære.&Slutteligt&vil&jeg&holde&både&børnenes&og&Børnerådets&forventninger& til& Ultra& Nyt& op& over& for& den& oplevede& realisering,& som& jeg& har&analyseret& mig& frem& til.& Her& er& det& interessant& at& afklare,& hvor& de& eventuelle&brister& ligger,& for& at& Ultra& Nyt& kan& leve& op& til& børnenes& og& børnenes& voksne&talsmænd,&Børnerådets,& forventninger&til&at&børnenyheder&kan&styrke&børn&som&medborgere&i&samfundet.&Nedenstående&er&en& forklaring&og&visualisering&af&min&analytiske& tilgang&ud& fra&de& forskellige&redskaber,&som&jeg& i&de& foregående&afsnit&har&skitseret,&og&kan&ses&som&en&operationalisering&af&mine&metoder&og&teorier.&&Som&tidligere&forklaret&inddeler&jeg&min&analyse&i&tre&analysespørgsmål:&1. Hvad&er&børnenes&interesse&for&og&forventninger&til&nyheder&og&for&at&være&en&del&af&den&offentlige&sfære?&& 2. Hvordan&kan&Ultra&Nyt&styrke&børnenes&potentiale&for&medborgerskab?&& 3. Hvordan&bliver&børnenes&og&Børnerådets&forventninger&til&børnenyheders&potentiale&realiseret&via&Ultra&Nyt?&
&
-
Interesse& Potentiale& Realisering&
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Interesse-I& denne& sektion& vil& jeg& bevæge& mig& fra& at& analysere& børnenes& generelle&opfattelser&af&nyheder&til&de&mere&konkrete&opfattelser&af&Ultra&Nyt.&Jeg& vil& indlede& med& en& indholdsanalyse& af& børnenes& brainstorms& og&fremtidsworkshop,& herefter& bevæger& jeg& mig& over& i& en& analyse& af& børnenes&collageproduktioner& samt& en& receptionsanalyse& af& børnenes& oplevelse& af& Ultra&Nyt.&&
Potentiale-I& denne& sektion& vil& jeg& se& på,& om& børnene& oplever& en& sammenhæng& i& mellem&&nyheder& og& tilstedeværelse& i& den& offentlige& sfære.& Her& vil& jeg& inddrage& public&sphereZteori& og&massemediernes& indflydelse& samt& se& på,& hvordan&Delantys& fire&dimensioner& for&medborgerskab&kan&siges&at&være& repræsenteret&via&børnenes&forhold& til& nyhederne& i& Ultra& Nyt.& Målet& er& at& analysere,& om& børnene& oplever&styrkelse&i&deres&rolle&som&medborgere.&&
Realisering-Her&vil&jeg&holde&Børnerådets&mål&for&børnenyhedsmediet&op&i&mod&de&resultater,&som&jeg&har&opnået&i&de&to&tidligere&analyser.&Her&bliver&det&spændende&at&se,&om&der&er&overensstemmelse&mellem&på&den&ene&side&mål&og&krav&og&på&den&anden&side&oplevet&virkelighed.&Er&der&elementer,&som&ikke&får&plads?&
-
-
-
-
-
-
-
-
-&
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4.1-Analyse- af- børnenes- interesse- og- forventninger- - til-
nyheder-&
”Jeg( tænker( også,( at( det(med( nyheder( faktisk( er( vigtigt.( Ja,( det( havde( jeg(
ikke( lige( tænkt(over.(Det( er( ikke( sådan(at( jeg(går(og( tænker( ”årh( jeg( skal(
bare(se(nyheder(i(aften”(men(det(kan(godt(være,(at(jeg(begynder.”((Dreng(11(
år,(Hvinningdalskolen)(&
4.11-Indholdsanalyse--I&mine& tre& fokusgrupper&har& jeg& inddraget&et& future&workshopZelement,& som&er&udmundet&i&tre&brainstorms&for&hver&fokusgruppe.&Dels&en&brainstorm&over&deres&generelle&opfattelse&af&nyheder,&dels&en&brainstorm&med&deres&kritik&af&nyheder&og&til&sidst&en&brainstorm&over&deres&drømme&i&forhold&til&nyheder.&Formålet&med&at&kategorisere&ordene&via&en&indholdsanalyse&er&at&forsøge&at&skabe&et&overblik&over,& hvordan& de& forskellige& ord& fordeler& sig& i& ordklasser& for& på& den& måde& at&kaste&lys&over&børnenes&syn&på&og&præferencer&for&nyhederne.&&&Det&første&skema&behandler&ordene&fra&den&første&brainstorm&mens&andet&skema&behandler&både&kritikZ&og&drømmefase.&&
Nyheder-generelt-
-
FIGUR- 2-Kategorisering( i(ordklasser(af(børnenes(ord(fra(brainstormene(omkring(
deres(generelle(forhold(til(nyheder.(Se(hele(indholdsskema(i(bilag(nr.(5-&Ud& fra&min& indholdsanalyse&kan&man&se,& at&den&generelle&opfattelse&af&nyheder&hos&børnene&hovedsageligt&(med&45%)&knytter&sig&til&neutrale&og&meget&konkrete&
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substantiver&som&for&eksempel&specifikke&nyhedskanaler&(Go’morgen&Danmark,&Ultra& Nyt)& eller& journalistiske& værktøjer& (kamera,& interview).& Det& viser,& at&børnene&forholder&sig&meget&konkret&til&nyheder&og&når&de&for&eksempel&nævner&en&masse&nyhedskanaler,&så&kan&det&tolkes&som&et&udtryk&for&den&relation,&de&har&til&nyhederne& i&hverdagen.&De&øvrige& substantiver&er& enten&begreber,& som&man&kan&antage&de&ofte&hører&i&forbindelse&med&nyheder&(udland,&valg,&Obama).&Men&derudover&er&cirka&en&tredjedel&(29&ud&af&93)&af&de&ord&de&knytter&til&nyhederne& negative.& Man& kan& inddele& disse& ord& i& fire& temaer:& krig&(Ukraine/Rusland,& terrorisme,& tanks),& kriminalitet& (drab,& forbrydelser,& politi),&ulykker& og& voksne& (jakkesæt,& falskt& grin,& seriøst).& Igen& er& det& meget& konkrete&begreber&og&tydeligvis&begreber,&som&er&fjernt&fra&børnenes&egen&virkelighed.&&De& positive& ord& udgør& 24%& af& de& generelle& ord& om& nyheder& og& kan&kategoriseres&efter:&information&(viden,&Einstein,&København),&verden&(planeten,&lande,& mennesker),& medier& (netværk,& computer,& projekter).& Disse& ord& viser,& at&børnene&forbinder&nyheder&med&at&få&information&om&verden.&&&&
Kritik-af/drømme-for-nyheder-
&&
FIGUR- 3-Kategorisering( i(ordklasser(af(børnenes(ord(fra(brainstormene(omkring(
deres(kritik(af(og(drømme(for(nyheder.(Se(hele(indholdstabel(i(bilag(nr.(5-&
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Ved&at&se&nærmere&på&de&ord,&som&børnene&selv&kategoriserede&som&positive&og&negative&i&forbindelse&med&nyheder,&kan&jeg&se&på,&om&der&er&en&forskel&i&de&ord,&der& dukkede& op& under& den& generelle& brainstorm.& & De& ord,& som& børnene& selv&nævner& som& negative,& vælger& jeg& at& inddele& i& tre& kategorier:& nyheders& form&(gentagelse,& for& langt,& snakker& og& snakker,& kedeligt),& sproget& (censur,& svært& at&forstå,& mangler& humor& –& falske& smil)& og& fremmedgørelse& (anonymt,& underlige&mennesker,& andres&problemer).&Ordene& fordeler& sig&på& flere& ordkategorier& end&under& den& generelle& snak& om& nyheder,& hvilket& kan& være& en& indikation& på,& at&ordene&bliver&mere&ukonkrete&og&handler&mere&om&den&måde&nyhederne&foregår&på&frem&for&nyhedernes&denotative&indhold.&&Til&forskel&fra&de&negative&ord&i&den&generelle&snak&om&nyheder,&er&der&kun&et&ord&der&henvender&sig&til&krig,&vold&eller&kriminalitet:&blod.&Dette&kan&igen&tyde&på,&at&børnene&har&en&overbevisning&om,&at&nyheder&er&nyheder,&og&det&er& ikke&indholdet&men&formen,&der&kan&kritiseres&–&med&andre&ord&vil&de&gerne&høre&om,&hvad&der&foregår,&men&skånes&for&de&alt&for&voldsomme&billeder.&De&ord&som&børnene&selv&kategoriserer&som&positive&fordeler&sig&næsten&alle&sammen&i&substantiver,&hvilket&kan&tolkes,&som&at&deres&ønsker&er&konkrete.&Disse& vælger& jeg& at& kategorisere& i& to:& underholdning& (humor,& vitser,&konkurrencer,& gåder,& eventyr,& dans,& musik)& og& den& nære& verden& (store& nørd,&børn&der&har&det&svært,&skoler,&ingen&makeup,&maskiner,&selv&vælge).&Ordene,&der&falder& inden& for& den& underholdende& kategori& repræsenterer& de& legende& og&humoristiske&elementer,&som&børnene&igennem&alle&tre&fokusgrupper&flere&gange&nævner,&at&nyheder&mangler.&Elementet&af&leg&indebærer&en&form&for&interaktion&for&eksempel&gennem&konkurrencer&og&gåder.&&Den& anden& kategori,& den& nære& verden,& handler& om,& hvordan& nyhederne&skal&fortælle,&om&det&der&foregår&i&deres&liv;&historier&de&kan&identificere&sig&med&og&forholde&sig&til.&Til&forskel&fra&de&positive&ord&fra&den&generelle&brainstorm&er&fokus& her& ikke& på& det& globale& perspektiv,&men& på& det& nære;& på& underholdning&frem& for& information.&Dette&kan&man& tolke&som&et&billede&på,&at&børnene&har&et&slags& normativt& billede& på& nyheder& –& på,& hvad& der& bør& være& med,& og& hvad&nyheder& generelt& kan& (informere&om&verden),&mens&deres&mere& subjektive& syn&på&nyheder&fokuserer&mere&på&deres&eget&liv,&og&hvordan&nyhederne&kan&spille&en&mere&pragmatisk&rolle&heri.&&&
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&
4.111$Delkonklusion$Nyheder& er& generelt& anskuet& seriøse& og& kedelige& og& for& fjerne& for& børnenes&verden& på& trods& af,& at& de& er& interesserede& i& at& vide& mere& om& verden.& Seriøse&emner&som&krig&og&vold&tager&de&som&sådan&ikke&afstand&fra,&men&det&skal& ikke&formidles& for&voldsomt.&Og&det& er&vigtigt,&hvordan&nyhederne& formidles:&de&må&ikke&være& for& lange&eller&have& for&mange&gentagelser.&Til& gengæld& skal& sproget&være&nede&på& jorden&og& i&børnehøjde.&Underholdning&spiller&en&central&rolle&og&kan& tage& form& som& elementer& af& eventyr,& dans& eller& konkurrencer.& Sidst,& men&ikke&mindst,&er&det&den&nære&verden,&der& fanger&deres& interesse;& identifikation,&pragmatisk&anvendelse&af&nyheder&og&personlig&selektion&af&nyhedsstrømmen.&
4.12-Receptionsanalyse-Formålet& med& min& receptionsanalyse& er,& at& få& et& indblik& i,& hvordan& børnene&oplever&Ultra&Nyt&og&her&ud&fra&tolke,&hvad&deres&interesse&er&for&nyhederne&og&mere&generelt&–&for&at&deltage&i&debatter&vedrørende&nyheder.&Nedenfor& har& jeg& skitseret& de& tre& dimensioner& og& deres& udtryksformer,&hvilket&jeg&har&brugt&som&en&guideline&for&min&receptionsanalyse.&&Motivation,&holdningsudvekling&og&demokratiske&kompetencer& Forståelse&&og&anvendelse& Konstruktionsbevidsthed&Relevans:&Livsverden.&interesse,&erindring,&nysgerrighed,&identifikation,&samhørighed&subjektive&holdninger&og&demokratisk&forståelse&
Konnotativ&og&denotativ&forståelse&af&indholdet&
Kritisk&bevidsthed&offer&eller&medspiller&æstetisk&bevidsthed&(pragmatisk/&syntagmatisk&relation)&genrekarakteristika&intertekstuelle&relationer&ironi/humor&Relevans:&medietekstens&univers&nyhedsgenrens&tilbud&
Intenderet&budskabs&gennemtrængning&og&anvendelse&i&hverdagen& &
FIGUR-4-Model(over(receptionsanalysens(fokusområder.-
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&
4.121$Motivation,$holdningsudvekling$og$demokratiske$kompetencer$I& denne& dimension& af& receptionsmodellen& vil& jeg& se& på,& hvordan& nyhederne&passer& ind& i& børnenes& liv.& Rammer& det& deres& interesser& og& kan& børnene&identificere& sig&med&nyhederne?&Hvad&gør&dem&nysgerrige& for& at& vide&mere,& og&hvad&er&deres&holdning&til&at&se&børn&i&nyhederne?&Først&og& fremmest&var&det&bemærkelsesværdigt,&hvor&stille&der&blev& i&de&tre& klasselokaler,& når&Ultra&Nyt& kørte.&Alle& børnene& sad& interesserede&og& fulgte&med&i&hele&udsendelsen&uden&at&begynde&at&snakke&med&hinanden.&De&kom&med&nogle& udbrud,& som& reaktion& på& indslagene,& men& ellers& var& de& meget&opmærksomme& og& fulgte& programmet& med& interesse.& For& eksempel& afføder&indslaget& om& Mindcraft& som& undervisning& på& landets& skoler& små& jubler& i& alle&grupper.&Det&er&en&nyhed,&som&stort&set&alle&børnene&er&meget&begejstrede&for,&og&i& sær&på&Gerbrandskolen&bemærker&de,&at&det&bliver& indført& fra&september& ”Jeg&glæder& mig& allerede”.& Det& tolker& jeg& som& et& udtryk& for,& at& de& stoler& meget& på&nyhederne,&og&ser&det&som&en&pålidelig&kilde& til& information,&der&vedrører&dem.&Skolen& er& deres& hverdag& og& skolen& danner& derfor& også& rammen& for& meget& af&deres&snak&om&hverdag&i&relation&til&udsendelsen.&Der&er&også&en&af&børnene&som&udtrykker,&at&Ultra&Nyt&på&nogle&skoler&bliver&brugt& i&undervisning.&Der&er&også&flere&af&børnene,&som&giver&udtryk&for,&at&de&godt&kunne&tænke&sig&at&deltage.&For&eksempel&ved&at&blive&interviewet.&& Pige& 2:& hvis& nogen& spurgte& om& jeg& ville& sige& noget,& ville& jeg& sige& ja&(Hvinningdalskolen)&&&Dette&udsagn&tolker&jeg&som&et&udtryk&for,&at&hun&gerne&vil&dele&sine&tanker&eller&erfaringer&med&andre&børn.&Derudover&er&hun&også&klar&over,&at&det&indebærer&at&man& er& offentlig,& og& hun& fortsætter& med& et& ”bare& det& ikke& er& pinligt”.& De&identificerer&sig&altså&med&børnene&i&udsendelsen&og&ser,&at&det&er&børn&’som&dem&selv’.&Dreng&2&fra&Skottegårdsskolen&udtrykker&blandt&andet,&at&det&er&spændende&”fordi& det& handler& om& os”,& hvilket& betyder,& at& han& inkluderer& sig& selv& og& hans&medZbørn&i&et&diskursivt&fællesskab.&
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Samhørighed&eller&sympati&med&udsendelsens&indhold&kommer&til&udtryk&både& på& Skottegårdsskolen& og& Gerbrandskolen& ved& historien& om& Syrien& og&oversvømmelsen& i& Serbien.& På& Hvinningdalskolen& giver& nyheden& om,& at& børn&under&13&år&ikke&må&tjene&deres&egne&penge&anledning&til&debat.&Alle&børnene&er&enige&om,&at&aldersgrænsen&burde&være&lavere.&& Pige&2:& jeg& synes& ikke&man&behøver&være& tretten.& Jeg& synes&man&må&når&man&er&elleve.&Dreng&2:&ja,&når&vi&er&fjorten&synes&vi&tretten&er&okay&Dreng&3:&ja,&så&er&vi&jo&ovre&det.&Dreng&1:&jeg&vil&godt&have&et&arbejde.&(Hvinningdalskolen)&&Denne&diskussion& kan& været& et& udtryk& for,& at& børnene&mener,& det& er& vigtigt,& at&børn& taler& deres& sag.& For& når& man& ikke& længere& er& barn,& så& glemmer& man,&hvordan&det&var.&Flere&af&børnene&udtrykker&et&klart&ønske&om&at&have&mulighed&for&at& tjene&sine&egne&penge,&men&Pige&3&minder&om,&at&det& trods&alt& ikke&er&alt&slags&arbejde,&de&kan&passe.&& Pige&3:&men&der&skal&være&grænser&for,&hvad&man&må&lave.&Så&det&ikke&er&sådan&noget&med&at&man&arbejder&i&en&bank&eller&sådan&noget&Pige& 2:& sådan& en& tiårig.& Og& så& kommer& der& en&mand& ind& ”ja& jeg& vil& godt&hæve& femhundrede& fra& min& bankkonto”& ”skal& det& være& med& kort& eller&check?”&Alle:&griner&&(Hvinningdalskolen)&&Denne&episode&er&dels&et&udtryk&for,&hvordan&de&snakker&om&deres&hverdagsliv&i&relation&til&udsendelsen,&men&også&om&deres&rettigheder&som&børn.&Dette&vil&blive&behandlet&under&holdninger.&På& trods&af&den& interesse&og&nysgerrighed,& som&de& fleste&viser,& så&er&det&også&vigtigt&at&nævne&de&børn,&som&ikke&siger&så&meget.&Som&tidligere&forklaret,&var& det& for& eksempel& to& af& børnene& på& Skottegårdsskolen& som& hovedsageligt&
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snakkede,& mens& der& især& var& to& piger,& som& ikke& var& til& at& få& i& tale.& Den& mest&snaksaglige&af&pigerne&udtrykker,&da&vi&er&ved&at&evaluere&fokusgruppen,&at&hun&synes&nyheder&er&”sindssygt&kedelige”&de&to&andre&piger&følger&trop&med&et&”ja”.&Det& er& et& tydeligt& udtryk& for,& at& det& ikke& er& alle& børn,& der& synes,& nyheder& er&interessante.&Og&som&Tommy&Zwicky&udtaler& ”så& laver&de& jo&bare&noget&andet”.&Hertil&er&det&også&interessant,&at&den&samme&pige,&under&hele&forløbet&forveksler&nyheder& med& reklamer& og& uddyber& blandt& andet& ovenstående& med& ”min& mor&synes& det& er& kedeligt,& så& vi& spoler& væk”.& Dette& viser& helt& klart& og& tydeligt&Habermas’& pointe& med& at& massemedierne& bliver& mere& kommercialiserede& og&medialiseringsteorien&om,&at&medier&og&systemverdener&smelter&sammen.&
Delkonklusionen& er,& at& børnene& overordnet& set& viser& en& stor& interesse&for&nyhederne&og&gerne&vil&tage&del&i&dem&–&konkret&som&interviewpersoner&eller&latent& som& del& af& debatten.& Nyhederne& giver& grundlag& for,& at& debattere&holdninger&ud&fra&de&oplysninger,&som&de&får.&Det&viser&også,&at&børnene&har&en&stor&tiltro&til&medierne,&og&kan&bruge&dem&som&springbræt,&hvis&de&søger&”magt”&til& at& trænge& igennem& med& deres& holdninger& i& hverdagen.& Dette& ser& vi& for&eksempel& i& historien& om& Mindcraft,& hvor& børnene& er& hurtige& til& at& afvise&matematiklærerens&holdning&til&at&bruge&det&til&undervisning,&og& i&historien&om&kulturtilbud,& hvor&Pige&2& fra&Hvinningdalskolen& vil& sige& til& sin& lærer,& at& de& skal&have&flere&kulturtilbud.&&Derudover&så&vækker&nyheder&fra&udlandet&også&sympati&og&giver&en&følelse&af,&at&man&har&et&ansvar&for&at&følge&med&i,&hvordan&mennesker&i&omverdenen&har&det.&&
4.122$Næste$dimension$er$forståelse$og$anvendelse$For&at&der&skal&kunne&være&tale&om,&at&børnene&kan&anvende&nyhederne,&er&det&essentielt,& at& de& forstår& indholdet& og& budskaberne& således,& at& nyhederne& kan&bidrage& til&børnenes&viden&om&samfundet&og&derfor& styrke&dem& til& at& tage&del& i&den&offentlige&sfære.&DRs&public&serviceZkontrakt&kræver&oplysning&og&læring&til&alle&borgere&(DR,&DRs&public&service&redegørelse&2013&,&2014).&Tommy&Zwicky&udtrykker& i& interviewet& at& ”aktualitet& er& ikke& så& vigtigt”.&Det& kan& altså& udledes,& at& det& ikke& er& så& nødvendigt& for& børnene& at& kende& til&detaljer& om& nyhederne& eller& om& at& være& først& med& –& det& handler& om& et& mere&overordnet& plan:& dels& er& der& elementet& i& at& skabe& tryghed&hos& børnene,& ved& at&
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forklare& voldsomme& hændelser& –& dels& den& læring,& som& består& i& at& forstå& den&overordnede& morale& eller& det& (intenderet& beroligende)& budskab& om& verdens&tilstand.& Det& tolker& jeg& som,& at& det& konnotative& budskab& er& vigtigere& end& det&denotative&budskab&–&moralen&ved&historierne&er&væsentligst.&Der&er&eksempler&på,&at&nogle&af&nyhederne&ikke&trænger&ind&som&intenderet&hos&børnene.&Blandt&andet&siger&Pige&3&fra&Hvinningdalskolen&at&den&mest&spændende&nyhed&var&den&om& oversvømmelsen& i& Syrien.& & Hun& forstår,& hvad& indslaget& gik& ud& på& og& har&sympati& for& menneskerne,& men& om& det& var& i& Syrien& eller& Serbien&oversvømmelsen&foregik&er&ikke&essentielt&for&moralen.&Til&gengæld&ser&vi&også&et&eksempel& på,& at& en& historie& trænger& tydeligt& igennem& og& samtidig& skaber&refleksion& over& konsekvenserne& af& det& denotative& indhold,& da& Pige& 3&kommenterer&på&det&problematiske& i& at& jo& flere&våben,&der& sendes& til& Syrien,& jo&flere& dør& og& i& historien& om& Mindcraft& trænger& det& konnotative& indhold& af&nyheden&også& igennem&hos&de& fleste&–&at& leg&også&kan&være& læring.&Vi&ser&også,&hvordan&Pige&3&fra&Hvinningdalskolen&svarer&på&mit&spørgsmål,&om&de&kan&huske,&at& der& også& var& noget& om& EU.& Hun& svarer& med& et& ”tænk& på& børnene!”& Z& en&konnotativ& tolkning& af& indslaget& om& at& 19& politikere& har& underskrevet& et&børnemanifest.& Når& det& handler& om& at& tjene& sine& egne& penge,& siger& Pige& 2& fra&Hvinningdalskolen& også& at& ”det& ved& man& ligesom& godt”,& hvilket& kan& være& et&udtryk& for,& at& niveauet& for& hende& i& dette& indslag& var& lidt& for& lavt.& I& forhold& til&læring,& så& siger& Dreng& 2& fra& Skottegårdsskolen,& at& det& er& fedt& at& blive& klogere&uden&at&gøre&noget&selv.&Og&det&er&netop&TV’ets& force&og&svaghed.&Flere&studier&peger&på,& at& folk& føler& sig& informerede&efter&at&have&set&nyheder,&men&kan& ikke&huske,& hvad& de& har& set23.& Dette& så& jeg& også& i& min& fokusgruppe,& hvor& det& på&Skottegårdsskolen&var&nødvendigt&at&ridse&nyhederne&op&efter&visning,& for&at& få&gang&i&snakken.&Dette&kan&i&følge&Habermas&føre&til&en&massekultur,&hvor&seerne&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23&En&hollandsk&undersøgelse&foretaget&i&1998&viste,&at&børns&genkaldelse&af&nyhedsinformation&afhænger&af,&om&det&bliver&præsenteret&enten&audiovisuelt&eller&på&print.&144&børn&fra&4.&og&6.&klasser&så&en&sekvens&med&fem&børnenyhedshistorier&enten&på&tvZ&eller&i&printversion.&Halvdelen&af&børnene&blev&fortalt,&at&de&skulle&forvente&en&hukommelsestest,&den&anden&ikke.&Resultatet&viste,&at&børnene&der&havde&set&tvZnyheder&huskede&mere&end&dem,&der&havde&læst&printnyhederne&Z&dette&uafhængigt&af&deres&læsefærdigheder&eller&forventning&om&hukommelsestest. (Molen & Voort, 1998)&
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ikke& tager& stilling& til& massemediernes& informationer,& og& det& bliver& svært& at&skelne&mellem&underholdning&og&information.&&
Man-kan-altså-udlede,&at&børnene&forstår&indslagenes&overordnede&morale&og&at&detaljerne& i& deres& information& ikke& er& det& essentielle.& Det& kan& dog& være&problematisk,& hvis& de& selv&mener& at& have& fanget& det& denotative& indhold.&Deres&læring&omkring&nyhederne&oplever&de&selv&som&vigtig&og&ubesværet.&&&
4.123$Konstruktionsbevidsthed$Her&vil& jeg& se&nærmere&på,& hvordan&børnene& fremhæver& seriøse&og& troværdige&aspekter&ved&nyhederne&og&de&genremæssige&karakteristika.&Her&i&receptionsanalysen&ser&jeg&kun&på&den&empiri&der&er,&efter&vi&har&set&Ultra&Nyt.&Men&da&jeg&indledte&fokusgruppen,&spurgte&jeg,&hvad&de&forbandt&med&nyheder.& Hertil& nævnte& alle& tre& fokusgrupper& Ultra& Nyt& som& en& del& af& deres&nyhedsbillede.& Det& betyder& altså,& at& selvom& Ultra& Nyt& adskiller& sig& fra& voksne&nyheder,& så& har& børnene& taget& det& til& sig,& som& den& del& af& nyhedsgenren.& Dette&passer& også& godt& i& tråd& med& Tommy& Zwickys& udtalelse& om,& at& det& skal& ligne&nyheder,&som&børnene&kender&dem.&Genreforvirringen& gør& sig& dog& gældende& på& Skottegårdsskolen,& hvor&reklamerne& fylder& en& del& i& pigernes& bevidsthed& omkring& genre.& På&Gerbrandskolen& udtrykker& Pige& 2& at& hun& godt& kunne& tænke& sig& at& have& mere&sladder& med& i& nyhederne& .& Dette& bliver& dog& hurtigt& nedstemt& i& gruppen& og&stemplet&som&”dumt”.&Hun&holder&dog&fast& i,&at&hun&godt&kunne&tænke&sig&at&se,&hvordan&det&ville&være.&Det&siger&også&noget&om&deres&smag&i&forhold&til&nyheder;&at& der& er& nogle& nyheder,& som& er&mere& ”ægte”& nyheder.& Dette& kommer& også& til&udtryk& på& Skottegårdsskolen& da& Dreng& 1& udtaler,& at& hans& far& ”abonnerer& på&Politiken”.&Dette&tyder&på,&at&han&lægger&en&værdi&i,&at&abonnere&på&en&avis&–&i&det&hele& taget,&at&han&bruger&den& formulering,&at& ”han&abonnerer&på”,& lyder&som&en&tillært&formulering.&&Alle&tre&fokusgrupper&lægger&en&betydelig&vægt&på,&at&nyheder&skal&være&sjove,&for&at&de&gider&at&se&dem.&Dreng&2&fra&Skottegårdsskolen&siger&endda&”det&er&jo&det&samme&som&voksenZnyheder,&bare&sjovere”.&på&Gerbrandskolen&siger&Pige&1& at& det& jo& ikke& er& særligt& sjovt,& når& det& kun& er& voksne,& ligesom& Pige& 2& fra&Hvinningdalskolen& lægger&op& til,& at&børn&er&sjove& i& sig&selv&modsat&voksne&som&
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”snakker& og& snakker”.& På& Skottegårdsskolen& lægger& Dreng& 1& og& Dreng& 2& også&vægt&på,&at&det&er&vigtigt&med&billeder&for&at&gøre&det&sjovt.&&I&alle&tre&fokusgrupper&er&de&enige&om,&at&nyheder&er&vigtige.&Lige&på&nær&Dreng& 2& fra& Hvinningdalskolen,& som& siger,& at& han& ikke& interesserer& sig& for&nyheder.&Men&han&ændrer&mening,&efter&de&andre&børn&har&snakket&om,&at&det&er&vigtigt.&Dette&kan&være&udtryk&for&den&moraliseren&og&socialisering,&der&også&kan&finde& sted& blandt& børnene.& Blandt& andet& siger& Pige& 2& fra&Hvinningdalskolen,& at&børn&har&rettigheder&til&at&vide,&hvad&der&sker&i&verden.&Hvilket&er&rigtigt& i& følge&FNs&børnekonventions&paragraf&17,&som&siger,&at&børn&har&ret&til&information&om&deres&verden.&Herefter&siger&Dreng&2&at&han&faktisk&ikke&havde&tænkt&over&det&før,&men& at& nyheder& er& ret& vigtige& og& måske& vil& han& begynde& at& se& dem.& På&Gerbrandskolen&lægger&de&vægt&på&dels&en&taknemmelighed&over,&at&nogen&gider&at&lave&det&til&dem&og&dels&en&forpligtelse&eller&ansvar&over&at&se&det,&så&de&bliver&ved&med&at&lave&det.&Dette&tolker&jeg&som&et&udtryk&for,&at&de&både&er&klar&over,&at&det&ikke&er&børns&foretrukne&genrevalg,&og&at&det&derfor&kræver&lidt&ekstra&at&få&børn&til&at&se&det.&Men&også&en&ydmyghed&over,&at&der&bliver&lavet&nyheder&til&dem&–&det&er&altså&et&hensyn,&som&rækker&ud&over&det&forventelige.&&
Opsummerende& kan& man& sige,& at& Ultra& Nyt& opfattes& af& de& fleste& af&børnene& genremæssigt& som& nyheder& på& linje& med& voksennyheder.& Men& det& er&ikke&alle&børnene,&som&forstår&og&kender&grænserne& for&denne&genre,&og&derfor&opstår&der&forvirring&omkring&reklamer&og&sladder.&Pige&1&fra&Skottegårdsskolens&overbevisning&er&ikke&til&at&rokke,&og&hun&udtaler&også,&at&hendes&mor&heller&ikke&interesserer&sig&for&nyheder&–&spørgsmålet&er&så,&om&hun&mener&reklamer.&I&alle&tre&fokusgrupper&er&der&enighed&om,&at&humor&er&et&vigtigt&element&i&nyheder&til&børn& –& der& skal& være& billeder& til& nyhederne,& og& sproget& skal& også& være& mere&energisk.& Børnene& giver& udtryk& for,& at& nyheder& er& vigtige& for& børn,& og& at& de,&foruden&deres&retligheder&til&at&være&informerede&om&verden,&også&har&et&ansvar&for&at&holde&seertallene&oppe,&så&dette&gode&ikke&bliver&dem&frataget.&Det&viser&en&ydmyghed& overfor& deres& ret& til& at& være& informerede.& En& ret,& som& ellers& er&veldefineret&af&børnekonventionen&i&FN.&&&
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4.13!Collagerne!Min& intention& med& at& lade& børnene& producere& collager,& var& at& se& deres&præferencer& i& forbindelse& med& nyheder& og& herigennem& tegne& et& billede& af&børnene&som&nyhedsforbrugere.&Det&der&kan&være&problematisk,&ved&at&analysere&på&collagerne&er,&at&man&kan&sætte&spørgsmålstegn&ved,& i&hvor&høj&en&grad&collagerne&er&udtryk& for&dels&børnenes&forventninger&til&nyhedsgenren,&således&at&de&producerer&genkendelige&billeder& af& genren&og&dels&børnenes& forestilling& om,&hvad&der& forventes& af&dem,&værende& placerede& i& en& skoleZkontekst,& og& gjort& opmærksomme& på& den&akademiske& kontekst.& Altså& deres& forventninger& til& genrens& karakteristika& og&deres& forestillede& ansvar& som& nyhedsforbrugere& –& og& på& et& endnu& højere&taksonomisk&niveau&–&som&medborgere.&&Jeg&har&valgt&at&analysere&de&seks&collager&ud&fra&følgende&emner24:&Roller& og& køn,&Æstetik,& Denotationer& (herunder& følgende& emner:& Kultur,& Sport,&Dyr,& Tegninger,& Politik)& og& konnotationer,& Genregenkendelighed& og& Mediet&(anvendelse&og&idékoncept).&&
4.131$Roller$og$køn$Fra& start& fik& de& at& vide,& at& de& ikke& havde& lang& tid& til& collagerne.& De& havde& ti&minutter&til&et&kvarter.&I&alle&tilfælde&var&det&overraskende,&at&der&var&én&person&som& påtog& sig& eller& fik& tildelt& en& lederZ/redaktørrolle.& En,& som& havde& overblik&over&produktionen&og&magt&til&at&dømme&elementer&ude&eller&inde.&’Redaktøren’&holdt& overblik& over,& hvor& elementerne& skulle& være& og& kunne& finde& på& at&uddelegere& opgaver& til& de& andre,& som& ikke& altid& var& helt& enige& i& redaktørens&beslutninger.& Dette& til& trods,& så& blev& redaktørens& beslutning& i& langt& de& fleste&tilfælde& den& endelige.& & Dette& ses& tydeligt& i& disse& eksempler& fra& henholdsvis&Hvinningdalskolen&og&Skottegårdsskolen.&&& Dreng&1:&ikke&flere&3&Dreng&2:&selvom&1&godt&kan&lide&det&så&synes&jeg&lige&det&er&for&meget&3.&Dreng&3:&hvorfor&ikke?&Dreng&2:&3,3,3&vi&skal&ikke&have&mere.&Vi&har&nok.&Dreng&3:&bare&én&til.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24&Emnerne&er&udvalgt&efter&tematisk&kondensering&af&indholdet&
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Dreng&2:&NEJ&ikke&flere&dyr&3&Dreng&3:&bare&én&til&(griner)&Dreng&2:&NEJ!&Dreng&3:&en&lille&hund?&Dreng&2:&hvis&du&klipper&et&dyr&til,&så&smider&jeg&det&ud&Dreng&3:&ham&der&vil&jeg&gerne&have&på.&Dreng&2:&de&dyr&du&klipper&ud&sætter&du&altså&selv&på.&Dreng&3:&jaja&Dreng&1:&jeg&har&kun&klippet&et&ud&og&det&er&det&her.&Dreng&2:&det&er&fordi&det&er&fodbold&Dreng&3:&du&har&allerede&taget&nogle&af&mine&dyr&væk,&jeg&er&ikke&dum.&Dreng&2:&ej&3&helt&alvorligt&det&har&jeg&altså&ikke.&(Hvinningdalskolen)&&& Dreng&2:&3,&vi&skal&ikke&have&mere&på.&3&du&har&bestemt&den&der&&Dreng&3:&nej&det&har&jeg&faktisk&ikke.&&Dreng&1:&jo,&du&har&Dreng&2:&jo,&du&sagde,&vi&skulle&have&noget&quiz&eller&sådan&noget?&Dreng&3:&ja,&det&er&den&eneste&ting&jeg&har&fået&med&Dreng&3:&denne&her&kunne&stå&her&og&så&har&vi&sagtens&plads&til&elgen&Dreng&2:&nej&vi&har&ej&Dreng&3:&jo&Dreng&1:&ja,&men&det&gider&vi&ikke&have&(Gerbrandskolen)&& Dreng&3:&jeg&er&mobset&Moderator:&Er&du&mobset,&hvorfor?&Dreng&3:&fordi&jeg&ikke&må&få&mine&ting&med.&Jeg&vil&gerne&have&en&elg&med&Moderator:&Må&den&ikke&være&med?&Dreng&3:&nej,&det&bliver&for&meget&Moderator:&Kan&der&være&for&mange&nyheder?&Dreng&1:&ja,&det&kan&der&godt&Dreng&3:&det&vil&sige,&at&awesome&news&skal&toppe&på&et&tidspunkt?&Dreng&1:&nej,&der&kan&være&for&mange&nyheder&på&en&gang.&(Gerbrandskolen)&& Pige&2:&og&så&et&smykke&her.&Men&ikke&alle&sammen&vel?&Pige&1:&nej&nej&Pige&2:&skal&det&vende&den&ene&eller&den&anden&vej?&(Skottegårdsskolen)&& Dreng&2:&hey&skal&jeg&klippe&de&her&små&ting&ud?&Dreng&1:&ja,&det&kan&du&godt&(Skottegårdsskolen)&& Pige&1:&er&du&klar&2?&Pige&2:&ja&Pige&3:&men&hvad&skal&vi&lave&på&de&der&mandag&og&tirsdag?&
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Pige&1:&det&skal&jeg&nok&gøre.&Det&skal&jeg&gøre.&(Skottegårdsskolen)&& Dreng&2:&ekstra&nice&nyheder&Dreng&3:&ja&ekstra&nice&Dreng&1:&nej&extreme&news&Dreng&2:&Ja!&For&kids&Dreng&2:&fede&nyheder&skriv&det&Dreng&3:&og&så&skriver&han&extreme&&(Skottegårdsskolen)&&Som& det& ses& af& eksemplerne& oven& for& handlede& de& fleste& konflikter& eller&magtkampe&mellem&drengene,&og&typisk&omkring&emnet&”dyr”.&Pigerne&var&bedre&til&at&blive&enige&og&indgå&kompromiser.&&&& Pige&3:&måske&vi&kan&lægge&dem&lidt&oven&på&hinanden?&Pige&2:&Ja,&eller&også&skal&vi&lægge&dem&sådan&her?&Pige&1:&noget&med&kunst!&Pige&3:&kan&vi&lige&få&lidt&længere&tid?&(Hvinningdalskolen)&Pige&1:&2,&begynd&at&lime&på&&Pige&2:&det&var&jeg&også&i&gang&med&men&3&sagde,&at&jeg&ikke&måtte&Pige&3:&jeg&sagde&ikke&at&du&ikke&måtte,&jeg&sagde&bare,&at&det&var&smartest,&hvis&vi&gjorde&det&til&sidst.&(Gerbrandskolen)&&Børnene& havde& flere& kønnede& dispositioner.& For& eksempel& var& pigerne& fra&Skottegårdsskolen&meget& opmærksomme&på,& at& få& en&masse& smykker& på& deres&collage.&Ligesom&pigerne&på&Gerbrandskolen&også&var&opmærksomme&på&at&deres&titel& skulle& sætte& fokus& på& deres& køn,& hvortil& en& af& drengene& reagerer&modsættende.&& Pige&1:&Så&har&vi&nogle&billige&priser&på&smykker&til&os&piger.&For&det&elsker&vi.&Og&det&er&sådan&nogle&ægte&smykker.&Billigt!&(Skottegårdsskolen)&&Pige&2:&hvad&med&girl…&power&Pige&3:&vi&kommer&ud&som&power&Dreng&3:&haha&Pige&1:&oh&my&god&Pige&2:&ja,&Oh&my&god&
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Pige&1:&Oh&my&god&se!&Pige&3:&ja,&det&skal&vores&hedde&Dreng&1:&årh&hvor&nederen&(Gerbrandskolen)&&Drengene& fra& Skottegårdsskolen& overvejer& på& et& tidspunkt& på& at& inkludere& et&pigeZpublikum&til&deres&nyhedstilbud&og&konkluderer,&at&det&må&indebære&mode.&&& Dreng&2:&hvis&vi&skal&have&noget&til&piger,&skal&vi&så&have&alt&sådan&noget&mode&og&trends?&&(Skottegårdsskolen)&&Pige&2:&piger&kan&godt&lide&det,&så&vi&bliver&nødt&til&at&have&det.&&(Gerbrandskolen)&&Pige&2:&Det&skal&jo&være&vores&drømmeavis&Pige&1:&så&kan&vi&jo&skrive:&ægte&smykker&er&nu&blevet&billigere.&Fordi&ægte&smykker&,&de&er&så&dyre&når&de&er&ægte.&(Skottegårdsskolen)&&Pige&1:&Så&har&vi&nogle&billige&priser&på&smykker&til&os&piger.&For&det&elsker&vi.&Og&det&er&sådan&nogle&ægte&smykker.&Billigt!&(Skottegårdsskolen)&&På&Gerbrandskolen&er&man&enige&om,&at&drenge&og&pigenyheder&ikke&kan&blandes.&& Moderator:&Kunne&man&koble&de&her&to&nyhedskanaler?&(drenge/pigenyheder)&Alle:&nej!&(Gerbrandskolen)&
-
4.132$Æstetik$Generelt&var&fokus&i&de&seks&forskellige&grupper&mest&på&indhold&frem&for&form.&Men&pigerne&klippede&mere&sirligt,&og&gik&mere&op&i&af&aflevere&en&flot&collage.&& Pige&3:&Kan&vi&få&mere&tid?&(Hvinningdalskolen)&&Dette& kunne& også& resultere& i,& at& de& kunne& fortabe& sig& i& et& element.& Som& på&Hvinningdalskolen,& hvor& en& af& pigerne& fortabte& sig& i& overskriften& og& de& to&tekststykker&under.&Pigerne&gik&generelt&mere&op&i&collagens&visuelle&udtryk&end&
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drengene,& som& tilsyneladende& var& mest& optaget& af& repræsentativitet& af& deres&interesser.& Kompositionen& syner& også& mere& velovervejet& hos& pigerne,& mens&drengenes&billeder&er&rå&i&kanten&og&sat&på&der,&hvor&der&var&plads.&&
4.133$Konnotation$og$denotation$Det&denotative&indhold&af&collagerne&vælger&jeg&at&inddele&i&følgende&kategorier:&kultur&&&hverdag,& sport,& dyr,& tegninger& og& politik25.& Efterfølgende& vil& jeg& se& på,&hvad&emnerne&siger&om&børnenes&præferencer&på&det&konnotative&niveau.&&
Kultur-&-hverdag-Her&er&emner,&som&både&vækker&identifikation&og&sensation&men&også&aktualitet26&i&sladderen&og&vejret.&Der&er&noget&at&se&op&til,&forarges&over&og&noget,&som&de&kan&bruge&helt&konkret&i&deres&hverdag.&&Pigernes& drømmeskoleskema,& viser,& hvad& pigerne& ville& ønske& deres&hverdag& var& fyldt& med.& Det& er& ikke& nødvendigvis& kortere& dage& –& men& det& er& i&højere& grad& de& kreative& fag,& der& vægtes.& Grunden& til& at& de& vælger& at& lave& et&skoleskema,& tror& jeg& ligger& i,& at& deres& collage& er& et& billede& på& deres&drømmehverdag&og&ikke&nødvendigvis&nyheder.&Dette&kunne&være&et&udtryk&for,&at&nyheder,&og&overordnet&set&medier,& i&dag&er&en&så& integreret&del&af&børnenes&liv,& at& de& ikke& kan& adskille& det& fra& deres& hverdag.& Samtidig,& så& er& det& også& de&samme&piger,&som&tidligere&har&vist&sig&forvirrede&over&for&genren.&& Pige&2:&hallo&vi& skulle&have&sat&det&her& tættere&på&hinanden& tøser.&Så&nu&har&vi&ikke&meget&plads&tilbage.&Hvad&skal&vi&have&de&her&første&timer?&Pige&1:&tirsdag&Pige&3:&Håndarbejde&Pige&2:&ej&vi&har&allerede&en&hel&dag&med&håndarbejde&Pige&1:&hallo&lad&os&skrive&hernede&”nye&timer”&Dreng&2:&laver&I&skole?&(Skottegårdsskolen)&& Pige&2:&én&time&matematik&igen.&Det&er&lige&meget.&Det&er&to&timer.&&Pige&1:&og&så&næste&onsdag?&&Pige&2:&er&der&hjemmekundskab&igen?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&Emnerne&er&valgt&ud&fra&tematisk&kondensering,&se&bilag&7&for&fordelingen.&26&Efter&nyhedskriterierne:&væsentlighed,&sensation,&aktualitet,&konflikt&og&identifikation&(Gravengaard, 2010)&
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Pige&1:&ja&Pige&2:&seks&timer&hjemkundskab.&Hvordan&skal&forkortelsen&være?&Pige&1:&det&er&også&lige&meget.&Vi&ved,&hvad&det&står&for.&&Det&er&også&meget&sjovere.&&(Skottegårdsskolen)&&
&
Pigerne-fra-Skottegårdsskolen-&&&&&&&&&&&&
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Sport-Sport& indeholder& elementer& af& alle& nyhedskriterier:& identifikation,& sensation,&konflikt&og&væsentlighed.&Det& er&dog&et&område,& som& ikke& interesserer& alle& lige&meget.& En& af& drengene& fra& Skottegårdsskolen& taler& om,& vigtigheden& i& at&tilfredsstille& modtagerne& af& nyhederne.& Sport& er& ikke& noget,& man& behøver& at&pynte&på.&Han&resonerer&det&med,&at&mange&går&op&i&det.&& Dreng&1:&og&VM&Dreng&2:&det&er&der&mange&der&ser&Dreng&3:&der&er&mange,&der&går&op&i&sport&Dreng&2:& så& det& behøver&heller& ikke& at& være& særligt& sjovt.&Når&der& er& så&mange&der&går&op&i&det.&Moderator:&når&så&behøver&det&ikke&være&sjovt?&(Skottegårdsskolen)&&
&
Drengene-fra-Hvinningdalskolen-&&&&&
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Dyr-Dyr&var&det& emne& som& i& høj& grad&delte& vandene.&Her& var&børnene&enten&meget&interesserede&eller&slet&ikke.&På&Gerbrandskolen&blev&dyr&gjort&til&noget&politisk&&&Dreng&1:&Sæler,&nuttede&dyr.&Frihed&til&alle&dyr.&Man&skal&ikke&skyde&flere&sæler.&&(Gerbrandskolen)&&
&
Drengene-fra-Gerbrandskolen-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Tegninger-Tegninger&og&quizzer&er&elementer,&som&går&igen&på&de&fleste&collager,&og&som&kan&gøre&nyhederne&mere&underholdende.&&
Pigerne-fra-Hvinningdalskolen-&&&&&&&&&&&&&&
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Politik--Mange& af& collagerne& indeholder& traditionelt& politiske& emner.& Danmarks&statsminister,&Obama,&EU&og& sæler&der& ikke&må&skydes.&Dette&markerer,& at& selv&disse& traditionelt& set& ”voksne”& emner& også& appellerer& til& børn& i& en& vis&udstrækning.&Som&Buckingham& indikerer,&er&de& traditionelt& set&politiske&emner&ikke& i&børn&og&unges& smag,&og&der&er&derfor&brug& for&at&brede& feltet&ud.&Derfor&mener& jeg,& at& emner& som& moral& og& glæde,& som& vi& ser& det& hos& pigerne& fra&Hvinningdalskolen&–&og&demokrati&som&Mindcraft,& som&vi&ser&det&hos&drengene&fra& Skottegårdsskolen& også& hører& hjemme& i& denne& kategori& og& kan& danne&grundlag&for&børns&politiske&debat&og&visioner.&Her&er&det&både&nyhedskriterierne&konflikt&og&væsentlighed,&som&er&i&spil.&&& Dreng&1:&demokrati&som&mindcraft&Moderator:&hvad&mener&du,&når&du&siger&demokrati?&Dreng&1:&altså&ligesom&sådan&at&man&snakker&og&finder&ud&af&noget.&Og&så&lærer&børn&også&noget.&Demokrati!&Dreng&2:&og&sjovt&Dreng&1:&og&så&skal&det&være&sjovt&samtidig&ja&(Skottegårdsskolen)&&
&
Drengene-fra-Skottegårdsskolen-
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4.134$Genkendelighed$og$genre$$Op& til& flere& gange& blev& det& tydeligt,& at& børnene& havde& nogle& genreZspecifikke&formuleringer&til&deres&nyheder.&For&eksempel:&& Dreng&2:&nej&det&er&jo&ikke&Spurs&Dreng&1:&Jo,&Spurs&lammetævede&Heat&Dreng&2:&nårh&(Skottegårdsskolen)&&Dette&indikerer,&at&de&forsøger&at&leve&op&til&deres&idé&om&,&hvad&genren&kræver&af&dem.&At& leve&op& til& nogle& fastsatte& rammer& for& formidlingen.& Samtidig&kan&man&tolke,&at&de&på&den&måde&også&distancerer&sig&fra&nyhederne,&som&vil&blive&mere&karikerede,&end&hvis&de&fortalte&det&med&deres&eget&sprog.&& Dreng&1:&vi&kan&skrive&VMZkatastrofe:&Spanien&ude&Dreng&3:&det&kan&vi&godt&Dreng&2:&vi&skal&stadig&finde&ud&af&et&eller&andet&her&Dreng&1:&VMZpunktum,&&Spanien&møder&komma?&(Skottegårdsskolen)&&De&har&også&nogle&genreforestillinger,&når&det&kommer&til&diskursen&for&titlen&& A:&okay,&vi&skal&bare&finde&et&navn&M:&vi&skal&finde&et&navn!&E:&så&skal&det&være&kort&(Skottegårdsskolen)&&&Dreng&1:&vi&skal&finde&på&en&overskrift&eller&hvad&det&skal&hedde&Dreng&2:&det&skal&være&noget&sjovt&(Skottegårdsskolen)&&Dreng&2:&ekstra&nice&nyheder&Dreng&3:&ja&ekstra&nice&Dreng&1:&nej&extreme&news&Dreng&2:&Ja!&For&kids&(Skottegårdsskolen)&&I&øvrigt&hersker&der&også&forestillinger&om,&hvad&genren&kræver&af&indhold.&Noget&som& er& essentielt& at& inkludere& på& trods& af,& at& de& ikke& finder& det& ”sjovt”.& Der& er&nogle&ting,&som&man&ikke&kan&komme&uden&om.&Noget,&der&er&vigtigt&at&vide,&eller&som&hører&sig&til&i&nyheder.&Som&en&vejrudsigt.&&
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& Dreng&3:& tror&du&der&er&nogen&børn&der&overhovedet& interesserer&sig& for&&vejret?&Dreng&2:&ja,&meget!&Dreng&3:&helt&utroligt?!&Dreng&2:&ja&(Skottegårdsskolen)&&
&
Pigerne-fra-Gerbrandskolen-&
Reklameamisforståelsen-Pige& 1:& Vi& skal& også& lave& noget&mere&med& sådan& noget& reklamer.& Vil& du&give&mig&den&tusch&der?&Kedelige&reklamer&for&børn&–&skriv&det.&&Moderator:&det&skal&jo&være&jeres&drømmeavis?&(Skottegårdsskolen)&&Som& tidligere& nævnt,& var& der& en& af& pigerne& på& Skottegårsdsskolen,& som& var&overbevist&om,&at&reklamer&var&nyheder.&Dette&bærer&deres&collage&også&tydeligt&præg& af.& Det& undrede& mig,& at& de& andre& to& piger& ikke& korrigerede&genremisforståelsen.&&&
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Pige&1:&hallo,&lad&os&prøve&at&sige:&billig&pris&Pige&2:&ja,&eller&at&man&sparer&et&stykke&(utydelig)&Pige&1:&det&er&lige&meget.&Vi&siger&bare:&billig&pris&Pige&2:&det&er&altså&ikke&særligt&pænt.&Okay,&så&kan&du&skrive&billig&sweater&her&i.&Vi&skal&også&lige&have&den&der&iPhone&med.&(Skottegårdsskolen)&&Dreng&2:&hvordan&ved&I,&at&det&er&ægte?&Pige&1:&fordi&jeg&har&fundet&et&smykke&der&kostede&titusinder&kroner.&Dreng&2:&i&avisen?&Så&vil&jeg&nok&give&dig&ret&i,&at&det&er&meget&ægte.&Pige& 1:& femhundrede& kroner& for& en& iPhone& fem& s& om&måneden&men& så&koster&den&kun&tolv&kroner&i&et&år.&Dreng&2:&det&er&jo&reklamer!&(Skottegårdsskolen)&&Pige&1:&Ja&her&fra&næste&uge&har&vi&jo&sommerferie&og&så&sker&der&en&masse&dejlige&ting.&&Og&så&er&der&dejlig&sommerferie&i&København&Moderator:&altså&nyheder&forestiller&I&jer&er&sådan…&Pige&1:&Billigt!&Billigt&og&dejligt.&(Skottegårdsskolen)&&Umiddelbart&virkede&det&som&om,&at&de&var&af&samme&opfattelse.&En&af&drengene&forsøgte&på&et&tidspunkt&at&gøre&opmærksom&på&genreZforvirringen,&men&det&blev&ikke&taget&til&efterretning.&& Pige& 1:& femhundrede& kroner& for& en& iPhone& fem& s& om&måneden&men& så&koster&den&kun&tolv&kroner&i&et&år.&Dreng&2:&Det&er&jo&reklamer!&(Skottegårdsskolen)&&Helt& praktisk,& så& kan& en& del& af& misforståelsen& hænge& sammen& med& pigens&bagland.&Hun&har&tidligere&i&fokusgruppeinterviewet&givet&til&kende,&at&både&hun&og& hendes&mor& synes,& at& nyheder& er& kedelige& og& de& ”spoler& over& dem”& når& de&kommer.&Ifølge&Habermas’&redegørelse&for&den&offentlige&sfære&kunne&dette&være&et&udtryk& for& konsumerismens& indflydelse& på& og& ødelæggelse& af& den& offentlige&sfæres& kanaler,& hvorigennem& den& frie& debat& skulle& flyde.& Opfattelsen& af& at&journalistik& kan& sidestilles& med& reklamer,& kan& til& dels& være& et& udtryk& for& en&
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fremmedgørelse&af&journalistikken&–&altså,&at&den&ikke&taler&på&vegne&af&borgerne,&men&modsat&vil&have&noget&af&borgerne&–&overtale&og&udnytte.&&To&af&drengene&fra&Skottegårdsskolen&falder&også&over&nogle&reklamer,&og&konkluderer&hurtigt,&at&det&ikke&er&for&dem.&&& Dreng&2:&Det&er& sådan&noget&der&også&er&kedeligt& for&børn:&det&er& sådan&noget&tilbudsZnoget.&Dreng&1:&ja,&for&man&må&alligevel&ikke&købe&det.&&(Skottegårdsskolen)&
4.135$Mediet$(anvendelse$og$idékoncept)$Både& pigerne& og& drengene& på& Hvinningdalskolen& og& pigerne& på&Skottegårdsskolen&valgte&at&deres&koncept&skulle&være&i&avisformat.&Børnene&kan&være& prægede& af& det& medie,& som& collageproduktionen& tager& udgangspunkt& i& Z&aviser.& Men& de& kan& også& være& prægede& af& det& seneste& børnenyhedsmedie& på&stammen&Z&Kids&News&fra&Berlingske,&som&er&en&avis.&&Drengene& på& Gerbrandskolen& og& Skottegårdsskolen& lavede& begge& deres&koncepter& til& TV& og& begge& titler& var& engelske& ”Awesome& News”& og& ”XZtreme&News”&–&titler&som&i&øvrigt&også&trækker&konnotationer&til&Berlingskes&Kids&News.&Titlerne& afspejler,& at& drengene& ser,& at& der& skal& et& element& af& sensation& ind& i&nyhederne,& for& at& de& bliver& interessante.& I& øvrigt& bliver& en& af& drengene& på&Skottegårdsskolen&så&grebet&af&tanken&om&medbestemmelse,&at&han&digter&videre&på&de&muligheder,&der&kunne&ligge&heri.&& Dreng&1:&TV&–&og&så&ser&man&lige&nogle&highlights.&Så&ser&man&nogle&børn&spille&mindcraft&og&lære&matematik&og&så&ser&man&dyr&Dreng&2:&ja,&man&finder&ud&af,&at&børn&skal&spille&mindcraft&hele&dagen.&Så&kan&de& se,& hvordan&deres&drømmeskole& ville& være.&De&kan& jo&bygge&den&selv!&(Skottegårdsskolen)&&Mens&pigerne& fra&Gerbrandskolen&valgte,& at&deres&koncept&både& skulle&være&på&TV,& radio,& internet& og& avis.& Dette& kan& anskues& som& et& udtryk& for& den&multimodalitet,& som& generationen& er& opvokset& med& som& såkaldte& digitalt&indfødte (Sommer, 2010),& der& er& vant& til& at& et& medieindhold& ikke& længere& kun&
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tilhører& ét& medie,& men& kan& findes& i& mange& former& og& via& mange& kanaler& med&forskellige&brugeregenskaber.&&
Opsummering- på- collageanalysen- er& altså,& at& børnenes& ord& kom& på& prøve& i&deres&visuelle&udtryk,&når&deres&holdninger&blev&manifesteret&i&billeder.&&Det&var&også& en& udfordring& for& de& fleste,& at& blive& enige& om& indholdet,& og& derfor& tog& et&barn& i& gruppen& ofte& en& ledende& rolle,& hvilket& betød,& at& dette& barn& kunne&bestemme& kursen.& Der& var& fokus& på& køn,& og& børnene& så& gerne& at& der& var& en&opdeling.&I&drengenes&tilfælde&var&dyr&ofte&i&konflikt&med&sport,&og&det&tydede&på,&at&en&balance&mellem&de&to&elementer&var&vigtig.&For&pigerne&var&æstetik&og&form&mere&betydningsfuldt.&Hverdagen&og&det&nære&var&vigtig&for&børnene,&men&de&tog&ikke& afstand& fra& politik& og& moral.& Deres& normative& forestillinger& gik& igen& fra&brainstormen,& og& de& inddrog& genrespecifikke& elementer,& som& i& virkeligheden&ikke& interesserede& dem,& til& gengæld& havde& de& både& tegninger& og& quizzer&med,&som& skulle& gøre& nyhederne& mere& underholdende.& Men& der& var& også& en& af&grupperne,& som& misforstod& genren& for& reklamer,& som& var& ”kedelige”,& hvilket&indikerer,&at&det&ikke&er&alle&børn,&der&forstår&diskursen&i&nyheder.&-&
4.14!Opsamling!på!analyseafsnit!Dette&analyseafsnits&formål&er&at&kortlægge,&hvad&børnenes&interesse&for&og&forventninger&er&til&nyheder&og&til&at&være&en&del&af&den&offentlige&sfære.&&I& indholdsanalysen& analyserede& jeg& & mig& frem& til,& at& børnene& havde& et&meget&konkret& forhold& til& nyheder&og&gerne&vil& vide&mere&om&verden,& samtidig&med&at&de&bedst&kan&lide&at&nyhederne&er&tæt&på&hverdagen.&De&har&en&holdning&til&måden& nyheder& vises& på& og& har& selv& et& ønske& om& at& skånes& for& voldsomme&billeder.&De&har&en&forventning&til&at&børnenyheder&skal&være&underholdende&og&rumme&elementer&af& interaktion.&Dog&har&de&både&en&mere&normativ&opfattelse&af,& hvad& der& bør& indgå& og& en& mere& subjektiv& opfattelse& af& nyhedernes&pragmatiske&egenskaber&i&deres&hverdag.&&Analysen& af& collagerne& viste& tydeligt,& at& der& er& forskel& på,& børnenes&opfattelse& af,& hvad& nyheder& er& og& på& deres& interesser.& Men& redaktørrollen& var&også&interessant&Z&en,&som&vurderede,&hvad&der&skulle&indgå,&på&en&ikke&altid&helt&demokratisk&facon,&men&som&på&den&positive&side&var&engageret.&De&interesserer&
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sig& for& emnerne& kultur& && hverdag,& sport,& dyr,& tegninger& og& politik.& Igen& synes&deres& forventninger& til& børnenyheder& at& bære& præg& af& normative& forestillinger&om&voksennyheder,&og&de&vil&gerne&have,&at&det&minder&i&ordlyd.&Ud&fra&receptionsanalysen&af&børnenes&modtagelse&af&nyhedsudsendelsen&fra& Ultra& Nyt& fandt& jeg& ud& af,& at& børnene& har& en& interesse& i& at& deltage,& og& at&indslaget& dannede& grundlag& for& debat.& Desuden& giver& informationerne& i&udsendelsen&børnene&en&magt,&som&de&kan&anvende& i&konkrete&situationer&(”de&sagde&i&Ultra&Nyt&at&…”).&Derudover&vækker&indslagene&sympati&for&omverdenen&hos& børnene,& og& de& forstår& den& tryghedsskabende& morale& bag& indslagene.&Børnene& oplever,& at& de& ubesværet& lærer& en& masse& og& tages& seriøst& og&genremæssigt&ser&de&Ultra&Nyt&på&linje&med&voksennyheder,&men&de&sætter&pris&på,& at& der& er& mere& humor,& flere& billeder& og& mere& energi.& De& ser& nyheder& som&vigtige,&at&de&har&ret&til&information,&men&også&et&ansvar&for&at&være&informerede.&Endvidere& var& der& også& et& eksempel& på& taknemmelighed& over& for& den& tillid& de&vises&ved&at&blive&taget&seriøst.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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4.3-Analyse-af-børns-potentiale-for-medborgerskab-&I&min&indledning&redegør&jeg&for,&hvordan&børns&og&unges&relation&til&samfundet&og&politik&betragtes&som&svækket.&Men&kan&børnenyheder&være&med&til&at&skabe&en& mulighed& for& fornyet& interesse& og& tilstedeværelse& i& offentligheden?& Som&tidligere&beskrevet,&så&er&fundamentet&under&Ultra&Nyt&demokratisk&på&baggrund&af& FNs& børnekonvention.& Børnerådet& skrev& til& kulturministeren& og& advokerede&for& et& nyhedstilbud& til& børn&og& i& deres& argumentation&bliver&børn& anskuet& som&demokratiske& borgere& med& rettigheder.& Børnerådet& synes& at& stræbe& mod& en&mindskning& af& asymmetriske& strukturer& mellem& børn& og& voksne& i& samfundets&forhold.&En&arena,&hvor&en&symmetriseringsproces&–&og&en&synliggørelse&af&børns&borgerberettigelse&Z&kan&finde&sted,&er&i&den&offentlige&sfære.&&For& Marshall& er& medborgerskab& en& status& medlemmer& i& et& nationalt&fællesskab& har,& hvilket& berettiger& dem& til& en& række& specifikke& universelle&rettigheder& og& pligter& som& staten& har& forankret& og& overdraget.& Eftersom& disse&rettigheder&er&universelle,&har&de&en&lighedsskabende&effekt&og&har&til&hensigt,&at&nedbryde& politiske& og& økonomiske& uligheder& og& magtforhold& (Juul, 2002).&Medborgerskab& fører& på& den& måde& til& lighed& og& solidaritet& mellem& borgere.&Noget,&som&er&en&essentiel&grundsten&i&demokratiet,&hvor&alle&borgere&skal&have&lige&adgang&til&den&offentlige&debat.&Den&offentlige& sfære& er& altså& afhængig& af&medborgerskab,& og& jeg& ser& det&derfor&som&relevant&at&anvende&Delantys&fire&dimensioner&for&medborgerskab&til&at& analysere,& hvordan&børnenes&beskrivelser& af& nyhederne&kan&kobles& til& deres&forhold& til& at& være& medborgere.& Spørgsmålet& er,& om& Ultra& Nyt& kan& styrke&børnenes&evne&til&at&indgå&i&den&offentlige&sfære&som&medborgere?&&
4.31!Rettigheder!Helt&overordnet,&så&har&børn&ikke&de&samme&rettigheder&som&den&almene&borger&i&det& danske& samfund.& Som& tidligere& behandlet,& er& der,& ifølge& Delanty,& fire&dimensioner,& som& skal& være& til& stede,& for& at& man& kan& tale& om& et& kulturelt&medborgerskab.;& rettigheder,& pligter,& deltagelse& og& identitet.& Problemet& ligger& i&børnenes&manglende&mulighed&for&at&kunne&være&politiske&medborgere.&De&har&ingen&stemmeret,&de&må&ikke&tjene&penge&ved&lønarbejde,&og&de&er&afhængige&af&
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voksne&til&at& tale&deres&sag& i& forbindelse&med&statslige&eller& juridiske&sager.&Der&eksisterer&altså&her&en&iboende&problematik,&når&man&vil&undersøge&børns&følelse&af&medborgerskab.&&I& empirien& viser& det& sig& for& eksempel& ved& at& børnene& på&Hvinningdalskolen&spontant&debatterer&deres&mulighed&for&at&kunne&arbejde.&Her&er&de&utilfredse&med&de&systemiske&rammer,&som&er&sat&for&at&de&ikke&må&arbejde,&men& er& samtidig& klar& over& deres& rolle& i& samfundet& Z& & at& der& for& børn& hersker&begrænsninger.&&& Pige&3:&jeg&synes&elleve&Pige&2:& jeg& synes& ikke&man&behøver&være& tretten.& Jeg& synes&man&må&når&man&er&elleve.&Dreng&2:&ja,&når&vi&er&fjorten&synes&vi&tretten&er&okay&Dreng&1:&ja,&så&er&vi&jo&ovre&det.&Dreng&3:&jeg&vil&godt&have&et&arbejde.&Pige&3:&men&der&skal&være&grænser&for,&hvad&man&må&lave.&Så&det&ikke&er&sådan&noget&med&at&man&arbejder&i&en&bank&eller&sådan&noget&Pige& 2:& sådan& en& tiårig.& Og& så& kommer& der& en&mand& ind& ”ja& jeg& vil& godt&hæve& femhundrede& fra& min& bankkonto”& ”skal& det& være& med& kort& eller&check?”&Alle:&griner&&(Hvinningdalskolen)&& Pige&2:&den&voksne&står&sådan&her&”man&skal&være&tretten&år&for&at&arbejde&det&er&rigtig&synd”&og&børnene&står&sådan&her&”hvorfor&fanden&skal&vi&være&tretten&år”&(Hvinningdalskolen)&&Det& ses& igen& i& empirien& i& forbindelse& med& medbestemmelse& på& uddannelsen.&Børnene& på& Gerbrandskolen& bliver& begejstrede& over& muligheden& for& at& kunne&inddrage& Mindcraft& i& undervisningen.& Noget,& som& de& tidligere& har& forsøgt& at&forklare&deres&lærer.&& Pige&2:&Det&er&nok&den&nyhed&der&er&mest&spændende,&men&den&jeg&er&mest&glad& for& er& den&med&Mindcraft& fra& september,& for& det& glæder& jeg&mig& til&allerede&Dreng&2:&vi&har&faktisk&prøvet&at&sige&det&til&vores&matematiklærer,&at&det&også&er&matematik,&men&hun&tror&ikke&på&os&Alle:&nej,&hun&tror&ikke&på,&det&er&matematik&(Gerbrandskolen)&
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4.32!Pligter!Som& tidligere& beskrevet,& er& rettighederne& tæt& forbundne& med& pligterne& i& det&danske&samfund.&Børns&position&som&skrøbelige&og&deres&behov& for&beskyttelse&gør,&at&de& får&svært&ved&at& leve&op&til&deres&pligter&som&borgere&Z&der& forventes&ikke,& at& de& skal& være& en& del& af& det& kollektive& ansvar.& De& skal& for& eksempel&naturligvis&ikke&betale&skat,&når&de&ikke&tjener&penge.&&Til&gengæld,&så&har&børnene&forestillinger&og&holdninger&til&det&kollektive&ansvar&–&om&moral&og&etik.&&Dette&bliver&tydeligt&i&eksemplet&fra&Gerbrandskolen,&hvor&Pige&3&snakker&om&det&problematiske& i&at&sende&flere&våben&til&Syrien&og& i&drengene& fra&Skottegårdsskolens& collage,&hvor&en&af&nyhederne&er,& at&man& ikke&må& skyde& flere& sæler.& På& Skottegårdsskolen& snakker& pigerne& om& deres&drømmeskoleskema,&og&her&er&de&klar&over,&at&matematik&bliver&nødt&til&at&indgå&i&et& vist& omfang,& selvom& de& ikke& synes,& det& er& sjovt& og& på& Hvinningdalskolen&snakker&de&om,&hvor&uretfærdigt&det&er&at&se&de&sultne&børn&i&Afrika,&og&at&det&er&vigtigt,&at&man&taler&pænt&til&hinanden.&
-
4.33!Deltagelse!Da&de&mangler&vigtige&elementer& i&de& to& første&dimensioner,&er& realiseringen&af&børnene& som& medborgere& svær& at& eksekvere.& Men& ser& man& på& børnenes&kapacitet&for&at&kunne&realisere&deltagelsesdimensionen,&så&dukker&der&alligevel&elementer& op& til& overfladen.& Børnene& giver& flere& gange& udtryk& for,& at& de& typisk&ikke& taler& sammen& om& nyheder.& På& Hvinningdalskolen& siger& de,& at& de& snakker&sammen& om,& hvis& der& har& været& en& TVZbegivenhed.& Men& deres& evne& til& debat&fejler& ikke&noget& igennem&mine&tre& fokusgrupper.&Generelt&virker&de&dog&meget&overbeviste& om&Ultra&Nyts& troværdighed& og& stiller& sig& ikke& så& kritiske& over& for&indholdet.& Men& på& Gerbrandskolen& bliver& der& alligevel& lagt& en& del& vægt& på,& at&nyheder&rummer&elementer&af&noget&uægte&og&forestillet.&De&er&opmærksomme&på,&at&værterne&ikke&viser&deres&sande&jeg&(falske&smil),&og&at&de&er&afhængige&af&en& TVZprompter& eller& cueZcards& for& at& kunne& tale.& Børnenes& deltagelse& på& de&sociale&medier,& kunne& her& være& interessant& at& se& nærmere& på& og& følge& op& på:&
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Bruger&eller&ville&børnene&bruge&en&platform,&hvor&de&kunne&debattere&Utra&Nyts&udsendelser?&Ville&de&iklæde&sig&denne&offentlige&debattørZrolle?27&&
-
4.34!Identitet!Børnene&udviser& i& flere& forskelige&sammenhænge,&at&de& identificerer&sig&med&at&være&medborgere& i& samfundet.& De& føler& ansvar& over& for& dyr,& forsøger& at& følge&med&i&politiske&sager&og& føler&et&ansvar&over& for&krigsramte&eller&hungersramte&mennesker.&Men& følelsen&af& fællesskab&er& stærkest&børn& imellem,&og&her&virker&nationalitet& eller& etnicitet& knapt& så& betydningsfuldt.& Umiddelbart& er& kløften&dybere&i&afgrænsningen&børnZvoksne.&Den&virker&til&at&ligge&dybt&forankret&i&dem&og& ligger& også& hele& tiden& som& en& undertone& i& Ultra& Nyts& indslag.& Man& kunne&frygte,& at& det& ikke& knyttede& børnene& tættere& på& det& voksne& samfund,& men& til&gengæld& skabte& et& parallelsamfund& til& voksensamfundet.& Dette& til& trods,& så& er&flere& af& børnene& inde& i& en& del& politisk& aktuelle& sager,& og& har& nogle& holdninger&hertil.& De& nævner& også& børns& rettigheder,& men& deres& meget& stærke& følelse& af&fællesskab&med&andre&børn&kan&potentielt&set&også&være&præget&af&den&kontekst,&de&er&placeret&i.&Konteksten&”nyheder&til&børn”&lægger&op&til,&at&de&skal&have&deres&egen&diskurs&–&og&det&kan&potentielt&set&adskille&dem&fra&”voksenverdenen”.&&På& den& anden& side,& giver& det& dem& et& grundlag& til& at& forstå& de& voksnes&kultur,& og& det& giver& dem&adgang& til& at& forstå& og& potentielt& tale&med& i& offentlige&debatter.&I&Ultra&Nyt&får&de&en&stemme,&som&forener&dem&og&giver&dem&en&følelse&af& at& have& en& berettigelse& i& samfundet.& I& eksemplet& neden& for& bliver& Pige& 3& fra&Hvinningdalskolen& afbrudt,& i& at& udtrykke& sin& berettigelse,& men& efter& Pige& 2’s&’fjolleZkommentar’,&så&følger&Dreng&2&op&med,&at&det&er&vigtigt,&at&børn&følger&med.&&& Pige&3:&Vi&har&mere&end&vi&går&og&tror&Dreng&1:&nyheder&er&vigtige&døw&døw&døw&døw&Moderator:&har&mere&af&hvad?&Pige&3:&øhhh&Pige&2:&vi&har&bananer&Dreng& 2:& jeg& tænker& også,& at& det&med& nyheder& faktisk& er& vigtigt.& Ja,& det&havde&jeg&ikke&lige&tænkt&over.&Det&er&ikke&sådan&at&jeg&går&og&tænker&”årh&jeg&skal&bare&se&nyheder&i&aften”&men&det&kan&godt&være,&at&jeg&begynder.&(Hvinningdalskolen)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27&Nærmere&om&dette&i&perspektiveringen&
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&
4.35!Opsamling!Det& ser& ud& til,& at& Ultra& Nyt& sætter& tanker& i& gang& hos& børnene& i& alle& fire&dimensioner,& som& danner& grundlag& for& medborgerskab.& Der& er& dog& visse&essentielle& mangler,& som& Ultra& Nyt& ikke& kan& bidrage& til.& Specifikt& børnenes&manglende& sociale& og& juridiske& magt& i& samfundet,& gør& rettighedsZ& og& pligt&dimensionen&svag,&men&deltagelse&via&debat&og&at&præge&deres&egen&diskurs&er&heller& ikke&en&dimension,&som&Ultra&Nyt&tilbyder.&Til&gengæld&giver&information&om&”voksenverdenen”&børnene&en&mulighed&for&at&forstå&nyhederne,&snakke&eller&debattere&med&og&en&følelse&af&at&blive&inviteret&inden&for&i&samfundets&offentlige&diskurs.&Ultra&Nyt&tilbyder&dog&ikke&et&rum&for&debat.&Særligt&i&det&traditionelt&set&formelle& domæne& af& Delantys&model,& kan& Ultra& Nyt& ikke& slå& til& i& at& bidrage& til&børnenes& mulighed& for& at& være& medborgere& –& men& mediet& har& i& kraft& af& sin&position& i& medielandskabet& og& den& offentlige& sfære& magt& til& at& præge& den&offentlige&debat,& & og& eventuelt& række&ud& til&magthaverne.&Derfor& ville&det& være&interessant,& hvis& børns& debat,& kunne& inddrages.& De& har& følelsen,& men&mangler&udlevelsen&af&at&være&medborgere.&&&&&&&&&&&&&&&&&
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4.4- Analyse- af- børnenes- realiserede- tilstedeværelse- i-
den-offentlige-sfære-via-Ultra-Nyt--&I&denne&sidste&del&af&analysen,&vil&jeg&besvare&mit&tredje&analyse&spørgsmål&som&er,&hvordan&børnenes&og&Børnerådets&forventninger&til&børnenyheders&potentiale&bliver& realiseret& via& Ultra& Nyt.& Børnerådet& opstillede& i& deres& brev& til& den&daværende& kulturminister& Per& Stig& Møller& mange& forventninger& for& et&nyhedsmedie&til&børn28&(Andersen,&Børnerådet,&2010)&Via& mine& forrige& analyser& er& jeg& nået& frem& til,& at& børnene& har& en& stor&interesse& i& at& være& informerede& om,& hvad& der& foregår& –& især& når& det& bliver&direkte& relevant& for& dem& i& deres&hverdag.& &De& ser&Ultra&Nyt& som&en& autoritativ&stemme,&som&de&kan&bruge&til&at&få&mere&pondus&bag&deres&udtalelser.&Derudover,&så&lever&Ultra&Nyt&meget&godt&op&til&deres&interessefelter.&Men&når&det&kommer&til&børnenes&og&Børnerådets&forventninger&til&nyhederne,&er&der&især&et&element&der&lyser& i&øjnene,&som&Ultra&Nyt& i&sin&nuværende& form&ikke& leverer:& interaktion&og&deltagelse.& Og& i& forbindelse& med& interaktion,& også& Børnerådets& forventning& til&nyhedernes&kobling&til&interaktion&på&internettet.29&&Habermas& taler& om& den& offentlige& sfære& som& et& enkelt& rum,& hvor&samfundets& diskurs& og& debat& befinder& sig.& Men& som& Nancy& Fraser& i& sin& kritik&påpeger:&det&vil&altid&være&de&privilegerede&grupper&i&samfundet,&der&vil&styre&en&sådan& diskurs (Fraser, 1990).& DR& er& en& sådan&markant& og& privilegeret& stemme&Danmarks&offentlighed&og&med&deres&børnenyheder&er&de&med&til&at&sætte&børn&ind&i&mere&seriøse&og&politiske&emner,&hvilket&giver&dem&et&bedre&grundlag&for&at&forstå.&Men&hvis&der&er&tale&om&et&sådant&offentligt&rum&som&Habermas&påpeger,&så&må&børn&være&blandt&de&mindst&privilegerede&og&deres&stemme&spiller&ikke&en&betydelig& rolle& i& den& offentlige& sfære.& Fraser& ser& muligheder& i& at& flere& subZoffentligheder&bidrager&til&demokratisk&udvikling (Fraser, 1990).&Og&måske&er&det&netop& sådan& en& som& Ultra& Nyt& skaber.& Hvis& børn& skal& kunne& udleve& deres&medborgerret,&skal&de&måske&indgå&i&deres&egen&offentlige&sfære,&hvorfra&de&kan&gå& i& dialog& med& andre& subZoffentligheder& for& i& sidste& ende& at& bidrage& til&samfundets& overordnede& retning.& I& så& fald& skal& der,& udover& en& styrkelse& af&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28&Se&alle&i&bilag&nr.&8&29&Dette&bliver&behandlet&yderligere&i&perspektiveringen&
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deltagelsesdimensionen& inden& for& denne& offentlige& sfære,& også& være& et& led& fra&deltagelsesdimensionen&og&op&til&magthaverne,&hvorfra&deres&debat&tages&seriøst.&Men&første&led&i&denne&udvikling&er,&at&børnene&er&oplyste&og&informerede,&og&det&kan&Ultra&Nyt&bidrage&til,&samtidig&med,&at&det&tilsyneladende&styrker&børn&i&deres&opfattelse&af&at&være&medborgere.&
-&&&&&
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5.0-Diskussion-
&&&&&&&&&&&&&&
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Dette&afsnit&er&et&refleksionsafsnit,&hvor& jeg&kort&vil&diskutere& indholdsanalysen&som&metode&for&en&kvantificering&af&kvalitative&data.&&Indholdsanalysen& i& denne& undersøgelse& bærer& præg& af& et& stort& antal&subjektive&vurderinger,&for&hvad&er&et&positivt&substantiv?&Min&kategorisering&af&ord,&skal&ses&som&et&forsøg&på&at&kvantificere&børnenes&fremtidsworkshop,&for&at&kunne& udtale& mig& om& ordene& i& mere& generelle& termer.& & Til& en& sådan&kategorisering& forsøger& jeg& at& sætte& mig& i& børnenes& sted& og& vurdere,& hvilken&værdi&de&tillagde&ordet,&da&det&blev&nævnt.&&Hvad&siger&det&om&ordene,&at&de&placerer&sig&i&forskellige&ordklasser?&Jeg&har& taget& udgangspunkt& i,& at& ordenes& ordklasse& repræsenterer& en& særlig&egenskab,&som&indeholder&information&om&for&eksempel&handling&eller&genstand.&Jeg& tager& udgangspunkt& i,& at& en& genstand& er& noget& konkret& i& verden,& mens& en&handling&knytter&sig&til&en&genstand&og&derfor&er&mere&abstrakt.&&Det& kan& være& problematisk& at& forsøge& at& trække& kvantitative& data& ned&over& kvalitativ& empiri,& og& den& store& mænge& af& subjektive& vurderinger& gør,& at&generaliserbarheden& til& andre& undersøgelser& baserer& sig& på& forskerens&semantiske&diskursforståelse&og&individuelle&indeksikalisering&af&ordenes&værdi.&Det&kan&derfor&diskuteres,&om&den&delvist&kvantitative&bearbejdning&med&procentfordeling&hører&hjemme&i&en&kvalitativ&undersøgelse,&men&jeg&har&valgt&at&gøre&dette,&for&at&tydeliggøre&de&pointer,&som&jeg&trækker&ud&af&indholdsanalysen.&&&&&&&&&&&&&&
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6.0-Konklusion-&
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Jeg&har&i&dette&speciale&undersøgt&fænomenet&børns&forståelse&og&anvendelse&af&børnenyheder&og&igennem&analyse,&er&jeg&nået&frem&til&hvilke&potentialer,&der&er&for&børnenyhederne&som&medborgerstyrkende&medie.&Specialet&er&et&casestudie&og&jeg&har&søgt&svaret&på,&hvordan&Ultra&Nyt,&via&deres&tilbud&om&en&plads&i&den&offentlige&sfære,&kan&styrke&børns&potentiale&for&at&indgå&i&samfundet&som&medborgere.&&I&første&del&af&min&undersøgelse&så&jeg&på,&hvad&interessen&for&nyheder&er&blandt& børnene.& 18& børn& fra& tre& forskellige& skoler& har& deltaget& i& mine& tre&fokusgrupper,& hvor& jeg& har& spurgt& ind& til& børnenes& generelle& opfattelse& af&nyheder,& deres& drømme& for& nyheder,& deres& forhold& til& en& af& Ultra& Nyts&udsendelser&og&til&sidst;&hvad&de&føler,&det&har&af&betydning&for&dem.&Igennem&en&indholdsanalyse& af& børnenes& generelle& forhold& til& nyheder& fandt& jeg& ud& af,& at&interessen&for&at&være&en&del&af&nyhedsverdenen&i&høj&grad&er&til&stede.&Der&var&et&paradoks&mellem&børnenes&på&den&ene&side&normative&syn&på,&hvad&nyheder&bør&være&og&på&den&anden,&hvad&de&synes&er&spændende.&Det&normative&syn&refererer&til& indholdet,& som&børnene& er& klar& over,& har& en& seriøs& karakter.& De& har& ikke& et&problem&med&at&blive& skånet& fra&uhyggeligt& indhold,& det&handler& i& høj& grad&om&
måden& hvorpå& nyhederne& formidles,& som& dels& skal& ligne& de& voksnes& nyheder,&men&også&være&en&’skånet&’&version.&Nyheder&skal&helst&være&meget&billedmættet&og& underholdende& i& en& legende& facon& med& for& eksempel& quizzer& eller&konkurrencer,&og&så&er&deres&subjektive&og&pragmatiske&anvendelse&af&nyhederne&essentiel&–&nyhederne&skal&være&vedkommende&og&sige&noget&om&deres&hverdag.&Igennem& receptionsanalysen& af& børnenes& opfattelse& af& Ultra& NytZudsendelsen,&fandt&jeg&ud&af,&at&udsendelsen&danner&et&grundlag&for,&at&børnene&kan&forstå&og&snakke&med.&Det&vækker&en&sympati&for&omverdenen&og&de&føler,&at&de&lærer&noget.&Grundlæggende&forstår&de&moralerne&i&indslagene&–&hvilket&er&en&af&DRs&målsætninger.&Derudover&viser&børnene&taknemmelighed&for&at&de&bliver&taget&seriøst&og&et&ansvar&for&at&holde&seertallene&oppe&–&det&er&et&gode&de&ikke&vil&være&foruden,&for&de&har&en&grundlæggende&opfattelse&af,&at&nyheder&er&vigtige.&Børnenes& collageudformning& viste& et& lidt& andet& perspektiv& på& deres&forhold& til& nyheder.& Her& blev& deres& ord& sat& på& prøve.& De& udviste& både&demokratiske&og&kompromissøgende&evner.&Men&der&var&hurtigt&en&som&tog&eller&fik& rollen& som& redaktører& –& det& var& typisk& de& der& havde& den& største& viden& om&
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nyheder.& Deres& mening& var& den,& som& vægtede& tungest.& Men& ikke& nok& med,& at&børnene& udviser& stor& interesse& for& at& vide,& hvad& der& foregår& omkring& dem,& så&viser&de&fleste&af&børnene&et&stort&behov&for&også&at&udtrykke,&at&de&følger&med.&På&denne&måde&viser&de,& at&de& forstår&diskursen&og& føler&en& stolthed&over&at&blive&taget&seriøst&på&den&måde.&Af&flere&omgange&blev&det&tydeligt,&at&børnene&gerne&vil&høres&og&tages&seriøst.&&Hvorvidt&Ultra&Nyt& tilbyder&børnene&en&plads& i&den&offentlige&sfære&som&medborgere,& finder& jeg& ikke& en& entydig& konklusion& på.& Børnene& har& en& stærk&identitetsfølelse&af,&at&være&medborgere&med&krav&på&visse&rettigheder.&Men&de&kender& også& deres& begrænsninger& i& forhold& til& rettigheder& og& pligter.& På&deltagelsesfronten&er&der&også&væsentlige&mangler&og&jeg&ser,&at&det&er&hér&man&i&høj&grad&kan&udvikle&børn&til&reelle&medborgere.&Ultra&Nyt&lever&op&til&mange&af&de&forventninger,&som&Børnerådet&i&sin&tid&stillede&op&–&men&der&mangler&stadig&interaktivitet&og&deltagelse,&for&reelt&at&leve&op&til&forventningerne&i&brevet.&&Så&hvorfor&er&det&vigtigt&med&børnenyheder?&Konklusionen&er,&at&Ultra&Nyt&kan&være&med&til&at&styrke&børns&medborgeridentitet,&og&øge&deres&interesse&og&forståelse&for&nyheder&og&samfund,&hvilket&kan&styrke&det&engagement,&som&ellers&er&savnet&hos&børn&og&unge.&Men&der&er&et&misforhold&mellem&på&den&ene&side&det&styrkende&potentiale&og&den&interesse&som&Ultra&Nyt&skaber&for&børns&inklusion&i&den& offentlige& sfære& og& på& den& anden& side&mediets& evne& til& at& kunne& realisere&disse&potentialer.&Mediet&er&bærer&af&information,&og&styrker&børnene&til&at&kunne&forstå&den&offentlige&debat&–&men&debatten,&som&er&nødvendig&for&at&realisere&sig&som& medborger& og& den& aktive& inddragelse& af& børn,& bliver& i& programmets&nuværende&form&ikke&aktualiseret.&&
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7.0-Perspektivering-
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Konklusionen&afsluttes&med&en&problematisering&af&det&misforhold&der&er&mellem&Ultra&Nyts&evne&til&på&denne&side&at&styrke&børnene&i&deres&interesse&for&at&indgå&i&den& offentlige& sfære& samt& i& deres& opfattelse& af& at& være&medborgere,& og& på& den&anden&børnenes&manglende&mulighed&for&at&udleve&denne&interesse.&Dette&står&i&skærende& kontrast& til& både& Børnerådet& og& børnenes& forventninger& til,& at& børn&også& skal& kunne& udleve& deres& rolle& som&medborgere& og& blive& hørt.&Med& andre&ord,&så&er&Ultra&Nyt&et&bud&på&en&bro,&der&kan&indføre&børn&i&den&offentlige&sfære,&men&for&at&børnene&får&en&stemme&og&reelt&bliver&hørt,&når&de&er&”inde&i&varmen”,&skal& de& have& mulighed& for& dels& at& debattere& og& dels& at& kunne& ”høres”& af&magthaverne.&Der&skal&mere&til&end&oplysning.&Her&synes&det&helt&oplagt,&at&Ultra&Nyt&gør&brug&af&de&sociale&mediers&demokratiserende&egenskaber.&Som&tidligere&nævnt,& er& de& sociale& medier& ofte& sat& i& relation& til& styrkelse& af& den& offentlige&debat 30 .& Ultra& Nyt& har& en& relativt& aktiv& profil& på& Instagram,& hvor& børn& i&målgruppen&er& &meget& aktive.&Her&har&Ultra&Nyt&næsten&8000& følgere,& så&deres&opslag& bliver& set& af& mange& børn,& som& flittigt& både& liker& og& kommenterer.& Her&lægger&Ultra&Nyt&nyheder&op,&og&stiller&spørgsmål.&Det&er&ikke&et&medie,&der&egner&sig& til& at& skabe& debat,& men& et& medie& der& giver& børnene& mulighed& for& at&kommentere&diskursen&i&nyhederne.&Spørgsmålet&er&selvfølgelig,&om&redaktionen&bruger&kommentarerne&aktivt&og&om&en&debatside&på&Ultra&Nyts&hjemmeside&ville&være&en&mulighed&og&i&så&fald,&hvordan&kunne&den&anvendes&aktivt?&Kunne&en&debatside&på&internettet&være&med&til&at&skabe&offentlig&debat&for&børn?&Jeg&vil&her& trække&paralleller& til& filosoffen& John&Dewey&som&i&bogen&”The&Public&and&Its&Problems”&fra&1927&argumenterer&for,&at&en&offentlighed&kun&eksisterer,&når&der&en&fælles&central&samfundsproblematik,&som&mennesker&samles&omkring&for& at& løse.& Men& at& denne& offentlighed& lider& under& kommercielle& interessers&påvirken,& hvilket& besværliggør& en& sådan& fri& debat& (Dewey,& 1954).& Deweys&opfattelse& af& borgernes& evne& til& at& indgå& i& demokratiske& diskussioner& er&optimistisk&og&hans&løsning&på&problemet&med&kommercielle&kræfters&påvirkning&af& den& frie& debat& er& diskussion& og& mulighed& for& at& borgernes& ord& kan& blive&spredte& til& magthaverne& (Dewey,& 1954).& Der& skal& med& andre& ord,& være& bedre&debatZforhold& for& at& offentlighedens& synspunkter& kan& nå& eksperterne.& Dewey&lægger& derfor& vægt& på& vigtigheden& i& at& opbygge& en& kommunikativ& kanal& til&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&Se&for&eksempel&Dahlgreen,&2007.&
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eksperter,& så& folket& bliver& hørt& og& har& en& chance& for& at& få& indflydelse& på&demokratiet&(Dewey,&1954).&Han&taler&om&”The&Great&Community”,&som&er&bygget&op&af&stærke&lokale&fællesskaber,&hvor&et&sådan&debatZforum&kunne&aktualiseres.&Med&de&rette&muligheder&for&politisk&gennemtrængning,&kunne&de&sociale&medier&blive&et&”Great&Community”&for&børnene.&Et&andet&aktuelt&initiativ&for&netop&at&bringe&børns&forhold&til&nyheder&og&demokrati&ud&i&den&virkelige&verden&er&Projekt&Newsgerrige&Børn,&som&Gentofte&Bibliotekerne& har& sat& i& søen& i& løbet& af& 2014& og& som& har& fået& bevilling& til& at&fortsætte& i& 2015.& Projektet& har& til& formål& at& videreudvikle& Ultra& Nyts&demokratiske& grundtanke& via& debatter& og& inddragelse.& Under& Københavns&Kulturnat& afholdte& projektet& en& demokratisk& debat& med& børn& og& politikere& på&Kulturministeriet31&og& senest& afholdte& projektet& en& paneldebat& med& Bubber,&Børnerådet,& kommunen& og& over& 80& børn 32 &i& forbindelse& med& FNs&Børnekonventions& 25& års& fødselsdag.&Det& er&med& tiltag& som&disse,& at& Ultra&Nyt&kan&realisere&børneborgeren&i&Danmark.&
!
7.1-Fremtidige-studier!I&udarbejdelsen&af&dette&projekt&har&jeg&ikke&forholdt&mig&meget&til&DRs&potentielt&socialiserende&rolle&over&for&børn.&I&deres&diskurs&og&i&deres&selektion&af&nyheder&kan&de&have&en&stor&magt&i&kraft&af&de&budskaber,&som&børnene&modtager&og&de&holdninger,& som& børnene& former& på& baggrund& heraf.& Her& kunne& det& være&interessant&at&lave&en&indholdsanalyse&af&flere&indslag,&for&at&se,&hvilken&diskurs&og& hvad& de& vægter& i& nyhederne.& Her& kunne&man,& via& en& feministisk& tilgang& til&undersøgelsen& have& lagt& vægt& på& de& faktorer,& der& henholdsvis& styrker& og&mindsker&den&ulighed,&der&er&mellem&barn&og&voksen&i&den&offentlige&diskurs.&Det&ville&også&være&interessant&at&undersøge&den&følgegruppe&med&folk&fra&Unicef& og& Børnerådet& der& er& etableret& i& forbindelse& med& Ultra& Nyt,& for& at&diskutere&programprofilen&og&beskyttelsen&af&børn.&Hvad&holder&de&øje&med,&og&hvad& er& deres& ambitioner& for& børnenyheder?& Og& hvor& er& børnene& selv& henne& i&den& diskussion?& Hvordan& ville& diskussionen& se& ud& fra& et& børneperspektiv?& Og&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31&Desværre&kom&der&ikke&mere&ud&af&debatten&end&denne&aften&–&det&ville&være&interessant,&hvis&politikerne&efterfølgende&meldte&tilbage,&hvordan&de&kunne&bruge&børnenes&indsigter.&32&Som&&ved&en&håndsoprækning&i&øvrigt&stort&set&alle&havde&Instagram&
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børneperspektivet& på& andre& sager& ville& også& være& interessant& at& undersøge.&Hvordan&kan&dette&perspektiv&styrkes&på&politiske&sager&og&hvordan&kan&medier&have& en& rolle& heri?& Hvordan& kan&medier& give& anledning& til& reel& inddragelse& af&børneperspektiv&på&sager,&der&vedrører&børn,&og&hvordan&kunne&politikere&bruge&en&sådan&kanal?&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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InterView&(s.&172).&København:&Hans&Reitzels&Forlag.&&
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Lindsø,&E.&(2.&maj&2014).&Nyheder&for&børn&er&overgreb&på&børn.&Kristeligt(
Dagblad&.&&Lippmann,&W.&(1925).&The(Phantom(Public.&London:&Transaction&Publishers.&&Loftager,&J.&(2004).&Politisk(offentlighed(og(demokrati(i(Danmark.&Århus:&Aarhus&Universitetsforlag.&&McQuail,&D.&(1997).&Mass(Communication(Theory.&London:&Sage&Publications&Ltd.&&Molen,&J.&H.,& &Voort,&T.&H.&(1998).&Children's&recall&of&the&news:&TV&news&stories&compared&with&three&print&versions.&Educational(Technology(Research(and(
Development&,(46&(1),&39Z52.&&Monggaard,&C.&(28.&februar&2013).&Det'(kun(for(børn.&Hentede&2.&juli&2014&fra&Information:&http://www.information.dk/452749&&Mortensen,&F.&(2008).&Public(Service(i(netværkssamfundet.&Frederiksberg&C:&Forlaget&Samfundslitteratur.&&Nielson,&B.&(21.&november&2001).&KIForum.&Hentede&11.&september&2014&fra&KZForum:&http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/foelelsernesZogZfortaellingernesZdiktatur&&Park,&R.&E.&(1941).&News&and&the&Power&of&the&Press.&Chicaco(Journals&,&1Z11.&&Qvaarsell,&B.&(2003).&Bars&perspektiv&och&mänskliga&rättigheter.&Godhetsmaximering&eller&kunskabsbildning?&Pedagogisk(Forskning(i(Sverige&,&101Z113.&&Rose,&G.&(2012).&Visual(Methodologies(I(An(Introduction(ti(the(interpretation(of(
Visual(Materials.&London:&Sage&Publications&Ltd.&&Schrøder,&K.&(2003).&Generelle&aspekter&ved&mediereception?&–&Et&bud&på&en&multidimensional&model&for&analyse&af&kvalitative&receptionsinterviews.&
Mediekultur&,(35,&63Z73.&&Schultz,&P.,& &Kampmann,&J.&(2000).&Børn(som(informanter.&København&K:&Børnerådet.&&Sismondo,&S.&(2009).&An(Introdution(to(Science(and(Technology(Studies.&West&Sussex:&John&Wiley&and&Sons.&&Skottegårdsskolen.&(u.d.).&Velkommen(til(Skottegårdsskolen:(Skottegårdsskolen.&Hentede&1.&august&2014&fra&Skottegårdsskolen:&http://www.sk.uvtaarnby.dk/Infoweb/Designskabelon9/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=&&
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Smith,&S.&L.,& &Wilson,&B.&J.&(2002).&Children's&Comprehension&of&and&Fear&Reactions&to&Television&News.&Media(Psychology&,(4&(1),&1Z26.&&Sommer,&D.&(2010).&Børn(i(senmoderniteten.&København&K:&Hans&Reitzels&Forlag.&&Tirosh,&M.&A.,& &Lemish,&D.&(maj&2014).&"If&I&was&making&the&news&”&:&What&do&children&want&from&news.&Participations(I(Journal(of(Audience(and(Reception(
Studies&,&108Z129.&&Unicef.&(20.&november&1989).&Unicef.&Hentede&19.&juni&2014&fra&Børnekonventionen&Z&FNs&Konvention&om&Barnets&Rettigheder:&http://skole.unicef.dk/sites/default/files/mediafiles/Boernekonventionen.pdf&&Vidal,&R.&V.&(2005).&Technical(University(of(Denmark,(DTU.&Hentede&1.&august&2014&fra&The&Future&Workshop:&Democratic&problem&solving:&http://www.imm.dtu.dk/~rvvv/CPPS/6Chapter6Thefutureworkshop.pdf&
-&&&&
Bilag 1 
 
Interview med programredaktør Tommy Zwicky DR Ultranyt 
Jeg vil spørge ind til DRs overvejelser - Hvilke overvejelser har der fra redaktionens 
side været omkring programmet og dets tilblivelse. For at kunne medtage 
intentionerne bag DR UltraNyts tilblivelse 
 
 
I 2011 blev det vedtaget på medieforliget, at DR skulle lave børnenyheder. Hvad var 
dine første tanker om det? 
 Hvorfor&mener&du,&at&børnenyheder&skal&være&en&del&af&public&service,&er&det&vigtigt&at&børn&har&deres&egne&nyheder?&&Var&du&med&i&udviklingen&af&programmet?&&Havde&I&gjort&jer&nogle&bekymringer&om&Ultra&Nyt?&&
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Der&har&jo&været&kritik&af,&at&børns&virkelighed&skal&adskilles&fra&voksnes,&at&de&har&ret&til&at&leve&i&uvidenhed&om&verdens&hårde&sider.&&Hvordan&forholder&I&jer&til&det?&&Er&I&blevet&kontaktet&af&bange&børn?&&Da&Ultra&Nyt&gik&i&luften&i&2013,&hvad&var&da&overvejelserne&omkring&tilrettelæggelsen&og&udvælgelsen&af&nyhederne?&–&har&det&udviklet&sig&siden?&&Hvad&er&forskellen&på&nyheder&til&voksne&og&til&børn?&Hvad&er&jeres&nyhedskriterier?&&Er&der&nogle&nyheder&som&man&ikke&kan&skildre?&Har&I&været&ud&for&at&droppe&en&nyhed?&&Der&er&nyheder&fra&både&indZog&udland&af&seriøs&og&sjov&karakter.&Har&I&en&grænse&for,&hvor&langt&et&indslag&af&seriøs&karakter&må&vare?&&&Ofte&bruger&I&børn&som&kilder&i&indslagene,&hvad&gør&I&jer&af&etiske&overvejelser&ifbm&det?&&Hvordan&reagerer&børnene&på&at&blive&interviewet?&&Hvad&møder&I&generelt&af&kommentarer&fra&børn,&når&I&kommer&ud?&&Unge&bliver&ofte&beskyldt&for&ikke&at&være&samfundsinteresserede,&kan&Ultra&Nyt&ses&som&et&forsøg&på&at&”bekæmpe”&dette?&&Hvordan&vil&du&definere&målgruppen?&Hvem&er&den&typiske&seer?&Seertal?&&Er&børnene&aktive&på&historierne&på&nettet?&&&
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Bilag&2&&Fokusgruppe&interviewguide&&Intro:&jeg&præsenterer&mig&selv,&præsentationsrunde?&Hvad&hedder&du,&hvor&gammel&er&du&og&hvad&er&den&bedste&film,&du&har&set?&Og&hvorfor?&&ZJeg&er&her&jo&i&dag&fordi&jeg&er&interesseret&i&nyheder&og&i,&hvad&I&synes&om&dem.&Det&er&jo&kun&jer&der&ved,&hvordan&i&synes&om&det&–&så&der&er&ikke&nogen&rigtige&eller&forkerte&svar,&og&jeg&er&interesseret&i&så&forskellige&svar&som&muligt&–&så&det&er&kun&godt,&hvis&I&er&lidt&uenige&om&noget.&I&er&eksperterne&her.&&Formål&& startspørgsmål:&&&Hvad&synes&børnene&om&nyheder&generelt?& hvad&er&det&første&fx&i&tænker,&når&jeg&siger&”nyheder”?&&(skriver&deres&ord&på&planche&på&bordet.&)&&Hvornår&har&I&sidst&set/hørt/læst&nyheder?&&Kan&I&huske&hvad&de&handlede&om?&&Hvad&er&den&mest&spændende&nyhed,&I&kan&huske?&Hvordan&oplever&de&børn&som&del&af&mediebilledet?&&&&Kritik&skitseres&
Har&I&set&børn&i&nyheder?&&Har&I&set&Ultra&Nyt&på&DR&Ultra?&&Hvad&synes&I&er&de&største&forskelle&på&voksen/børnenyheder?&&Snakker&I&med&andre&om&nyheder?&&Hvad&er&det&værste&ved&nyheder?&Kan&I&nævne&2&ting&hver,&som&I&gerne&ville&ændre?&Noget&som&mangler?&(intet&er&forkert&at&sige)&(vi&skriver&på&planche)&&Hvordan&de&selv&vil&formidle&to&nyheder&til&børn&&Kreativ&opgave&&
Hvordan&ville&I&selv&lave&nyheder?&&Hvis&der&var&de&perfekte&nyheder,&hvordan&var&de&så&?(alt&er&muligt)&(vi&
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&Observation&&Drømme&skitseres&
skriver&på&planche)&&Nu&skal&I&lave&jeres&egne&nyheder&I&skal&lave&to&nyheder&i&fællesskab.&Nyheder&som&I&synes,&de&skal&være.&&I&vælger&nogle&af&de&billeder&der&er&i&aviserne&og&laver&to&collager&med&overskrifter&til&og&så&skal&I&fremføre&dem&bagefter.&&&(de&fremfører&deres&nyheder&(som&TV/avis/radioZudsendelse)&&&Er&det&her&nyheder,&som&I&ville&se/høre/læse?&Hvorfor?&&Specifikt&hvad&de&synes&om&UltraNyt&& Nu&skal&vi&se&et&afsnit&af&Ultra&Nyt&og&snakke&om&udsendelsen&bagefter&&8&min&udsendelse&med&tre&hovedhistorier,&som&vi&snakker&lidt&om&efterfølgende&&Hvad&var&den&bedste&nyhed?&Hvad&var&den&værste?&&Om&de&synes,&at&nyheder&til&børn&er&vigtige?&&&hvad&kan&ændres?&&&Action&skitseres&
Hvordan&er&det,&at&se&børn&i&nyheder&sådan&her?&&Hvad&tænker&I&når&I&ser&børnene&i&nyhederne?&&Hvordan&synes&I&de&kunne&bruge&jeres&nyheder&i&sådan&en&udsendelse?&&Synes&I,&at&det&er&vigtigt,&at&børn&har&deres&egne&nyheder?&&Afslutning&& Det&vi&har&fundet&ud&af&er:&(de&snakker&om&det,&jeg&skitserer)&&Er&der&noget&der&gået&op&for&jer&under&vejs&&Sidste&bemærkninger?&&Hvad&synes&I&om&at&være&med?&&
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Tak!&& &&&Bilag&3&&Forældretiladelse,&tom&&
Invitation-til-deltagelse-i-fokusgruppeundersøgelse-&I&forbindelse&med&mit&speciale&i&medieZ&og&kommunikationsvidenskab&ved&Lunds&Universitet&inviterer&jeg&hermed&dit&barn&til&at&deltage&i&et&fokusgruppeinterview&i&juni.&&Jeg&skriver&speciale&om,&hvordan&børnenyheder&kan&bidrage&til,&at&børn&føler&sig&taget&seriøst&og&inkluderede&i&samfundet.&Derfor&er&jeg&meget&interesseret&i&at&høre&eksperterne&selv&–&børnene&Z&&hvordan&de&ser&sig&selv&placeret&i&samfundet,&og&hvordan&de&oplever&DRs&børnenyhedstilbud&til&7Z12&årige&Z&Ultra&Nyt&.&(Børnene&behøver&ikke&at&have&set&programmet&før&for&at&kunne&deltage.)&&&Jeg&har&valgt&at&fokusere&på&aldersgruppen&i&4.&klassetrin&på&tre&skoler&i&Danmark.&Da&jeg&er&interesseret&i&børnenes&kvalitative&tanker,&vil&jeg&bruge&seks&børn&på&hver&skole&(tre&drenge&og&tre&piger).&Fokusgruppen&vil&forløbe&på&børnenes&egen&skole&og&i&specialet&vil&børnene&blive&anonymiserede.&&&
Fokus&vil&være&på&børnenes&modtagelse&af&nyheder,&oplevelse&af&at&se&andre&børn&i&nyhederne&og&om&nyhederne&spiller&ind&i&deres&eget&billede&af&sig&selv&i&samfundet.&&&
Formålet&med&fokusgrupperne&er:&Z Indsigt&i&børnenes&modtagelse&af&nyheder&Z Indsigt&i&børnenes&tanker&om,&hvad&samfundet&er&for&dem&Z Indsigt&i&børnenes&tanker&om,&hvad&de&er&for&samfundet&&
Indledningsvis&vil&jeg&informere&børnene&om,&hvad&projektet&går&ud&på,&og&kort&snakke&med&dem&om,&hvad&de&mener&&”nyheder”&er,&her&vil&jeg&blandt&andet&bede&dem&om&at&skabe&to&nyheder&i&fællesskab&via&collage&af&avisZbilleder&og&overskrifter&og&til&sidst&præsentere&dem.&Vi&snakker&kort&om&nyhederne.&&
Efterfølgende&ser&vi&et&afsnit&af&Ultra&Nyt,&&(det&samme&afsnit&på&alle&skoler&Z&otte&minutters&varighed).&&Her&vil&jeg&observere,&hvordan&børnene&reagerer&på&de&forskellige&indslag.&Når&programmet&er&slut&snakker&vi&om&udsendelsen.&&&
Slutteligt&vil&jeg&interviewe&børnene&opdelt&i&piger/drenge&om&deres&indtryk&af&udsendelsen&og&indslagene,&og&om&de&ser&deres&collage&passe&ind&i&Ultra&Nyt.&
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&Sammenlagt&forventer&jeg,&at&det&vil&tage&ca.&en&time&og&jeg&vil&have&en&medhjælper&med&på&dagen.&Fokusgruppen&vil&blive&optaget&med&diktafon,&og&jeg&vil&tage&noter&undervejs&men&ingen&billeder.&&Materialet&vil&blive&brugt&i&mit&speciale&til&at&undersøge&børns&oplevelse&af&sig&selv&i&samfundet&og&Ultra&Nyts&medvirken&i&den&sammenhæng.&Jeg&vil&analysere&på&de&forskellige&fokusgrupper,&og&jeg&vil&anvende&anonymiserede&citater&fra&børnene&i&opgaven&til&at&bakke&mine&resultater&op.&&&Jeg&håber&meget,&at&I&vil&hjælpe&med&at&give&jeres&børn&tilladelse&til&at&deltage,&og&dermed&hjælpe&til&indsigt&i&børnenes&tanker&om&sig&selv&i&samfundet.&Jeg&ser&frem&til&nogle&sjove&dage.&&Skriv&endelig,&hvis&du&har&spørgsmål&til&mig:&christinastarnov@gmail.dk&&De&bedste&hilsner&Christina&Starnov&&&&______________________&&___________________&giver&hermed&tilladelse&til,&&&&at&______________________&&__________________&må&deltage&i&fokusgruppeinterviewet&i&&&juni&angående&børnenyheder&og&børns&samfundsopfattelse.&Udtalelser&vil&efterfølgende&være&anonymiseret&og&vil&ikke&blive&anvendt&i&andre&sammenhænge.&&Dato:&______/______&2014&&&&&&&&&&&
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Bilag&4&&Brainstorms&fra&de&tre&fremtidsworkshops&
&Hvinningdalskolen,&generelt&om&nyheder&&&&&&&&&&&&&&
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&&
&Hvinningdalskolen,&kritik&af&nyheder&
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&Hvinningdalskolen,&drømme&for&nyheder&
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&Skottegårdsskolen,&generelt&om&nyheder&
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&&Skottegårdsskolen,&kritik&af&nyheder&&&
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&
Gerbrandskolen,&generelt&om&nyheder&
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&Gerbrandskolen,&kritik&af&nyheder&
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& &&&&&&&&&&
Gerbrandskolen,&drømme&for&nyheder&
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Bilag&5&Indholdsanalyseskemaer&&Hvinningdalskolen,&Skottegårdsskolen,&Gerbrandskolen&&NYHEDER&GENERELT&Kategori&ordklasser& Positiv&over&for&nyheder& Neutral&over&for&nyheder& Negativ&over&for&nyheder&
substantiver&(navneord)&
Informationer&Lande&&Dyr&Verden&Viden&Planeten&Jordkloden&Amager&København&Disney&Computer&Einstein&Danmark&Hunde&Lande&Liv&Mennesker&Michael&Jackson&Projekter&Netværk&&
TextZTV&TVZavisen&Ultra&Nyt&Vejret&Kultur&Obama&Undersøgelser&Udland&TVZavisen&Go’morgen&Danmark&Go’aften&Danmark&DR1&Radio&24syv&Voice&Radio&TV2News&internettet&Facebook&Instagram&aviser&minister&vejret&TV&Filmanmeldelser&Kina&Aftenshowet&Go’morgen&Danmark&Nyheder&Mikrofon&Forskellige&sider&i&en&sag&Filmkamera&Biler&Valg&&Bog&&Mænd&og&kvinder&Ultra&Nyt&Interviews&Radiovært&
Krig&&Ukraine&Uheld&ulykker&storm&krig&forbrydelser&Voksne&Edderkopper&Israel&Ukraine&Rusland&Politikere&Krig&Tanks&Politi&Terrorisme&Jakkesæt&Amagermand&Ulykker&Død&Drab&Røvere&Butterfly&&&
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korrespondenter&Internet&Fjernsyn&N&&&
Adjektiver&(tillægsord)&
Lidt&spændende&Sjovt&& & Seriøst&Kedeligt&Voldeligt&&&Artikler-(kendeord)& & & &Pronomener&(stedord)& & & &Talord&- & Klokken&19&og&21.30&& &Verber&(udsagnsord)& & & storm&Falsk&grin&&Adverbier&(biord)& & & &Antal&ord& 22& 42& 29&&&KRITIK&AF/&DRØMME&FOR&NYHEDER&Kategori&ordklasser& Kritik&af&nyheder& Drømme&for&nyheder&
substantiver&(navneord)&
Gentagelser&politik&Gentagelser&Edderkopper&Underlige&personer&Blod&Undskyldninger&Ikke&hele&Danmark&Navnet&Ingen&musik&Energidrik&Vejret&Fiskeri&Censur&i&sproget&Sproget&–&de&siger&ikke&”oh&my&god”&Der&er&ikke&tegnsprog&
Storenørd&Klimanørd&Sms&konkurrence:&gratis&is&Børn&der&har&det&svært&Traktor&og&maskiner&Eventyr&Ingen&gentagelser&5&sider&til&børn,&man&kunne&rive&af&en&avis&Humor&Musik&Dyr&Dans&Ingen&makeup&Vitser&Flere&personer&Filmanmeldelser&Tegnekonkurrencer&Dagens&gåde&Kendte&personer&(sladder)&Nyheder&Elektronik&
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Tøjanmeldelser&Skoler&Børn&&
adjektiver(tillægsord)&
Kedeligt&Svært&at&forstå&Kedeligt&Anonymt&Kedeligt&&
Spændende&&
artikler-(kendeord)& & &pronomener&(stedord)& Andres&problemer&& &talord- & &
verber(udsagnsord)&
Mangler&humor&tidsfordriv&Snakker&og&snakker&Mangler&humor&Falske&smil&Keder&sig&&
Selv&vælge&Ret&til&at&se&det&på&nettet&Bedre&forberedt&&
adverbier&(biord)& For&langt&& &&Antal&ord& 29& 31&&&Bilag&6&&Ultra&NytZudsendelse&20.&Maj&2014&
• udsendelsen& indledes& med& et& kort& nyhedsoverblik& af& de& tre&hovedhistorier.&
• Derefter&handler&første&lange&indslag&om&skoleklassers&øgede&muligheder&for& at& komme& på& udflugter& til& kunstZ& og& kulturtilbud& da& der& er& afsat& 40&millioner& kroner.& Her&møder& vi& Catarina& og& Laura& som& er& på& besøg& hos&FilmX.& Her& skal& de& lave& deres& egen& film& og& er& klædt& ud& som& om& de& er&kommet&til&skade.&De&udtaler,&at&det&er&dejligt&at&politikerne&også&tænker&på& børn.& Kulturminister&Margrethe&Auken& udtaler& ”De(skal( sige:( ”jeg(har(
set( i( Ultra,( at( vi( kan( se( kunst( og(møde( kunstnere.”( Og( hvis( der( ikke( sker(
noget,( så( kan( de( bare( skrive( til( mig,( så( kommer( jeg( og( hjælper( dem.”(indslaget&afsluttes&med&en&blodig&gummihånd,&som&klasker&ned&på&et&bord.&
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• Næste& indslag& handler& om,& at& Danmark& sender& hjælp& ned& til&oversvømmelserne&i&Serbien.&Det&oplyses,&at&vandet& flere&steder&står& fire&meter& og& at& det& er& de& værste& oversvømmelser& i& 120& år.& Der& er&helikopterbilleder& fra& landområder&og&en&mand&der&bliver& firet&om&bord&på&en&helikopter.&&
• ”Der( bliver( også( tænkt( på( børnene,( når( der( skal( være( valg( til( EU(
parlamentet( på( søndag”( siger& værten& Pernille& Rudbæk& og& fortæller,& at&Børnesagen& har& opfordret& danske& EUZpolitikere& til& at& underskrive& et&særligt&børnemanifest&der&siger,&at&politikerne&vil&tænke&på&børnene,&når&de&laver&love&i&EU&og&19&politikere&har&underskrevet.&
• EU& hjemme& hos& dig& –& UltraNyt& har& lavet& et& virtuelt& børneværelse& på&hjemmesiden,&hvor&man&kan&klikke&sig&rundt&og&se,&hvordan&EU&påvirker&deres&hverdag.&&
• Andet& lange& indslag&handler&om,&at&EU&blandt&andet&bestemmer,&at&børn&under&13&år&ikke&må&tjene&deres&egne&penge.&Shania&og&Jonathan&på&12&år&ville& rigtigt& gerne& tjene& deres& egne& penge.( ( ”Jeg( synes( det( er( noget(
mærkeligt( noget.( Hvis( børn( har( lyst( til( at( arbejde,( så( skal( de( selvfølgelig(
arbejde”(udtaler& Shania.& Ekspert& i& EU's& regler& om& arbejde& Niels& Stampe&udtaler,&at&det&er&for&at&sikre,&at&børn&ikke&kommer&til&skade&og&for&at&de&kan&passe&deres&skolegang.&De&to&børn&tror,&at&de&ville&kunne&lære&meget&af&at&have&et&job.&Læs&mere&på&dr.dk/ultranyt.&
• Der& er& stadig& krig& i& Syrien& og& nu& har& Danmark& bestemt& at& sende& våben&derned.&Det&er&for&at&nødhjælp&kan&nå&hurtigere&frem.&Nogle&er&bekymrede&for,& at& våbnene& falder& i& de& forkerte& hænder.& Men& vores&udenrigsministeren&mener,&at&vi&bliver&nødt&til&at&gøre&noget.&&
• Sidste&lange&indslag&handler&om,&at&som&en&del&af&undervisningen&laver&en&6.klasse& boligområder& i&Mindcraft,& hvor& alle& er& glade& for& at& bo.&Magnus,&Christian&og&Alberte&er&i&gang&og&mener,&at&hvis&det&stod&til&dem,&så&ville&de&gerne& have& mere& Mindcraft& i& undervisningen.& Leder& for& undervisning& i&dansk& arkitektur& center& Pia& Rost& Rasmussen& udtaler,& at& eleverne& bliver&stillet& over& for& reelle& problemstillinger& om& at& skabe& tryghed.& Værten&supplerer,& at& & det& er& meningen,& at& denne& form& for& undervisning& skal&foregår&på&alle&landets&skoler&fra&september.&&
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• Den& sidste& nyhed& handler& om& kinesiske& kvæg,& der& er& blevet&malet&med&malerier&i&en&kunstkonkurrence.&&&&Bilag&7&CollageZemnernes&fordeling&& Drenge& Piger&Hvinningdalskolen& Den&Seje&Avis:&(9)&Z sport&(fodbold)&Z vejr&Z dyr&Z rekorder&Z biler&
Weekendavisen&(8)&Z tegneserier/tegninger&Z moral&Z film&Z skole&Z glæde&Skottegårdsskolen& XZtreme&News&(6)&Z dyr&Z sport&(basket/fodbold)&Z demokrati&Z quiz&Z rekorder&
Fed&Avis&(18)&Z udsalg&Z skoleskema&Z sommer/ferie&Z vejret&
Gerbrandskolen& Awesome&News&(6)&Z sport&(fodbold)&Z politik&Z tegneserier/&tegninger&Z quiz&Z dyr&
Omg&Se&(12)&Z idoler/sladder&Z sommer/ferie&Z sport&(cykel)&Z EU&Z Tegneserier/tegninger&Z Soduko&Z dyr&&&&
Lunds&Universitet& & Christina&Starnov,&2014&
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Bilag&8&&Børnerådets&brev&til&Kulturministeren&Kondenseret,&så&det&kun&er&forventningerne,&der&står&frem&
• Spredning&af&udsendelserne&
• Aktiv&og&innovativ&interaktion&med&børnene&–&hvor&internettet&vil&spille&en&naturlig&rolle&&
• Troværdig& og& aktualitetsorienteret& formidling& af& nyhedsstof,& der&henvender&sig&direkte&til&børn&&
o en& platform& for& dialog& om& væsentlige& samfundsforhold& med&børnene.&&
o en&platform,&hvor&de&føler&sig&hjemme,&&
o hvis&indhold&er&vedkommende&og&relevant,&og&&
o de&bliver&taget&alvorligt.&
• En&målrettet,&seriøs&og&appellerende&formidling&af&nyheder&til&børn&vil&
styrke- børns- lyst- til- og- mulighed- for- at- forstå- –- og- deltage- i-
debatten- om- –- samfundets- udvikling- og- indretning.- Børns-
interesse-og-respekt-for-demokratiet-og-dets-mekanismer-vil-blive-
stimuleret.-
• Alsidig,& objektiv& nyhedsformidling& målrettet& børn& vil& tilmed& have&potentialet& til& at& fremme& integration& og& rummelighed,& skabe&samhørighed&og&stabilitet&og&modvirke,&at&enkeltgrupper&udstødes& fra&samfundets&fællesskab.&
